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1 W 10.26 22.52
2 D 11.16 23.40
3 V 12.00 -----
4 z 0.24 12.44
5 z 1.07 13.25
6 M 1.49 14.05
7 D 2.23 14.48
8 W 3.01 15.31
9 D 3.42 16.16
10 V 4.48 17.05
11 Z 5.45 18.14
12 z 6.57 20.00
13 M 9.07 22.03
14 D 10.41 23.11
15 W 11.34 22.54
16 D — 12.03
17 V 0.15 12.24
18 Z 0.36 12.47
19 z 0.54 13.01
20 M 1.12 13.18
21 D 1.30 13.37
22 W 2.08 14.17
23 D 2.36 14.48
24 V 3.12 15.24
25 z 3.53 16.09
26 z 4.40 17.07
27 M 5.52 18.34
28 D 7.34 20.17
29 W 9.09 21.41
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Wetenschap - Nijverheid - Handel
De verdeling der 
sociale lasten




EEN der belangrijke vraagstuk­ken, die in  de zeevisserij opgere- sen is en w aaraan  zeer h a rd  zal 
moeten gewerkt worden om de pas­
sende oplossing te vinden, is de verde­
ling der sociale lasten  bij de verzeke­
ringen.
Om grondig h e t onderscheid te kun ­
nen vatten , d a t in  dit opzicht best«at 
tussen de zeevisserij als productieappa 
raat beschouwd en een andere n ijver­
heid, willen wij eerst even nagaan , hoe 
de lastenverdeling bij de sociale verze­
keringen in  h e t laa ts te  geval geschiedt. 
Dit zal ons toelaten  te  besluiten, d a t 
de zeevisserij een gans andere positie 
bekleedt en  d a t n a a r  m iddelen m oeten 
uitgezien worden om zo mogelijk de 
toestand in  voor h a a r  gunstige zin te 
wijzigen.
Hoe staat het buiten de 
visserij ?
Er b estaa t in de sociale verzeke- 
ringswetgeving een grote verscheiden­
heid. Bij de ene sociale verzekering 
wordt de last overgelaten aan  de werk 
gevers zoals bvb. in  h e t stelsel der ge­
zinsvergoedingen, bij de andere d a a r­
entegen w ordt de last verdeeld over 
werkgevers en werknemers. D it is he t 
geval in  de wetgeving op de schade­
loosstelling bij arbeidsongevallen, of 
ook nog over de werkgevers, w erkne­
mers en  de- s taa t, aldus de verzekering 
tegen ouderdom en vroegtijdige dood.
Wie noch tans de bijdragen betaalt, 
ondergaat n ie t noodzakelijk de last 
daarvan. Er b estaa t nam elijk  een m o­
gelijkheid van afwenteling, in  deze zin 
dat wie de b ijdragen be taa lt deze 
tracht over te dragen, op een andere, 
die er werkelijk de la s t zal van dragen 
Ten aanzien van  de bijdragen der 
werkgevers kunnen  zich drie moge­
lijkheden voordoen.
1. de bijdrage van de werkgever ver­
mindert de bedrijfsw insten van de on­
derneming. D it heeft voor gevolg, als 
de ondernem ing er zelf n ie t onder 
lijdt, d a t de w erknem er een voordeel 
bekomt, d a t geheel door de werkgever 
gedragen wordt;
2. de werkgever zal trach ten  zijn 
bijdrage af te w entelen op de koper 
van zijn producten  : de bijdrage 
wordt opgenomen in  de kostprijs, die 
hij trach t te  verhalen op de verbrui- 
ker’
3’ ofwel tra c h t de werkgever de b ij­
drage af te  w entelen op de w erknem er 
zelf, dank zij een verm indering of een 
vertraging in  de stijg ing der lonen.
Wat w aar is voor de werkgevers­
bijdragen geldt eveneens in  zekere Öia 
te voor de b ijdragen der werknemers. 
Langs die zijde k an  eveneens getrach t 
worden de last van  de bijdrage af te 
wentelen. Deze afw enteling k a n  bv. 
geschieden op de werkgever, doordat 
de werknemers een verhoging van lo­
nen bekomen en zodoende de last h u n ­
ner bijdrage overdragen op de w erkge­
ver. Voor deze laa ts te  ste lt zich dan 
eventueel weer dezelfde m ogelijkhe­
den als wij reeds opgesomd hebben.
Wat gebeurt er in de 
zeevisserij £
In de huidige gang der zaken kan  
de reder onderworpen aan  de wet van 
vraag en aanbod, weinig of geen in ­
vloed uitoefenen op de prijzen van de 
vis. Derhalve is e r geen sprake de so­
ciale lasten af te w entelen op de ko­
per. Evenmin willen wij onder ogen 
nemen, d a t de reder door de verm inde­
ring der lonen, m oet trach ten_de so­
ciale lasten van zich af te  schudden. 
Het lot van de zeevisser m oet m et
evenveel rech t w orden behartigd  als 
d it van  de ondernem ing. Van zijn 
werk h an g t im m ers de voorspoed van 
h e t bedrijf af. Zoals wij e r reeds op 
wezen, zou een verlaging van h e t loon 
van de visser slechts kunnen  leiden 
to t conflicten, w aarvan  de gevolgen 
n iet te overzien zijn. Bovendien is h e t 
beschikbaar personeel n ie t zo ta lrijk , 
d a t de reders voor een grote keuze 
s taan , w aardoor de aanm onsterings- 
voorw aarden in  voor h en  gunstige, en 
voor de bem anning nadelige zin zou­
den kunnen beinvloed worden.
De reders dienen bijgevolg noodge­
dwongen de b ijdragen  voor de sociale 
verzekeringen zelf te  dragen, w aardoor 
h u n  bedrijfsw insten  in  dezelfde m ate  
verm inderd worden.
Ind ien  door de verm indering der be­
drijfsw insten  de ondernem ingsgeest 
n ie t w ordt beschaduwd en indien de 
ondernem ing d aa r zelf n ie t te veel on­
der lijdt, kunnen de sociale la s ten  te 
dragen door de reder als lich t om d ra ­
gen beschouwd worden. Doch wij h eb ­
ben kunnen  consta te ren  en de eens­
gezinde k lach ten  h ie ro m tren t opge­
gaan, beam en d it te n  volle, d a t de so 
ciale lasten  zonder verw eerm iddel voor 
de betrokkenen, dergelijke afm etingen  
genom en hebben, d a t h e t een ram p 
dreigt te  worden, w aaraan  ten  slotte 
werkgever en w erknem er zullen ten  
ondergaan, indien m en n ie t tijd ig  m et 
de noodzakelijke s truc tuu rhervo rm in ­
gen kan  voor de dag komen.
Een afvaardiging bij 
Minister Van Acker
De eer kom t toe aan  de reders van de 
Oostkust, van de kwestie van  de on­
dragelijke last der sociale verzekering 
bij de hogere in stan ties  te  hebben aan  
hangig gem aakt. Bewust van h e t feit, 
d a t er weliswaar hierover veel w ordt 
gepraat, zonder d a t iets wordt bereikt 
hebben zij zich rech ts treek s to t  M inis 
te r  Van Acker gewend.
Vooraf werd in  de beheerraad  van 
H and in  H and Zeebrugge h e t ontw erp 
van  sociaal s ta tu u t besproken. D it on t 
(Zie vervolg blz. 2.)
Stond de lüój &tijfiaaen 
te doelende
VERBETERINGEN AAN DE 
R EDERIJKAAI
De tram m aatschapp ij is begonnen 
m et h e t leggen van een tram lijn , w aar 
h e t oude spoor vóór de oorlog gelegen 
was.
D aardoor zal de tra m  voortaan  en 
wel vanaf 15 Septem ber opnieuw 
langs de R ederijkaai rondrijden, w at 
voor de ta lrijke  bureelbedienden en de 
bevolking, reders en  vissers een u it­
stekende verbetering zal daarstellen.
Wij m aken van de gelegenheid ge­
bruik om de schepen van  O penbare 
W erken der stad  Oostende, die reeds 
veel goeds verrich t heeft, te  wijzen op 
h e t feit, d a t h e t van  h e t grootste be­
lang is, d a t er th a n s  onm iddellijk to t 
h e t beplaveien van  de b aan  d aa r langs 
gelegen, overgegaan worde.
H et is inderdaad  nodig d a t de rede­
rijkaai, geplaveid en to t  a a n  de Congo- 
laan  doorgetrokken worde.
Ook dit zou voor h e t zeer in tensief 
verkeer a ldaar een grote verbetering  
zijn en zou aan  de huurders van 
Staatsbouw gronden toelaten  van  te 
gaan bouwen, d aa r bij gebrek aan  
steenweg h e t th a n s  n ie t m ogelijk is.
De visserijhaven k rijg t langzaam  
h a a r  vroegere roem  terug.
De w ijk Opex m et h a a r  ta lrijke  ge­
bouwen w ordt h e t beste n ijverheids- 
kw artier van  onze stad  en n eem t m eer 
en meer een geweldige uitbreiding.
T hans w acht m en op de heropbouw 
van  de vism ijn en  hopen we d a t de 
S ta a t hierm ee spoedig een aanvang 
zal nem en, d aa r de belangen v an  een 
grote n ijverheid een spoedige oplos­
sing eisen.
Wij delen in de 
feestvreugde
n » TVT EDERLAND beleeft 
M N  dezer dagen een u it- 
t  v )  bundige feestvreug­
de. De feeststem m ing s ta a t in  h e t te ­
ken  van  h e t Vorstenhuis. De vereerde 
vorstin  K oningin W ilhelm ina viert 
h a a r  Regeringsjubileum .
De ganse n a tie  betu ig t h a a r  diepe 
verknochtheid  en  dankbaarheid  aan  
de dierbare Koningin.
Wij, nauw  verw ant door ta a l en  cul­
tuu r, w illen in  deze feestvreugde ons 
aandeel hebben.
Wij delen m et on troering  de over­
d rach t van de Kroon en  blikken terug 
op de halve eeuw tijd en s dewelke Ne­
derland  onder h e t wijs beleid van  Ko­
n ing in  W ilhelm ina een g ro tt vlucht 
h eeft genomen.
Wij begroeten P rinses Ju liana , die 
de zware regeringstaak  frverneemt en 
w ensen H aar een periode van grote 
w elvaart en vrede toe, to t heil van h e t 





Zeebrugge heeft sinds de bevrijding 
geen g ro ter vissersvaartu igen m eer ge­
herbergd  dan  de B.3375 die er deze 
week aangekom en is .
H et geldt een grote m otortraw ler 
van  A m erikaanse constructie  voor re ­
kening van  de reders Lunel en Mourlin 
gebouwd te  B ath . «De G odefroid de 
Bouillon» ingeschreven te  Boulogne, 
is voorzien van een m otor van  750 PK. 
De bem anning  b es taa t u it 22 m an ­
schappen  en  de haringvisserij zal wor­
den beoefend op de F laden. De vangst 
is voor F ranse  of Engelse haven  be­
stemd.
De B.3395 h eeft zich m et zeer veel 
gem ak te  Zeebrugge kunnen  rav ita il­
leren. Door de tussenkom st van de 
F irm a H. D ebra werd 70.000 kgr ijs aan 
boord gedaan. De F ranse  bem anning 
geraak te  n ie t u itg ep raa t over 'de wijze 
en de spoed w aarm ede de levering is 
geschied, hetgeen  doet uitschijnen, 
d a t e r voor Zeebrugge ta l  van  mogelijk 
heden z ijn  weggelegd. H et bewijs werd 
im m ers geleverd, d a t  de a ld aa r geves­
tigde firm a’s in  s ta a t zijn  grote v aar­
tu igen te  bevoorraden zoals h e t be­
hoort.
Wie weet welke v luch t Zeebrugge 
nog zal nem en ?
H et v aa rtu ig  h ee ft D insdagavond 
Zeebrugge v erla ten  voor de harin g ­
vangst.
ABONNEM ENTEN: Binnenland: 1 jaar: 100 fr . 
TEL. Nr. 725.23 Nederland: 12 gulden.
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VORIGE week heeft een afvaard i­ging van kleine reders een on­derhoud gehad m et h e t syndikaat 
der Franse reders-vissers van G reve- 
lingen om over h e t aanstaande h a ­
ringseizoen te spreken.
T ijdens de bespreking ging het over:
1. H et n ie t toelaten  van  vaartu igen 
to t de ijle haringvisserij beneden de
50 à  60 Ton.
2. H et verboden gebied n ie t to t drie- 
m ijl m aar to t vijfmijlzone u it te 
breiden.
3. H et stopzetten van de nachtvisse- 
rij.
4. H et n ie t vissen dan  m et m eer dan
15 m. opperpees en h e t n ie t gebruiken 
van  h e t V.D. stelsel.
5. 60 Belgische vaartu igen  zouden 
eventueel mogen schuilen te Greve- 
lingen, Duinkerke, zoals e r 60 Franse 
vaartu igen zouden mogen schuilen te 
Oostende, de haven van Nieuwpoort 
n ie t bru ikbaar m eer zijnde, d aa r th an s 
opnieuw 50 m. kaai m oet afgestaan 
worden voor de m arine en h e t vlieg­
wezen.
6. In  geval van slecht weder of de­
fect zouden zowel de F ransen  als de 
Belgen to t 1000 kg van hun  haring  
mogen verkopen te r haven van aa n ­
komst.
Van belde zijden was m en h e t p r in ­
cipieel hierover eens en V rijdag 26 de­
zer werd te 10 uur een nieuwe verga­
dering d itm aal te Oostende belegd 
w aarop h e t Verbond vertegenwoordig^ 
was door reders Mee Legein van Nieuvi 
poort, G erard Deckm ijn en  A lbert'Ver­
biest van Oostende. G edurende 2 uui 
w achtte men tevergeefs op de secreta­
ris van het Verbond, of zijn  afgevaar­
digde, welke 3 m aal opgebeld, liet 
weten d a t hij geen tijd  h ad  om a a n ­
wezig te zijn, m et als gevolg d a t de 
Franse afvaardiging, m istevreden over 
dergelijke handelwijze, te rug  n a a r  
F rankrijk  afreisde.
Er s taan  onze kustvissersreders nog 
ander avonturen  van die aard  te 
w achten, w aar h e t om tren t dé"verde­
diging van hun  belangen zal gaan.
W at er ook van zij, als er een a f­
vaardiging van de vreem de kom t om 
besprekingen te  voeren, d an  is men 
hoffelijk en on tvangt m en ze, al is 
m en het n ie t eens m et h u n  voorstel­
len...
Of zijn de vraagstukken van onze 
kustvissers-reders, dan  m aar zo be­
langrijk , d a t m en er n ie t m eer a a n ­
d ach t hoeft aan  te  besteden ?
Voor de kustvisserij is noch tans he t 
ijle haringseizoen een levensbelang en  
een regeling overwaard.
W at m inder law aai en m eer prac­
tisch werk, zou nu ttig er resu lta ten  op- 
leveren.
S)e âelaôting^ ap Het kapitaal 
en fiat fiuwtyeld aam ócAepen
Visserijhaven 
Oostende
Verhuring van  
vispakhuizen
M et h e t oog op de verhuring  der 
nieuwe pakhuizen worden de belang­
hebbende v ishandelaars verzocht d aar 
toe een aanvraag  aa n  h e t S tadsbestuur 
te  s tu ren  u iterlijk  op 7 Septem ber a a n ­
staande.
De m inim um  h u u rp rijs  is vastgesteld 
op 20.000 frs  ’s  jaars.
Alleen de v ishandelaars die een voor 
lopig pakhu is hebben ingerich t op 
grondgebied Oostende kunnen  in  a a n ­
m erking komen.
Vraag van dhr. 
Goetghebeur
AAN DHR. M IN ISTER  VAN 
FINANCIËN
Er zijn verschillende vissers-reders 
die b inst de oorlog en na  de bevrijding 
een huurgeld ontvangen hebben voor 
h e t u itlenen  aan  of wegens h e t aan sla ­
gen van hun  schepen door de Royal 
Navy.
De sommen, die als slotrekening in 
Engeland w erden u itbetaald  n a  de be­
vrijding en ook h e t huurgeld" betaald  
aan  de reders die in  België gebleven 
waren, worden aangesproken voor de 
belasting op h e t kapitaal.
Ind ien  h e t de Belgische S taa t is, die 
de vergoeding betaalt, dan belast zij 
een kap itaa l d a t de reders h a a r ge­
leend hadden.
Ind ien  h e t de Britse S taa t is die be­
taa lt, dan  wordt' ook een kap itaa l be­
last d a t rechtstreeks ten  dienste ge­
steld werd van de oorlogsvoering. D aar 
sch ijn t in  die handelw ijze een tikje 
hum or te  liggen.
D enkt de heer m inister n ie t d a t die 
sommen buiten de speciale belasting 
op h e t k ap itaa l m oeten vallen, ver­
m its h e t een soort levensonderhoud 
is in  ru il voor he t bedrijf en h e t inko­
m en d a t m en aangeslagen h e e f t ?
Antwoord van  dhr M inister van Fi­
nanciën : N aar luid van artikel 12, par.
1, der wet van  17 Oktober 1945. is de 
kapitaalsbelasting  verschuldigd op de 
goederen en activa die op 9 Oktober 
1944 aangew end zijn  to t h e t uitoefe­
nen  van een beroep, w anneer de geza­
m enlijke w aarde dezer goederen meer 
bedraag t dan  10.000 frank,
Zijn bijgevolg aan  de belasting on­
derworpen, alle schuldvorderingen in 
verband m et h e t beroep, en m eer be­
paaldelijk  de vergoedingen w aarop vis 
sers-reders op 9 Oktober 1944 rech t 
hadden  wegens u itlenen  of aanslaan  
van h u n  schepen aan  of door de Royal 
Navy.
Indien  de vergoedingen evenwel door
de Britse S ta a t w aren verschuldigd of­
wel u itgedrukt in  Engelse m unt, wor­
den zij u it h e t toepassingsgebied van 
voormeld artikel 12 gesloten (zie par. 2, 
3e, eerste alinea, van d it artike l), doch 
worden zij aangeslagen ingevolge a r­
tikel 10, par. 1, 3e van gezegde wet, 
n a a r  luid w aarvan zonder form alite it 
worden belast de goederen en w aarden  
andere dan  de effecten, aangegeven in  
uitvoering der besluitw et van B Okto­
ber 1944 betreffende de aangifte  van 
vermogens in goud en in  vreemde 
m unt, van buitenlands gelegen goede­
ren  en van w aarden op h e t buiten­
land; de schuldvorderingen wegens ver 
goeding dienden inderdaad  aangege­
ven in  uitvoering van  artikel 2, 2e, of
3 dezer besluitwet
Artikel 12 en artikel 10 zijn in  vol­
strek t algemene bewoordingen opge­
steld en la ten  n iet toe onderscheid te 
m aken n a a r  gelang van de oorsprong 
van  de beroèpsschuldvorderingen of 
van de w aarden in  h e t buitenland.
EN DE BELASTING OP 
U ITZO N D ER LIJK E  WINSTEN?
Slechter is h e t evenwel gesteld m et 
de uitzonderlijke b ijdrage van  5 t.h. 
en andere prem ies voor gans de duur 
van de oorlog door de reders af te  d ra ­
gen aan  VOZOR.
Inderdaad  al w ie . in  O ktober 1944 
geld of goederen bezat, werd hierop
5 t.h. belast.
T hans w ordt bij de herste lling  der 
vaartu igen  van reders welke oorlogs­
schade opliepen, van  de hen  toege­
kende bedragen de uitzonderlijke b ij­
drage van 5 t.h. door VOZOR afgehou­
den, zodat velen hierbij honderd dui­
zenden franken  afgehouden worden 
voor de periode 27 Oogst 1939 to t 31 
December 1945.
D aaru it volgt d a t ze fiskaal n ie t al­
leen belast w erden op de mogelijk 
verwezenlijkte oorlogswinsten, w aar­
bij geen rekening gehouden w ordt met 
h e t voor de oorlogsperiode afgehouden
bijdrage, m aar d a t ze daarenboven 
een kapitaalsbelasting betalen  op een 
bedrag d a t ze in  w erkelijkheid n iet 
bezitten, verm its ze th an s  voor die 
oorlogsperiode de uitzonderlijke b ij­
drage afgetrokken worden.
Iem and welke dus aangeschreven 
stond als hebbende één millioen fran k  
w inst gem aakt, w ordt hierop belast en 
ook belast op de oorlogswinst.
T hans k rijg t hij achterstallige u it­
zonderlijke prem ies voor die periode 
te  betalen  gaande van honderd to t 
vijfhonderd  duizend fran k  en meer.
In  feite zou dit bedrag m oeten afge. 
trokken worden van de aanvankelijk  
opgegeven w inst en zou de fiskus n iet 
alleen daarm ee m oeten rekening hou­
den voor de belasting op h e t kapitaal, 
m aar ook op de geringer oorlogswinst 
voortspruitende u it de betaling  van die 
nog voor de oorlogsperiode verscnui- 
digde som.
Hoeveel kleine onwetende reders 
zullen daarm ee nooit geen ,rekening 
la ten  houden, als de fiskus bij hen  
kom t aanklopt.
Op de scheepswerf van A . Seghers
De gedaanteverwisseling van een Engelse drifter tot een prima trawler
Wie tijdens h e t lock-out langs de 
dokken heeft rondgekuierd, h eeft on­
getwijfeld h e t d rijfnetv issersvaartu ig  
u it Lowestoft gezien, d a t in  de eerste 
bassin lag en d a t u it Engeland n a a r 
Oostende gebracht w erd voor rekening 
van dh r Jos. Aerts. H et was een onoog­
lijk zicht en velen hebben zich de 
v raag  gesteld : w at en  w aarheen  m et
deze rommel?... ------ W at er mede
aangevangen ? Reder Jos. Aerts, die 
zijn vaartu ig  door h e t sto ten  op een 
w rak verloren h ad  en die m et h a r t  en 
ziel verslaafd is aan  schepen en alles 
w at er mede in  verband s taa t, was er 
van bewust, d a t d it vaartu ig  u it Lo­
westoft, w aarop velen oorspronkelijk
BRUNET & C
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De verdeling der 
sociale lasten
(Vervolg van bldz. 1)
Werp, d a t toegelicht werd door dhr 
Vandenberghe, kom t neer op de af­
houding van een percen t op de bru- 
to-opbrëngst van de verkoop in  de vis­
m ijn. Het werd twee jaa r  geleden door 
de hh. Vandenberghe en Claeys, sa ­
m en m et nog andere ingediend bij de 
B eroepsraad voor de_Zeëvisserij. Een 
tien ta l zittingen w erden aan  de be­
spreking gewijd. Ten slotte bereikte 
m en eensgezindheid tussen werkge­
vers en w erknem ersafgevaardigden en 
h e t  re su ltaa t van moeizame en lang-
ging van de verkoopprijs zijn w eer­
slag hebben, onder de vorm van  in ­
krim ping van h e t verbruik.
Men zou h ier eveneens kunnen  w ij­
zen op de mogelijk verschillende toe­
stand  der bedrijven n a a r  gelang zij 
op de b innenlandse of de bu iten landse 
m ark t werken. Voor ondernem ingen 
die hoofdzakelijk m et h e t b innen land  
werken, blijk t een afw enteling van 
de bijdrage op de verbruiker in  de re ­
gel gem akkelijker te  verwezenlijken, 
dan  w anneer h e t ondernem ingen be­
tre ft, wier producten  voor de b u iten ­
landse m ark t bestem d zijn, verm its in
durige arbeid kwam ten  slotte bii de d it geval de m ededinging m et onder-
betrokkene m inisteriële departem en­
ten  terech t, zonder da t hierover nog 
verder werd gerept. Men gelieve op te 
m erken, d a t h e t bedoeld ontwerp de 
oprichting  voorzag van een nationale 
voorzorgskas, die o.m. m oest gespijsd
nem ingen in  andere landen, desgeval­
lend een h inderpaal vorm t.
Men mag noch tans aan  al deze a r ­
gum enten tegen h e t nieuw  stelsel n iet 
te groot belang hechten . De w et van 
vraag en aanbod bij openbare veiling
geld worden.
Dn tijden evolueren
w orden door een afhouding op de b ru - beheerst de m arkt. En een lichte p rijs  
to-opbrengst van de verkoop in de vis- stijging aan  de bron zal weinig of geen 
m ijnen  en in  h e t buitenland. Alle so- weerslag hebben op de détailprïjzen. 
ciale verplichtingen m oesten door de Als de prijzen aan  de bron door de 
tussenkom st van deze instelling gere- vloer zakken, hebben wij kunnen  vast
stellen d a t ze daarom  n ie t in  dezelfde 
verhouding in  de déta ilhandel dalen.
Het stelsel is slechts gelijkaardig 
m et w at in  de andere bedrijven van 
toepassing is.
Wij zien n iet in  w aarom  nog verder 
voor de visserij u itzondering op een 
quasi algemene regel zou m oeten ge­
m aak t worden.
M inister Van Acker, die bewezen 
heeft over genoeg gezond verstand  en 
doorzettingsverm ogen te beschikken, 
zou h ier een der mooiste verw ezenlij­
kingen kunnen  bewerkstelligen. Hij 
heeft beloofd, n ad a t de voor- en  tegen 
argum entatie  in  de w eegschaal gelegd 
werd, de zaak verder aan  een grondig 
onderzoek te  onderwerpen.
Wij hopen dat de betrokken d ep ar­
tem enten  zullen inzien d a t h e t h ier 
g aa t over een gezonde opvatting  en  
d at de toepassing van h e t vooropgezet 
stelsel, de visseriiondernem ingen zal 
ten  goede komen. Sn,
H oger hebben wij aangestipt, d a t de 
N ationale Voorzorgskas der Visserij 
zou worden gespijsd door een bijdrage 
a f te  houden op de bruto-opbrengst. 
De reder en  de bem anning zouden a l­
dus een aandeel d ragen van de kosten, 
die de sociale verzekering te  weeg 
brengt.
Alhoewel d it stelsel feitelijk  geen 
on tlas tin g  betekent levert h e t zekere 
voordelen op, die wij,- voorlopig n iet 
zullen bespreken.
O ndertussen z ijn  de bedrijfsuitsla- 
gen veel ongunstiger geworden en de 
sociale lasten , daaren tegen  veel hoger, 
zodat de ondernem ingen dreigen on­
d er deze la sten  te  bezwijken.
D it stelsel la a t n ie t toe d a t de zware 
kosten afgewenteld worden op de v er­
bruiker, zoals die in  andere n ijverhe­
den  wel h e t geval is.
De huidige stand  der zaken in  ogen­
schouw genomen, werd aan  M inister 
V an Acker voorgesteld, d a t h e t p er­
cen t op de bruto-opbrengst n ie t ten  
laste  zou zijn van reder en bem anning, 
m aa r wel door de handelaar zou wor­
den betaald.
A annem end bv. d a t de bijdrage op 
5 t.h . zou worden vastgesteld, zou elke 
koper die zich 100 fr  vis h eeft aange­
sch aft 5 fr. m oeten bij storten, bedrag 
d a t  a an  de N ationale Voorzorgskas 
zou m oeten overgem aakt worden. Als 
v e rtrekpun t zou deze kas m oeten k u n ­
n en  beschikken over h e t fonds van 
circa 12 millioen frank , d a t tijdens de 
oorlog door de kustvisserij gevormd 
werd.
Wij weten d a t d it stelsel grondige 
studie vergt, als men bv. in  ach t neem t 
d a t de vangsten  n ie t in  de vism ijnen 
m oeten verkocht worden, d a t rech t­
streekse landingen  in  h e t bu iten land  
k un n en  p laa ts  hebben, d a t vreem de vis 
k an  worden ingevoerd, enz., doch h e t 
zou toch de moeite lonen er de nodige 
aan d ach t aan  te besteden.
D it nieuw stelsel werd, n aö a t he t 
door d h r V andenberghe was toege­
lich t geweest, besproken door de H eist­
se afvaardiging in  h e t kab inet van Mi­
n is te r Van Acker. De beweegredenen 
welke er toe leiden om h e t voorop te 
stellen  w erden uiteengezet.
De m inister u itte  de vrees d a t h e t 
zou kunnen  voor gevolg hebben d a t de 
détailprijzen van de vis verhogen.
H et zou kunnen  gebeuren, d a t een 
prijsverhoging een verm indering van 
de verkoop voor gevolg heeft : w an­
n eer de afzet zeer gevoelig is aan  iede­
re stijg ing der prijzen, k an 'een  verho-
Kan de maag een stukje  vlees n ie t 
lijden, een hapje vis zal haar ver­
blijden.
IN  DE NATIONALE FEDERATIE
Vergadering van de 
Beheerraad
Op V rijdag 3 Septem ber te  9 u. 30 
w ordt de 16e vergadering van de Na­
tionale Federatie van  h e t Visserïihe- 
drijf, de V ishandel en de V isnijverheid 
te  Brussel gehouden.
Op de dagorde köm en onder meer 
volgende pun ten  voor :
- uitvoer n a a r  Engeland : verhouding 
landed en  boxed fish;
- invoer van verse zeevis.
m et verbazing, zoniet m et m inachting  
gekeken hebben, to t  een prim a traw ler 
kon w orden omgetoverd, m its h e t werk 
aan  deskundige h an d en  toevertrouw d 
werd. W aarheen d an  m et deze d rifter?  
Ons land  beschikt over een reeks w er­
ven, w aarvan  de faam  ver over de 
grenzen strek t. Jos. A erts bevond zich 
diensvolgens voor een zeer moeilijke 
keuze. Hij werd in  de m oeilijke taak  
b ijgestaan  door zijn  technisch  ra a d ­
gever A lbert C hristiaens. De knoop 
werd doorgehakt en h e t werk werd 
toevertrouw d aan  de «C hantiers et 
A rm em ent A. Seghers, die aldus de 
zware taak  op zich nam  van een En­
gelse stoom drifter om te  toveren in  de 
m otortraw ler 0.337 «Marjolene».
Uitóie&efid wenA
«M arjolene» is de naam  die gegeven 
w ordt aan  een welriekende bloem; de­
ze p lan t bekoort degenen, die ermede 
in  aan rak in g  kom en. Wij w eten  n iet 
indien de reder deze naam  uitgekozen 
h ee ft als symbool. H et s ta a t nochtans 
vast, d a t als zinnebeeld beschouwd de 
keuze zeer goed geslaagd is. Van een 
vuil en lelijk  w angedrocht, die de En­
gelse stoom drifter was op h e t ogenblik 
van  h a a r  aankom st in  de Oostendse ha  
ven, is zij een sierlijk m otorvaartu ig  
geworden, die de verbazing en de be­
w ondering afdw ingt van  hen  die in  de 
gelegenheid gesteld w erden een bezoek 
te  brengen aan  de sierlijke 0.337. «Mar 
jolene» is bovendien de a fkorting  van  
de n aam  van drie personen nauw  ver­
w an t m et de reder (M arguerite, Jo ­
seph, Hélène) en als dusdanig  w erden 
twee le tters  vervangen. De geluids- 
k lank  b lijft ech ter bestaan.
’t  Was Victor Seghers die ons zeer 
bereidwillig te  woord stond en ons to t 
h e t bezoek aan  boord uitnodigde. Op 
zijn  voorstel gingen we gaarne  in  ten  
einde ons persoonlijk  te  vergewissen 
w at de w erf in  s ta a t is te  presteren. 
Wij m oeten  hem  d ank  betuigen voor 
de wijze w aarop hii ons rond leidde 
en  voor al h e t leerzam e d a t h ij ons 
om tren t de «Marjolène» h eeft m ede­
gedeeld. D aar h e t nu  eenm aal de taak  
van  een jo u rna list is «hetgeen h ij ziet 
h oort en te  no te ren  w aard  is, n ie t voor 
zich zelf te  houden, doch h e t ook aan  
anderen  mee te delen, willen wij g a a r­
ne iets vertellen over hetgeen  wij ge­
zien, gehoord9en zeker w aard  is te  no ­
teren.
Met menÂutaa’uligôte ôij de 
nieuwe conóttuctie
Al w at zich op dek bevond van de 
s toom drifter w erd door de zorgen van 
de scheepsw erf A. Seghers verw ijderd 
en vervangen door een nieuwe boven­
bouw van  m oderne constructie , w aar­
van  h e t p lan  door de technische d ien­
sten  der w erf zelf w erd opgem aakt. 
H ierbij on tb reek t eigen in itia tie f ze­
ker n ie t : onder andere is h e t ons d a ­
delijk  opgevallen, d a t wij op een m o­
to rvaartu ig  stonden  zonder schouw, 
dóch w aarvan  de u itla a t ingew erkt is 
in  h e t s tuurhu is en kaartenkam er, 
w aardoor h e t geheel ongetw ijfeld aan 
sierlijkheid  w int.
De nieuw en ru im  gebouwde torte l- 
bak  zal d ienst doen als m agazijn  voor 
n e tte n  en  ander vistuig.
H et visruim , d a t zeer spacieus is en 
gelegenheid biedt om m et veel gemak 
14 bakken vis te  bergen, is dubbel gei- 
soleerd m et kurk  w aardoor de vis in 
goede s ta a t zal kunnen  bew aard wor­
den. Aldus beantw oordt de bouw aan 
de noodzakelijkheid, die steeds scher­
per w ordt gevoeld : vis van  prim a kwa 
lite it a an  de m ark t te  brengen. H ier­
van bew ust werd en w ordt deze kwes­
tie door de directie v an  de w erf gron­
dig bestudeerd  en  een nieuwe stof, die 
’t  koelhouden van  de vis nog in  grotere 
m ate  k an  bevorderen, is th a n s  aan  een 
grondige stud ie onderw orpen.
H et spreekt vanzelf, d a t de k rach t-  
w erktuigen, die zich vroeger aan  boord 
bevonden, m oesten verw ijderd wor­
den. De keus van de reder viel op e^n 
m otor m erk R uston van 270 PK, gele­
verd door de F irm a Valcke. In  d it op­
zicht is dus alles veilig.
Aan boord van  de «Marjolène» w er­
den vier grote m azou ttanks ingebouwd 
m et een to ta a l ladingsverm ogen van 
25 duizend liters brandstof.
W at de bovenbouw b e tre ft, v a lt nog 
a an  te  stippen, d a t alles electrisch ge­
last werd. De voordelen h iervan  zijn : 
h e t verm ijden van roest, gem akkelijk 
en  zuiniger onderhoud en daarenbo­
ven; bekom t m en een veel m inder ge­
w icht, w at van  belang is te n  aanzien 
van de stab ilite it van h e t  vaartu ig .
De w inch m erk «Neptune» werd ge­
leverd door de firm a A. Bruselle uit 
Nieuwpoort, die reeds ver over de gren
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zen naam  heeft gem aakt m et d it w erk­
tuig, d a t volledig in  h a a r w erkhuizen 
vervaardigd wordt. De vislier wordt 
rechtstreeks door de m otor aangedre­
ven.
H et logies aan  boord geeft slaapge­
legenheid aan  zes m anschappen. De 
w anden zijn bekleed m et «Unilac» een 
product van Belgisch fab rikaat, da t 
h e t voordeel oplevert zeer gem akkelijk 
te  kunnen  worden gereinigd en zeer 
goed w eerstand biedt aan  h e t zeewa­
ter. Men beschikt over electrische ver­
warm ing, zodat aan  de bem anning de 
grootst m ogelijk confort gegeven 
w ordt in  aanm erking genomen de 
grootte van h e t vaartuig.
H et stuurhuis en de kaartenkam er 
bieden voldoende ruim te. Het schip is 
u itgerust m et alle m oderne apparaten , 
w aaronder directionfinder, dieptem e­
ter, radio, enz.
V e rte e rt lic h t, 
ln  kranke magen, en is 
S m ake lijk  en gezond.
Jm een %eca*dtemp,a
Er d ien t nadruk  te  worden gelegd op 
h e t fe it d a t de scheepswerf A. Seghers, 
de m etam orphose van de stoom drifter 
to t m otortraw ler in  korte tijd  heeft 
klaargespeeld. De w erken w erden op 
12 Mei jl. aangevangen en spijts s ta ­
king, betaalde vacantie en een reeks 
feestdagen, werd de ta a k  binnen de 
gestelde te rm ijn  voleindigd, zodat, als 
de andere zaken h u n  norm aal ver­
loop hebben en waarbij de scheeps­
werf n ie t betrokken is, de 0.337 b in ­
nenkort h a a r  proefreis zal kunnen 
doen. De stip theid  in de uitvoering 
van de aangegane verbintenissen is
zeker w aard  te worden onderlij nd. De 
reder werd n a a r  behoren gediend, zon­
der d a t h e t ander klienteel heeft moe. 
ten  wachten. De reders weten, da t tijd 
verlies dikwijls kan  gepaard gaan  met 
geldverlies en eisen vanwege de 
scheepsbouwer de nodige waarborg.
De scheepswerf A. Seghers, die mag 
terugblikken op uitstekende presta­
ties w at be treft nieuwbouw en om- 
bouw van  vaartu igen, is in  s taa t van 
schepen m et een lengte van 35 meter 
op stapel te  zetten. Wie m et h e t visse­
rijbedrijf enigszins vertrouwd is, wéét 
d a t deze categorie van vaartuigen 
voor de haven van Oostende als het 
best renderend beschouwd wordt.
Ongetwijfeld zou er th an s  op de 
w erf nog een grotere drukte heersen, 
m oest de mogelijkheid bestaan  om 
vaartu igen  voor Franse reders te bou­
wen. De deviezenkwestie is h ier echter 
zoals in  zoveel andere industries, de 
grootste belemmering, die, la a t ons 
hopen, zal kunnen worden wegge­
ruim d to t voorspoed n iet alleen van 
de scheepswerf zelf m aar ook van de 
ta lrijke  werklieden, die in  de scheeps­
bouw, de gelegenheid vinden hun 
brood te  verdienen. D aarom  moet alles 
in  h e t werk gesteld worden om deze 
n ijverheid, w aarover Oostende be­
schikt, in  h e t leven te houden.
Als over korte tijd  de 0.337 «Marjo­
lène» in  de v aa rt zal komen wensen 
wij d it vaartu ig  behouden v a a r t  en 
goede vangsten. Sn,
Eet meer vis —  dan b l i j f t  ge 
G E Z  O N D 
S L A N K  ,
F R I Sen
SCHEEPSMOTOREN
De invoer van sardines 
uit Portugal
B LIK  TER B ESC HIKK IN G
De m inister van R avitaillering en 
Invoer h eeft een partij van i.200 ton 
blik, die deel u itm aak t van een toew ij­
zing aan  België, te r beschikking ge­
steld  van een private instelling, ten  
einde de invoer van sardines u it P o rtu ­
gal, vangst 1948, mogelijk te maken.
In  een parlem entaire  vraag, aan  de 
m in ister van  Economische Zaken, liet 
senator L ilar opm erken, d a t dit over­
bodig was, aangezien de handelsover­
eenkom st m et Portugal een invoer van 
18.000 to n  sardines voorziet zonder d a t 
België blik leveren moest. De m inster 
gaf toe d a t h e t inderdaad  zo is, m aar 
d a t de kwestie tijdens de onderhande­
lingen n ie t besproken werd. Hij ver­
k laarde, d a t beoogd werd de levens­
duurte  te  verm inderen .alhoewel sard i­
nes een der laagste index-cijfers der 
voedingsproducten hebben en  erkende, 
d a t op die wijze dollars worden uitge­
geven, die aan  andere takken  worden 
onttrokken, zonder d a t evenweF h e t 
aan ta l dollars, w aarover de norm ale
handel beschikt, wordt verminderd.
Anderzijds is de m inister van me 
ning, d a t ons land hierdoor n ie t bloot­
gesteld wordt aan  een tekort van blik, 
ingeval de toewijzing aan  België ver. 
m inderd of ingetrokken wordt, aange­
zien er voldoende voorraad is. Ten an. 
dere hebben A m erikaanse overheden 
vooraf h u n  instem m ing betuigd met 
de overdracht van een gedeelte der 
toewijzing.
De m inister, om zijn gewoonte niet 
te vergeten, in teresseert zich weinig 
aan  onze visconservenfabrieken en 
onze visconserven.
Zo wij geen INGEVOERDE blik moe­
ten  leveren en onze visconservenfa 
brieken nu  al n ie t m eer k u n n tn  wed­
ijveren tegen de overvloed van Por 
tugese sardines, waarom  dan  onze 
dollars nutteloos door h e t raam  gooien 
voor even nutteloze invoeren.
Onze m in ister of zijn departemen­
ten  zijn te  veel bekommerd om deze 
kwesties en onze visconservenfabrie- 
kan ten  kunnen  in  elk geval met hun 
grove fla ters  n ie t boffen.
HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD
S Æ eep ô m a to ren  R U S T O N
TR EILER  U IT  D U IN K ER K E  




Een tre iler u it Duinkerke, de «Ro- 
sita», w ordt m et vier leden der bem an­
ning  op zee verm ist. Een lijk  is aange­
spoeld en  w rakstukken  van h e t v aa r­
tu ig  w erden aan  de kust gevonden.
N IEU W E HANDELSOVEREENKOMST
Tussen D enem arken en  de B rits- 
A m erikaanse bezettingszone is te 
F ra n k fo rt een nieuwe handelsovereen­
kom st afgesloten welke loopt tó t 31 
Ju li 1949. D enem arken lev e rt' voor 8 
m illioen dollar of 352 m illioen frank  
vis, kaas, visolie, aardappelen , vlees en 
■groenten.
D uitsland levert andere producten, 
w aaronder personenau to ’s, landbouw ­
m achines en  textielproducten .
LETS VA A R TU IG  IN GEVAAR
W oensdag 25 Oogst woei een felle 
bries, toen  de Z.149 h e t Lets vaartu ig  
«Sunnan» op ongeveer 8 m ijl NNW van 
Goeree lichtschip, hulpeloos ronddrij- 
vend opm erkte.
De kap ite in  verzocht schipper Snau- 
w aert zijn  v aa rtu ig  n a a r  Zeebrugge op 
te  slepen, w at geschiedde.
Na twee u u r slepen b rak  de sleeptros 
en  m oest wegens h e t slech te weder 
verder van  h e t slepen af gezien worden.
Oostende Radio werd op geroepen die 
zich in  verbinding stelde m et Scheve­
n ingen  Radio. V anuit Hoek v an  Hol­
lan d  kwam  een sleepboot te r  p laats, 
welke de L etten  n ie t vond.
De Z.149 bleef bij de «Sunnan» en
OPSLEPING MOOIE HEILBOTAANVOER
De 0.56 werd m et kor in  de schroef In  de laa tste  weken brengen ver- 
opgesleept door de 0.126. schillende m otor- en  stoom treilers
De Z.441 «André Hélène» werd m et veel en zeer mooie heilbot aan.
motordefct opgesleept n a a r Zeebrug-* Sommige schippers verw aarlozen er &af la n Ss de Radio regelm atig  de posi-
ge, door de Z.475. de «melkjes» u it te  halen  en denken ties °P- De Belgische sleepboot «Adrien
alzo een kgr meer te  krijgen. Letzer» u it Vlissingen vertrokken vond
De B.609 heeft de Z.404 n aa r de h a - De H allchef h eeft vorige week voor schip, nam  h e t m et 200 vluchtelin-
ven van Zeebrugge gesleept, d a a r  drie deze gevallen de gew ichten van  elk der se n  aan  boord op sleeptouw n a a r  A nt-
bouten van de cylinder tijdens de gar- heilbots van één kgr verm inderd. w erpen.
naalvangst gebroken waren. V erder vergeten de schippers d a t H et Letse schip h ad  G othenburg  ver
h e t n iet u ithalen  van  de kuit, h e t be- la ten  m et bestem m ing Antwerpen.
KORRE IN HET SCHROEF derven vergem akkelijkt. Schipper V antorre  h ee ft door zijn op-
De Z.477 werd n a a r de haven van Een goede raad  : w aarom  de heil- treden  m isschien wel h e t leven gered
Zeebrugge opgesleept m et een korre bot bij h e t vangen n ie t onm iddellijk van  de opvarenden.
in het schroef.
VISSERS OP HET BANKSKE 
IN VERBODEN ZONE GEVIST
Vorige week werden vissers voor de 
rechtbank gedaagd om in verboden 
zone gevist en gevaren te hebben.
Niettegenstaande veel verontschul­
digingen, kregen' ze toch één m aand 
of 700 fr  boete.
’t Is veel zulle !
We raden onze vissers aan, zo er be­
velen gegeven worden in  dien zin, al 
het mogelijke te doen om u it die zone 
te blijven.
gegut en in  h e t ijs  geborgen. Hij h ee ft er ook veel tijd  mee verlo-
De kw aliteit zal e r alles bij w innen ren, d a a r  h ij daardoor slechts de Za~




Heropening 6 SEPTEMBER 
Onderwijs en schoolbehoeften koste­
loos.
UITVO ER VAN V IS  NAAR CONGO
N aar verluidt zouden sommige vis­
h andelaars er toe besloten hebben vis 
n a a r  Congo u it te voeren. De eerste 
zendingen van circa 2.000 kgr, w ijting, 
schelvis en kleine gullen en die koste­
loos te r beschikking gesteld w erden 
door de rederijen  m oeten veeleer als 
proef beschouwd worden dan  als h e t 
begin van regelm atige transacties. Be­
ta ling  zal geschieden als er w inst ge­
m aak t wordt.
0.265 HEEFT D EFEKT
Dit vaartu ig  h eeft D onderdag de 
haven van  Newlyn aan g ed aan  m et ge­
broken pompen. De 0.265 h ad  pas een 
m aand  geleden een ganse herstelling  
ondergaan.
D I E S E L M O T O R E N j
H R D S S E L
ï DE BESTE MOTOREN VOOR
DE V ISSER IJ
Algem ene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H ;  
Poststraat, 12 - Oostende1
Tel.. 71.498. (87)
AVERIJ
Met h e t m anoeuvreren is de 0.173 
van de rederij Seghers tegen de kaai-
HET IJS VAN DE ZUIDPOO L  
BEDREIGT DE WERELD
______  . _ _ Volgens berekeningen van de Ame-
muur van de vissershaven terech t ge- rikaanse ingenieur Auchinclos Brown, 
komen en heeft als gevolg h iervan  dreigt de regelm atige verdikking van 
schade opgelopen. de ijslaag in  de Zuitdpoolgebfëaën de
aardbol u it zijn evenw icht te  brengen. 
De Z.751 «Amanda» lifeeft bij h e t in - i>it zou het einde van dé wereld bete . 
halen van de kuil de top van de m ast kenen.
gebroken. Volgens de ingenieur zou,, m en enke­
le tien ta llen  m illioenen dollar m oeten 
De N.810 liep schade op aan  h e t besteden aan  de vernietiging van de 
schroef ten  gevolge van  h e t slaan  op ijsbergen door m iddel van atom ische 
een zich onder w ater bevindend h a rd  ontploffingen, 
voorwerp.
Oostende-Dover
Uurtabel der overvaarten voor de 
week van  5 to t 11 Septem ber 1948.
Van Oostende n a a r  Dover i  a f­
vaa rten  te  10 u. en 14,30 u.
Van Dover n a a r  Oostende : a fv aa r­
ten  te  11 u 20 en  17 u. 20.
V ertrek u it Londen : 9 u. en 14.30 u.
De au to ’s w orden vervoerd m et de 
gewone passagiersboten.
De 0.66 «Roi Leopold» h eeft averij 
berokkend aan  de slipway te Oostende. 
Alles bepaalt zich bij stoffelijke scha­
de.
MOTORDEFECT HAD ERNSTIIGE 
GEVOLGEN KUNNEN HEBBEN
Voor de zoveelste m aal h eeft m otor­
defect b ijn a  het vergaan van een vaar 
tuig voor gevolg gehad.
Vrijdagmorgen vertrok de N.776 «Li­
liane Nicole» n a a r  zee op h e t ogen­
blik d a t de haven voor uitvarende 
schepen gesloten was. Een stoomboot 
kwam binnen. De m otor van^ de N.776 
werd gestopt en h e t vaartu ig  dreef 
ter hoogte van h e t staketsel m idden 
in de geul. Om de haven vrij te  hou­
den sloeg de schipper Sys ach te ru it 
om achter de aldaar liggende vlot-, 
kraan te  w achten. D aar gekomen 
trachtte m en tevergeefs h e t schroef 
af te leggen. De N.776 bleçf ach te ru it 
varen en kwam m et zijn achtersteven 
in een van  de gaten  van de vroegere 
meerplaats der sleepboten terech t, m et 
het gevolg d a t er een blad van he t 
schroef afsloeg, h e t roer beschadigd 
werd en door de schok de keerkoppe­
ling uit zijn slot sprong.
De plezierboot Albatros voerde he t 
vaartuig n a a r  de slip.
Het kon erger geweest zijn.
HET OPLEIDINGSSCHIP MERCATOR  
W ORDT HERSTELD
Het Belgisch opleidingsschip, de 
«Mercator» heeft de haven van A nt­
werpen verlaten  en werd langs h e t k a ­
naal van  Terneuzen n a a r  G ent ge­
sleept, w aar h e t weer opgekalfaterd 
en zeevaardig zal gem aakt worden.
Commandant Van de Sande en  en ­
kele leerlingen van de Hogere Zee­
vaartschool m aak ten  de reis mee, even 
als een p a a r  techniekers.
De herstellingskosten zullen worden 
gedekt door een bedrag, d a t door 
Groot-Brittannië voor h e t gébruik van 
het schip tijdens de oorlog werd be­
taald en d a t door de Belgische schat- 
kisfzal worden aangevuld.
Si vous voulez une santé de fer, 
mangez plus souvent les produits de
(la mer.
Sh zeetumôpxf 'Uen en
Ma*ôfia££-ptan
fie t
Vraag van dhr. Minister van Verkeerswezen
1. Welke m aatregelen  w erden door 
de regering getroffen  opdat de n a tio n a  
le koopvaardijvloot in  h a a r  geheel zou 
betrokken worden in  de overzeetrans- 
porten  die ons land  aanbelangen  in  
h e t kader van h e t M arshallp lan  ?
2. Is h e t ju ist d a t de Am erfkaanse 
regering 50 t.h. van  deze tran sp o rten  
voor de Am erikaanse schepen opeist?
2. H et is ju is t d a t de A m erikaanse 
regering 50 t.h . van de invoer voor 
h a a r  eigen vloot h ad  opgeëist en voor 
zoveel de v rach ten  door de Am erikaan 
se reders gevraagd rederlijk  zijn. Het 
zou ech ter kunnen  gebeuren d a t die 
regering van  die m aatregel af ziet in ­
dien de Europese vloten in  s ta a t  zijn 
d a t vervoer in  bevredigende voorw aar-
3. Is  h e t ju is t d a t er in  h e t «Comité den  te  verzekeren, 
des Seize» te  Parijs, een «Comité des 3- A angenom en w erd d a t  al de aan  
transpo rts  m aritim es» werd opgericht h e t M arshallp lan  deelnem ende landen
« » • i i —■ • _. -■% r ï i i l l f t i - i  n n f  r t l n v i  n r l  VIinnTTT/~» /■* 1 fw aarin  ons land  n ie t vertegenwoordigd 
is, alhoewel laatstgenoem d com ité h e t 
ganse transportprobleem  voor w at be­
tre f t  de tweede snede van  50 t.h. zou 
m oeten regelen ?
4. B estaa t n ie t h e t gevaar d a t alle 
zeevarende landen  die in  h e t «Comité 
des transpo rts  m aritim es» zitting  heb­
ben en in  h e t bijzonder Nederland. 
G root-B rittannië  en  Noorwegen er
zullen zetelen, in  de nieuwe cam ité’s 
die tijdens de vergaderingen in  de loop 
der m aand  Ju n i 1948 te  P a rijs  werden 
opgericht; overeenkom stig deze be­
slissing is België vertegenwoordigd in  
h e t «Comité des tran sp o rts  m aritim es».
4. H et ligt op de weg van  de Belgi­
sche regering er, in  overleg m et de re ­
ders en  eventueel m et de regering der 
Verenigde S ta ten , voor te  waken, d a t
n a a r  streven h e t overgrote deel van  de Belgische vloot h e t h a a r  norm aal 
deze tran sp o rten  voor h u n  eigen vloot toekom end aandeel moge vervoeren,
te  bem achtigen, zodat de voor België D aartoe zullen de onder 1. hiervoren
bestemde ladingen m et vreem de sche- bedoelde m aatregelen  zodanig dienen
pen  zouden aangevoerd w orden tegen vastgesteld  d a t h e t probleem  der con-
betaling der v rach ten  in  vreem de de- cu rren tie  van  de vreem dé' vloten zo
viezen, w aardoor d an  onze Belgische voordelig m ogelijk voor de Belgische
reders uitgeschakeld zouden worden ? belangen geregeld wordt.
5. Welke z ijn  de redenen  w aarom  
België in  bedoeld «Comité des tra n s ­
ports» n ie t vertegenw oordigd is ?
De heer m inister zou m ij te n  zeerste 
verplichten wilde h ij m ij ten  spoedig­
ste de gevraagde in lich tingen  verstrek  
ken.
ANTWOORD : 1. De Belgische rege­
ring  doet al w at zij k an  om overeen­
stem m ing te brengen in  de belangen 
van  de verschillende zeevoerders ten  
aanzien van de invoerkw esties in  v e r­
band m et h e t M arshallplan. Zij werKt 
op d it ogenblik een procedure uit, 
w aardoor aan  de onderscheiden betrok 
ken  belangen voldoening k an  geschon­
ken worden.
5. Zoals onder 3. h iervoren is gezegd, 
is België in  h e t «Comité des tran sp o rts  
m aritim es» vertegenwoordigd.
(IN G EZO N D EN )
De producent met betrekking tot de 
af zet van groente, fruit en vis
(Vervolg)
In  ons vorig num m er gaven wij h e t 
eerste gedeelte van de replfek "van dhr 
Kuiper. - Wij la ten  hem  th an s  verder 
aan  h e t woord.
VERSCHIL TUSSEN PRODUCENT 
EN HANDELAAR
V oortgaande betoogt H., d a t zich 
een «begrijpelijk verschil in  economi­
sche instelling tussen producent en 
groothandelaar voordoet. De groot­
handel tra c h t een bepaald inkom en te 
verwerven, daarbij h e t economisch 
principe huldigende... Reclame m aken 
doet hij dan  ook niet. Voorts wordt 
zijn product snel omgezet, zodat hij 
een klein bedrijfskapitaal nodig heeft 
en geen leverancierscrediet van bete- 
nis heeft te  verlenen».
D at begrijpelijke verschil is ons to ­
taa l onbegrijpelijk. Ook de producent 
zal immers een zo groot mogelijk in ­
kom en trach ten  te  verwerven onder 
huldiging van h e t economisch p r in ­
cipe. De groothandel m aak t terdege 
reclam e (zie h e t weekblad «De Vis­
serijwereld»). Inderdaad, h e t bedrijfs­
k ap itaa l der individuele groothande­
laren  zal, gemiddeld genomen, wel 
kleiner zijn dan  d a t der producenten. 
Ten aanzien van de gezamenlijke be­
d rijfskap ita len  in  de beide groepen 
durven wij d it ech ter n ie t te  beweren. 
Wel m oeten wij ontkennen, d a t het 
door de groothandel geven van leve­
rancierscrediet van geen betekenis 
zou zijn. Vlak n a  de oorlog behoefde 
geen leverancierscrediet te  worden 
gegeven. De afzet was vlot en verze­
kerd. Thans, drie ja a r  n a  de bevrij­
ding, is d it ech ter reeds anders ge­
worden. Aanzienlijke bedragen heeft 
de groothandel bij de k leinhandel u it 
s ta an  en de k leinhandel ongetwijfeld 
bij de consum ent.
Na gezegd te hebben, d a t de groot­
h an d e laar er veel gunstiger voorstaat 
dan  de producent, om dat de groot­
h an d e laar geen noodzaak heeft he t 
gehele aanbod op te  nem en en een 
prijsdaling  prom pt doorgeeft “aan  de 
producent, concludeert de heer H„ 
d a t he t afzetrisico vrijwel geheel op 
de producent kom t te  rusten , of­
schoon hij geen invloed op de afzet 
k an  uitoefenen. Het is hem  dan  ook 
b lijkbaar n iet bekend, d a t de haring - 
groothandel een ja a r  geleden de pro­
ducenten aanbood de gehele vangst, 
geraam d op 1 millioen kantjes, van  te 
voren over te nem en, welk aanbod 
door de reders werd afgeslagen. Twee 
dingen leren wij h ie ru it :
a. he t bedrijfskapitaal van de 
groothandel is toch n ie t zo klein als 
de heer H. doet vermoeden;
b. de reders hebben liever wél dan  
geen afzetrisico, m aar dan  mag dit 
risico ook n ie t als argum ent worden 
gebruikt om invloed op de afzet te 
verkrijgen.
Wij kunnen dus onmogelijk met 
schrijver m eegaan als hij concludeert, 
d a t «zodra de m ark t zijn expanderend 
k arak te r verliest en een verzadigings­
p u n t bereikt, de producent zich niet 
langer afzijdig kan  houden van de a f­
zet, doch zich hierm ede moet gaan 
bemoeien om te bereiken, d a t h e t ver­
bruik w ordt vérhoogd door verlaging 
der productiekosten en door verlaging 
van de handelsm arge en h e t product 
d aar w ordt gebracht, w aar de handel 
h e t nog n ie t bracht».
Ons volk is nu  eenm aal geen visetend 
volk. De vraag n a a r vis is vrij inelas­
tisch. Prijsdaling, hoe dan  ook be­
reik t doet de afzet weinig toenem en, 
tenzij de prijs aanvankelijk  exhorbi- 
ta n t  hoog was. Een ander bezwaar 
ech ter is, d a t n ie t valt te  zien, hoe de 
productiekosten kunnen worden ver­
laagd indien de producent plotseling 
gaa t handelen. Voorts hebben wij er 
reeds op gewezen, d a t de handel 
steeds bezig is nieuwe m ark ten  te 
vinden en h ier ook herhaaldelijk  in 
is geslaagd. Enige hu lp  van rederszij- 
de m oet hierbij volstrekt overbodig 
worden geacht.
In  het vervolg van h e t artikel van 
de heer H. w ordt voortgeborduurd op 
de reeds eerder gelaakte fout. De vorm 
van sam enw erking der producenten 
op h e t gebied van de afzet w enst hij 
buiten beschouwing te laten. Evenwel 
k an  h ij n ie t n a la ten  de co-operatieve 
vorm  aan  te bevelen door enkele ver­
meende voordelen h iervan  op te  som­
men. Als lich tend  voorbeeld van zo’n  
co-operatie w ordt dan  die der IJsel- 
m eervissers aangehaald. Wij kunnen 
h e t de heer H. n ie t als een tekortko­
m ing rekenen n ie t op de hoogte te 
zijn van de afkeurende opinie, welke 
insiders te dezen aanzien hebben.
H et doet opnieuw vreem d aan, in ­
dien schrijver vervolgens nogm aals 
pleit voor een corrigerend optreden 
door de producenten. Het wegvallen 
van  de expanderende m ark t n a  1920 
tengevolge van tolgrenzen, contingen- 
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mische leven, enz. zou zulks noodza­
kelijk m aken . Alsof contingenterin- 
gen, indien de reder gaa t handelen, 
ruim er zou worden, tolgrenzen zouden 
worden opgeheven en verstarringen  
van h e t ' economische leven zouden 
worden ten ie t gedaan.
«In de vishandel», aldus de heer H„ 
«is gebleken, d a t van de vestiging van 
een m oderne viswinkel een h e t ver­
bruik stim ulerende w erking uitgaat». 
D it -valt te begrijpen. De consum ent 
wil zien w at hij koopt. En wordt dit 
bovendien in  een m odern ingerichte 
winkel gedaan, dan  zal m en allicht 
bij he t passeren in  de verleiding w or­
den gebracht eens vaker vis te  eten. 
M et h e t op deze zin volgende kun­
nen  wij ech ter n iet instem m en, n a ­
m elijk : «dezelfde stim ulans g aa t u it 
van een co-operatieve groothandel 
van de producenten op de bestaande 
groothandel». Alsof de kleinhandel 
m eer vis koopt bij de groothandel in ­
dien er een co-operatieve groothandel 
van  producenten bijkom t, of anders, 
d aar de vraag van  de kleinhandel een 
afgeleide is, of de consum ent m eer vis 
gaa t eten, in,dien er een co-operatieve 
groothandel van producenten  o n ts taa t 
Ook al zijn pakhuis- en  opslagruim te 
van deze co-operatieve groothandel 
nog zo hygiënisch, d an  geloven wij 
n iet da t de kleinhandel nu  liever van 
de co-operatie zal kopen in  de hoop de 
eigen verkoop door voorkeur van  h e t 
publiek op te kunnen voeren, om dat 
de kleinhandel zal vrezen, d a t de co­
operatie op de duur m et eigen winkels 
zal gaan werken. H et eigen belang der 
winkeliers brengt in  elk geval mede de 
co-operatie te schuwen.
Vervolgens w ordt aan d ach t besteed 
aan  de positie van de producent tegen 
over een gemonopoliseerd koper. Als 
voorbeeld w ordt genoemd de export 
door de producenten van gezouten h a ­
ring  n a a r  Rusland. Onderlinge concur 
ren tie  van de exporteurs zal in  een 
dergelijk geval, aldus dhr. H., door de 
kopers worden uitgebuit en  to t lage 
p rijs leiden. W aarom  d it wel zo is, in ­
dien de exporteurs optreden en  niet, 
indien de producenten zelf exporte-» 
ren, verk laart hij n ie t en d it is nu 
ju ist hetgeen m oet worden aafige- 
toond. In  norm ale gevallen is h e t toch 
zo, d a t de handel zelf m ans genoeg is 
ofn te exporteren, ook indien h e t gaat 
om grote contracten . N atuurlijk , de 
algemene export kan  tegenvallen, 
w aardoor ook de rederij m et onver­
koopbare voorraden b lijft zitten. Ook 
de vangst kan m eer dan  norm aal zijn. 
Een outlet m oet dan  worden gevon­
den. Beter zou he t zijn geweest tijd ig  
m et de vangst te stoppen. De d iffe­
rentiële priis heeft nam elijk  to t ge­
volg, d a t die grote afnem er in  den 
vervolge steeds rekent op deze lage 
prijs.
Al m et al zijn wij van m ening, da t 
deze export n a a r R usland nu  n ie t be­
paald  als een «eenvoudig» voorbeeld 
kan  worden gezien. H et is n a a r  onze 
m ening zelfs helem aal geen voorbeeld. 
Wij kunnen ons n ie t aam de indruk  
onttrekken, d a t deze kwestie er, po p ü t 
la ir gezegd, «met de h a re n  is bij ge­
sleept», om dat deze leveranties aan  
R usland door de reders als h u n  speci­
ale domein worden beschouwd. Begrij 
pelijk is h e t dus, d a t de heer H., er 
p rijs op gesteld heeft deze leveranties 
als argum ent te gebruiken in  zijn be 
toog, d a t kennelijk  m oet dienen om 
aprioristische eindconclusie door te ­
rugredeneren aan v aard b aar te  m a­
ken. Ieder onbevangen bu itenstaan -, 
der zal d irect voelen, d a t d it voorbeeld 
in het betoog n iet past. De enige ju iste  
conclusie, welke m en kan  trekken  u it 
he t gebruikte voorbeeld is, d a t h e t 
aanbeveling zal verdienen om tegen­
over een gecentraliseerde inkoop in  
een bepaald afnem ersland, h ier te  lan  
de een gecentraliseerde verkoop te  stel 
len. De m eest voor de' h an d  liggende 
cen tralisatie  in  zo’n  geval is sam en­
werking van exporteurs, dus van h a n ­
delaren en n ie t van reders. De nood­
zaak van een dergelijke sam enw er­
king in  zodanige gevallen w ordt door 
de exporteurs, ook die van  h a rin g  en 
vis, wel degelijk Ingezien. Is h e t on­
verm ijdbaar d a t n a a r  een bepaald 
land voor lagere prijzen m oet worden 
verkocht (d it behoeft zich n ie t alleen 
voor te  doen bij landen  m et een ge­
centraliseerde inkoop) d an  kan  een 
overleg tussen de georganiseerde h a n ­
del en de georganiseerde producenten, 
w aarbij beide groepen m et een lagere 
beloning, m et in  he t geheel geen belo­
n ing of zelfs m et verlies genoegen n e ­
men, goede resu lta ten  opleveren, be­
tere resu lta ten  in  ieder geval dan  w an 
neer de producenten onder de duiven 
van hun  afnem ers, de exporteurs, 
gaan schieten.
Ons inziens blijkt u it h e t artikel 
van de heer H., ten  duidelijkste een 
overschatting van de functie  van de 
producent en een onderschatting  van 
die van  de handel. H ierin s ta a t hij 
n ie t alleen. Hij heeft zich to t spreek­
buis gem aakt van  een groep reders, 
die afschaffing  wensen van de vei- 
lingsplicht en toekenning van  groot- 
handelsrech ten  aan  de reders. H et zou 
te  ver voeren om deze wensen op d it 
m om ent uitvoerig te  bespreken. Wel­
lich t zullen wij h ier b innenkort nog in  
de gelegenheid toe zijn. T hans kan  
reeds worden opgemerkt, d a t ook de 
groothandel «zijn lo t in  eigen handen* 
w enst te  houden» en zich w at d it be­
tre f t  dus n iet van de producenten on­
derscheidt.
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Bij onze Noorderburen
Belangrijke veranderingen bij 
de haringvisserij
W at de haringvisserij betreft, wordt 
door «De Visserijwereld» opgem erkt 
d a t hoe langer, hoe m eer schepen de 
d rijfn e t-  en trawlvisserij combineren. 
Zelfs zijn er loggers die de vleet thu is 
la ten  en haring  gaan trekken. D at h e t 
vooral de loggers m et de zware m oto­
ren  z ijn  die de haring  gaan trekken, 
d a t la a t  zich denken.
Eens scheen de aloude h a rin g d rijf­
netvisserij en de v eer jongere haring - 
traw lvisserij een overbrugbare tegen­
stelling, die twee bedrijfstakken zijn 
nu  n a a r  elkander aan  h e t toegroeien. 
D hr Spittel ziet hierin  een hoogst ver­
rassend  verschijnsel, w ant de traw len- 
de Zuid b lijft de traw lharing  zouten, 
al voert ze ook verse harin g  aan  en 
verse vis. Schrijver v raag t zich af, w at 
de aanleiding is to t deze diepgaande 
verandering  die één ja a r  geleden noÿ 
onm ogelijk scheen, w an t toen w aren 
er zuid-reders, die principieel tegen 
h e t traw len  waren.
Hij m eent, d a t h e t moeilijk is om 
n u  al defin itief oordeel te hebben. 
Langs de Scheveningse kade hoorde 
d h r  Spittel twee argum enten : m et 
de traw l worden de kleine m aatjes ge­
vangen, die de hoogste prijs opbren­
gen in  h e t b innenland; de traw lvisse­
rij is aanzienlijk  goedkoper d an  de 
drijfnetvisserij m et z ijn  k ilom eter la n ­
ge vleet, die tegenwoordig een kleine 
renteniersbezitting  (van vóGr de oor­
log) kost.
Het nut van een haakstok 
en lijn aan de reddingboeien
«De Kustvisser» gaf m elding van  de 
volgende gebeurtenis : De Sch. 181 lig­
gende aan  de halve vleet kreeg ge­
heel onverw achts een stortzee over. 
Een der opvarenden werd over S.B.- 
zijde over boord geslagen. Er werd d i­
rect een boei geworpen. De worp was 
mis. Er was aan  deze boei geen lijn  be­
vestigd. N adat de drenkeling  voor de 
derde m aal was onder geweest, kon er 
een haak in  ziin olie jas  gestoken w or­
den, w aarop de m an  scheep gehaald 
kon worden.
Uit d it ongeval b lijk t de noodza­
kelijkheid van een haakstok  en een 
lijn  aan  de reddingsboeien aan  boord 
van vissersvaartuigen.
De leden van  de N ederlandse Vis­
sersbond w erden verzocht om Dij de 
u itrusting  van h u n  schepen in  deze 
veiligheidsm aatregelen te  willen voor­
zien.
Op haaienvangst in de
Gansbaai
We lezen in  «Wereld» :
Er is n iets te r wereld w at een zee­
m an zo hartg rond ig  h a a t  als de haai, 
de «tijger van de zee». Deze moordlus­
tige vissen komen in  alle zeëen voor, 
zowel aan  de evenaar als ,in de pool­
streken. Overal wordt er ja ch t op hen 
gem aakt. Wel is w aar blijken n ie t al­
le verhalen over zwemmers, die door 
haa ien  worden ingeslikt, geheel en al 
op w aarheid  te berusten, m aar h e t is 
zeker w aar, d a t er onder de ongeveer 
v ijfhonderd  haaiensoorten , die wjj 
kennen, enkele zijn, die een m ens le­
lijk  k u nnen  toetakelen.
Als e r een blauwe haai, een tijger- 
h a a i of een ham erhaa i in  de bu u rt is, 
doet u e r goed aan  een veilig heenko­
m en te  zoeken. Iedere roekeloosheid 
w ordt m et de dood gestraft, w an t de 
vervaarlijke m et scherpe tan d en  be­
zette  kaken functionneren  genade­
loos.
Gewoonlijk ech ter kunnen  de h a a i­
en geen m ensen te pakken krijgen en 
n ie t alle haaiensoorten  zijn op m en­
senvlees gesteld. Zij voeden zich door 
een grondige opruim ing te  houden on 
der de andere vissen en zien er ook 
helem aal n ie t tegenop h u n  soortge­
n o ten  op te  peuzelen. Voor hen  geldt 
h e t  devies, d a t de zwakkere geen 
rech t van  bestaan  heeft. Nu is h e t 
m erkw aardige, d a t de eerste beet van 
een  h aa i die een ander h aa i aanvalt, 
de lever geldt. V andaar, d a t m en op de 
haaien v an g st bij voorkeur haaien le- 
ver als aas gebruikt.
Wat een haaivangst 
kan opleveren
M aakte m en vroeger u itslu itend 
ja c h t op de haai, om dat h e t d ier gro­
te  schade aan  de visstand deed of om­
d a t m en zijn  w raak wilde koelen op 
h e t m onster, d a t zich aan  onze m ede­
m ensen h ad  vergrepen, tegenw oor­
dig beschouwt m en de haaienvangst 
n e t als de w alvisvangst van een meer 
commerciële kan t. H aaienlever is n a ­
m elijk  n ie t alleen voor de haa ien  zelf 
een lekker hapje , zij is ook voor de 
m ens een w aardevol object. D aar zij 
buitengewoon rijk  is aan  vitam inen, 
kan  er een zeer goede olie u it worden 
bereid. Aangezien de lever bij de h aa i 
een vierde van  h e t lichaam sgew icht 
vorm t, loont h e t  alleen daarvoor de 
m oeite om op haaienvangst u it te 
gaan.
Ook de hu iden  van de haa ien  zijn 
begerensw aard. Zij zijn de taa iste  
van  alle dierenhuiden. W at er n a  a f­
trek  van  hu id  en lever dan  nog over­
b lijft, k a n  dienen voor h e t vervaard i­
gen v an  vismeel.
Geen w onder dus, d a t de rijke vis­
gronden langs de Zuid-A frikaanse 
k u st to t  ac tiv ite it lokken. Ook de Ne­
derlandse visserij gaa t voor die s tre ­
ken  belangstelling tonen. Schevening­
se vissersboten zullen n a a r  h e t Zuide­
lijk  ha lfrond  u itvaren  en h u n  vang­
sten  d aa r afleveren aan  de conserven­
fabrieken. Op h aa ien  zullen ze echter 
n ie t vissen; h e t is voorlopig nog om 
grondstoffen voor vismeel begonnen. 
M aar wie 'weet w at er zich u it d it ex­
perim en t ontwikkelt. De N ederlandse 
vissers zullen er in  elk geval kennis 
m aken  m et de haaienvangst van  de 
A frikaanders, die er elk ja a r  in  korte 
tijd  een fo rtu in tje  mee verdienen.
De haaienvangst is een 
zwaar werk
De haaienvangst wordt uitgeoefend 
in  de G ansbaai, n ie t ver van  K aap­
stad , w aar eens J a n  van Riebeek en de 
zijnen voet aan  wal zetten. D aar 
kom t langs de ro tsachtige kust de
vaalhaai voor, die gedurende een 
m aand op trek  is. Van 6 Augustus to t 
6 Septem ber zijn  de vissers dag en 
nach t in de weer. Een van  hen, J a ­
cobus Wessels, h eeft speciale n e tten  
voor d it doel ontw orpen en zo slagen 
de eenvoudige vissers er m et kleine 
boten iA honderden en honderden 
haaien, die gemiddeld zestig pond we­
gen, bu it te  m aken. Hun verdiensten 
zijn gedurende de rest van  h e t ja a r  
heel gering, m aa r door één m aand  
haaienvisserij slagen ze er in  vissers 
te blijven. Het werk is zwaar, -haast te 
zwaar. De n e tten  worden zo aan  gro­
te dobbers in zee gehangen, d a t de 
haaien  er zich in  vast kunnen  werken. 
Na een uur of zes m oet de vangst op­
gehaald worden. H et m oet d an  ook 
al b ar slecht weer zijn, als de dappe­
re kerels er n iet op u it trekken.
Al zijn de vaalhaaien  geen m ensen­
eters, he t zijn toch geen visjes om 
even binnen boord te  wippen. D aar 
moet je werkelijk kaas van  gegeten 
hebben, w an t worden die sin jeurs n ie t 
op de goede m anier behandeld, dan  
schuren de handen  stuk  op de scherpe 
huid. De vissen m oeten daarom  op een 
bepaalde m anier w orden aangevat. 
Wie he t kunstje  eenm aal kent, behoeft 
geen vaalhaai m eer te  vrezen, als hij 
tenm inste n iet vergeet de h aa ien  in  
de boot zo op de k a n t te  leggen, d a t 
ze geen kans m eer krijgen n a a r  de 
laarzen van de vissers te  happen.
H et is aardig te weten, d a t de m a n . 
netjesvissen m eestal alleen gevangen 
worden aan  de z ijkan ten  van  h e t in  
zee staande net. V erder z itten  er v rij­
wel uitslu itend vrouwelijke d ieren in. 
Op de laa tste  hebben de vissers h e t 
voorzien. De lever van  de m annelijke 
dieren is wel is w aar rijker aan  v ita ­
m inen, m aar h e t gewicht is veel m in­
der en de betaling  voor de vangst ge­
schiedt volgens gewicht.
Coen Wessels houdt 
record
het
Een enkele keer kom t h e t voor, d a t 
er een m ensenetende h aa i w ordt ge­
vangen. D aaraan  h eeft een bem anning  
van  drie koppen de h an d en  vol. H et 
dier gaa t ontzagelijk te  keer en als 
m en de vis boven w ater h ee ft gekre­
gen, kom t h e t er op aan, hem  m eester 
te worden. Zonder hulp  van andere vis 
sers gaat d a t niet. G elukkig h ee ft m en 
voor dergelijke gebeurtenissen een ste 
vige spies bij de hand , w aarm ee h e t 
ondier w ordt gedood.
De lever van zo’n  knaap  weegt n ie t 
m inder dan 180 pond. De opbrengst er 
van bedraag t f 160, w at mooi meege­
nom en is Voor de vissers,.die h e t n e t 
wel m oeten repareren , m aar n ie t bang 
zijn voor zulke avonturen. H et record 
van G ansbaai s ta a t op n aam  van 
schipper Coen Wessels, die m et zijn 
m achin ist en bootsm an op één dag 671 
pond lever hebben «gevangen», to t een 
to ta le  w aarde van ongeveer f. 600. De 
to ta le  opbrengst van  een vangst van 
een m aand  bedraag t ongeveer 6 à 700 
gulden.
Er zit nog m eer perspectief in  de 
haaienvisserij. M et spann ing  volgen de 
vissers de onderzoekingen van  de fa ­
briek, w aar de haaien levers worden 
verwerkt. Men wil nam elijk  onderzoe­
ken, of de leverloze haaien , w ier k a r­
kassen nu  te  drogen hangen  op de 
palissaden aan  de zeekant, n ie t v er­
w erkt kunnen  w orden to t m eststof of 
kippenvoer. Als d a t zou kunnen , zou 
de visserij, al d u u rt ze d an  slechts 
een m aand nog lonender worden.
K . N IL E T .
ENGELAND
De «Fleetwood Chronicle» in  een a r ­
tikel over de h a rin g  v raag t zich af of 
h e t zich in  de tegenwoordige om stan­
digheden nog loont op haringvangst 
u it te  gaan. Alhoewel de grootste m e­
dische bevoegdheden verk laren  d a t ha  
ring  een der voedzaam ste vissen is die 
er bestaan , k rijgen  de vissers slechts 
een m agere 3/6 per cran . Iedereen 
weet d a t  h a rin g  n ie t zo een kostelijke 
vis is om te vangen als de andere en 
d a t de reizen ook n ie t zolang duçen. 
H et blad is noch tan s van  m ening dat 
zelfs als m en die fak to rs in  overwe­
ging neem t, er n o ch tan s p laa ts  is voor 
een betere p rijs  voor een product d a t 
w aarsch ijn lijk  als h e t sm akelijkste 
van de zeeproducten m ag aanzien  wor 




We lezen in  «Fishing News» een a r­
tikel d a t een p ro test is tegen  de vreem 
de visinvoer in  Engeland.
«Het M inisterie van  Bevoorrading 
h eeft weer h e t berich t uitgegeven m et 
betrekk ing  op de vreem de visinvoer 
voor de periode to t 2 Oktober. Men 
v raag t zich dikwijls af of die invoer 
wel noodzakelijk is. M isschien, als twee 
ja a r  geleden de eerste overeenkom st 
gesloten werd, bestond die noodzake­
lijkheid. M aar, aangezien de Britse vis 
serijvloot h e t grootste deel van  h aar 
verloren visverm ogen teruggew onnen 
heeft, is zij in  s ta a t te  voldoen aan  de 
v raag  van alle verbruikers in  d it land 
zonder bu iten landse hulp.
JViet naadzaÂeCijÂ
H et is m ogelijk d a t er in ternationale  
w etten  b estaan  die im port en export 
regelen, w aarv an  we weinig weten en 
die m et ’t  w eder uitgeven van die re ­
geling ie ts  te  m aken hebben; stel ech­
te r de vraag  aan  om h e t even wie die 
m et de visserij iets te  m aken h eeft en 
U zult h e t antw oord krijgen. Deze in ­
voeren ziin  n ie t noodzakelijk voor de 
voeding of h e t w elzijn van  de bevol­
king van  d it land ; in tegendeel : ve­
len  aanzien  ze als een gelegenEeTcT to t 
un fa ire  com petitie tegen  onze eigen vis 
sers. Bij de bewering d a t de ingevoer­
de vis van  betere kw aliteit is dan  de 
Britse, kom t m en n ie t alleen te  kort 
a an  loyauteit tegenover ons eigen volk 
m aar doet m en bovendien de w aar­
heid  geweld aan.
We zien een groot deel van die vis in 
Huil en  hebben die bew ering h ie r n iet 
h aastig  uitgesproken nog zonder gron­
dig onderzoek. Ik  weet d a t de,volgende 
bewering n ie t a an  allen  zal bevallen, 
m aar ik ben er b ijna  zeker van  d a t de 
gelegenheid aan  een m inder p rijs te 
kopen de enige d rijfveer is. H et spre­
ken over de kw aliteit kunnen  ze dus 
best w eglaten. V arië teit is m isschien 
nu ttigom aar n ie t essentieel.
H et hoeft n ie t gezegd d a t de groot­
handelaars, die in  de Engelse havens 
kopen, er ook tegen  gekan t zijn, om ­
d a t ze voelen d a t ze n ie t k u nnen  con­
cu rreren  tegen  de k le inhande laars van 
h e t b innenland , die d irek t h u n  vis uit 
h e t bu iten land  betrekken  aan  een veel 
lager p rijs  en zich schuil houden ach ­
te r  h e t bordje «kwaliteit».
Voor h e t ogenblik bevinden zich he t 
grootste a a n ta l van onze traw lers in 
doek om naz ich t en h u n  jaarlijk se  we- 
d eru itru stin g  te  ondergaan. Alles la a t 
toe te  voorzien d a t d it opgelegde m aar 
nodige nietsdoen tegen h e t m idden 
van Septem ber een einde zal genomen 
hebben. D an zal onze visserijvloot op 
volle toeren  kunnen  d raaien  en er 
w ordt voorzien d a t de schepen bij h e t 
begin van  O ktober volle lad ingen  zul­
len landen . Zal die vijfweekse periode 
n a  2 O ktober te ru g  vernieuw d worden? 
Het is n ie t m oeilijk te  voorzien d a t in 
’n  dergelijk  geval op onze m ark t meer 
surplus vis zou kom en dan  we lusten. 
Een dergelijke toestand  m et de koel­
huizen reeds overstockt, zou ongetw ij­
feld n a a r  grote verliezen leiden,_zon- 
der te  gewagen van  h e t verlies d a t ei­
genaars en  han d e laa rs  zouden onder­
gaan, en  de m indere kans van de be­
staande  vervrozen visfilets a an  de, 
m an te  brengen.
H et kopen van  de R egering was 
w aarsch ijn lijk  aan  te  raden  terw ijl on 
ze vloot aa n  h e t wederopbouwen was, 
m aar n u  h e t vooroorlogs peil om zo te 
zeggen bereik t is, beweer ik, d a t invoer 
van verse vis n ie ts  m inder is dan  een 
u itlokken van  m oeilijkheden én van 
de m an n en  die vis vangen  voor Groot 
B rittan n ië  én  van  deze w iens werk h e t 
is, die vis te  verdelen.
Met nemen aan amx'zatgen
Ind ien  de bew ering w aar is, d a t m et 
h e t invoeren van  vreem de vis, we n a ­
ties in  nood op h e t vaste land  helpen, 
is n ie t m inder w aar. d a t àls d it een 
verlies be teken t voor onze naasten , er 
n ie ts  m enslievends m eer te  bespeu­
ren  valt.
Ik  ben n ie t pessim istisch, m aar ik ge­
loof d a t voorzorgsm aatregelen tre ffen  
vooraleer een inzinking e r ons toe 
dwingt, ons verder zou leiden, dan  nu 
h e t geval is.
eeuwige jacht ap de WuivhMti
T ^ v E  ja c h t op walvissen werd reeds
I J  in  de 10e en  11e eeuw beoefend 
door de N orm andiërs en Basken. 
Als u itgangspunten  hadden  ze B iarritz, 
Bayonne, S t-Jean-de-L uz en F uen ter- 
rab ia  aan  de Golf van  Biscaye. Die dap 
pere kerels w aagden zich in  de jaren  
1400 to t bij New-Foundland.
Toen in  1596 de N ederlander B a­
rents, Spitsbergen ontdekt, stelde hij 
vast d a t in  de ta lrijke  baaien  van  dit 
eiland, zich vele walvissen ophiëlden. 
Z ohaast dit nieuws in  N ederland be­
kend geraakte, besloot m en schepen 
voor die ja c h t u it te  rusten ; een n ieu­
we n ijverheidstak  werd hierm ede m - 
geluid voor de Hollanders. D aar men 
in  de Lage Landen nog alles te  leren 
had  om tren t d it bedrijf, w erden B as­
ken, die als zeer bekwame harpoeniers, 
en geschoolde k rachten , aangeschre­
ven stonden, aangeworven.
T oendertijd  w aren de gezochte soor­
ten  walvissen de G roenlandse walvis 
en de Noordkaper, to t de fam ilie der 
B alaenidae behorend.
Ongelukkig was in  de 17e en 18e 
eeuw, de ja c h t zo geweldig, d a t de vis 
weldra uitgeroeid was. De jach t viel 
stil en... de Mens m oest door zijn on­
bezonnen optreden, de kostbare p ro ­
ducten die deze vissen leverden, o n t­
beren !... H edendaags w ordt door de 
Eskimo’s nog soms een zeldzaam exem­
p laar van deze reuzedieren in  de Arc­
tische w ateren  aangetroffen.
Een eeuw la te r nochtans, werd bij 
h e t ontdekken van de Zuidpool, in  de 
A ntarctische w ateren  pok vele walvis­
sen opgem erkt. Ze behoren toïTde fa ­
milie der Balaenopteridae of vinvissen.
In  h e t begin leverde h e t nieuwe 
jach tte rre in  weinig op. De vissen do­
ken  snel en w aren de harpoeniers te 
glad. De Noor Svend Foyn ontwierp 
h e t harpoenkanon, en d ra  werd de 
ja c h t w instgevender. De kop van de 
harpoen  bestond uit openklappende
w eerhaken en een granaat. Zodra de 
harpoen  in  aanrak ing  kwam met de 
vis, ontplofte de g ran aa t en 'doodde 
he t dier, de w eerhaken sloegen open 
en bleven vast in  h e t vlees. Ook werd 
lucht onder de huid gepompt, wat het 
dier belette te  zinken.
De m eest gezochte soort werd nu de 
blauwe vinvis. Die snuiter kan een 
lengte van  30 m eter bereiken en 
weegt 150 Ton, w at zoveel is als 50 oli­
fan ten  of 150 ossen ! Een wijfje van 
die soort, gevangen in  Zuid Georgië 
en w aarvan alle delen afzonderlijk ge­
wogen werden, gaf volgende cijfers :
Vlees 56.444 kg; spek 25.651 kg' 
beenderen 22.638 kg; longen 613 kg: 
tong, enz. 3.158 kg; n ieren  547 kg; hart 
631 kg; m aag 416 kg; ingew anden 1.563 
kg; lever 935 kgr. grootste rugwervel 
240 kgr. (Deze gegevens zijn afkomsti; 
u it he t boek «De strijd  om de Zuid. 
pool» door K.W.L. Bezemer.)
M erkwaardig is d a t h e t voedsel van 
die dieren bestaa t u it «krill», kleine 
k reeftd iertjes van een p a a r cm. groot
Een ander soort is de «Orca» (Orcs 
gladiator), of «killer whale» zoals de 
Engelsen hem  noemen, een gevaarlijk 
beest, roof- en m oordzuchtig (vandaar 
de Engelse benam ing; to kill - doden) 
Ze worden m eestal 5 to t 7 m eter lans 
en jagen  im m er in  groepen van 12 à IS 
of meer, zo is h u n  kans op succes veel 
groter bij jach t op buit. Pinguins, zee­
honden, zeeluipaarden, to t zelfs octo­
pussen (grote inktvissoort) en potvis- 
§en m oeten a a n  de tan d en  van deze 
roofdieren geloven.
In  1892 begaven de Noren zich reeds 
in  de A ntarctische w ateren. Kapitein 
C.A. Larsen droeg veel bii to t modérai- 
sering van h e t bedrijf. Van hem  ging 
h e t gedacht uit, m oederschepen in te 
zetten, die de walvis op zee verwerken,
Hopelijk wordt nu  m et m eer ver­
stand  te werk gegaan als weleer... een 
uitgeroeide diersoort levert rïiets 
m eer op... g0
BRIEF UIT YERSEKE
De goede smaak van de vis
z it  n ie t in z ’n grootte
doch in de K W A L IT E IT
Yerseke, 28 Aug. 1948.
HET SCHOONMAKEN DER 
OESTERPERCELEN
Het belangrijkste m isschien niet, 
m aar wel ’t  m eest besprokene, w at de­
ze week te  vertellen valt, is wel d a t 
een begin werd gem aakt m et h e t 
schoonvissen der oesterpercelen, w aar­
op zich in  de loop der ja ren  een laag 
vormde van eertijds uitgezaaide en 
to t gruis verteerde schelpen en die nu 
h e t optreden van  de zeer gevreesde 
schelpziekte zou in  de h and  v/erken. 
Zoals we enige tijd  geleden m eedeel­
den, worden nog wel mogelijke, ande­
re oorzaken genoemd, m aar d a t belet 
n ie t om alvast m et dit schoonm aken te 
beginnen. Zoals m en weet worden de 
kosten die d it m eebrengt en die rond 
fl. 70.000 h eten  te  belopen, bestreden 
m et de opbrengst van een heffing  op 
alle verkochte oesters van 1 t.h. Het 
wordt flink aangepakt, n a a r  m en ons 
mededeelde, w an t gemiddeld een 25-tal 
m otor-vissersschepen nem en aan  de 
opruim ing deel. Niet alleen van Y er­
seke, ook van Tholen, Clinge, Grauw 
en straks ook, n a a r  m en zegt, van u it 
Bruinisse zal deelgenomen worden aan  
d it (hopen we) nu ttige werk. Zou h e t 
werkelijk blijken, da t een gevoelige 
slag werd toegebracht aan  de schelp­
ziekte, dan  was zoal n ie t alles, toch al 
veel gewonnen. Het opgeviste wordt 
gelost op dezelfde p laats, w aar eertijds 
(en nog vaak) ladingen slippers w er­
den gelost. Zoveel zelfs, d a t volgens de 
schrijver, w aarover we een en ander 
een p a a r weken geleden iets schreven, 
de stroomloop in ongunstige zin zou 
zijn gewijzigd. Als een bewijs d a t m en 
in w etenschappelijke kringen n ie t veel 
w aarde sch ijn t te hech ten  aan  ’s m ans 
m ening. Gaf. hij in  overweging de Slip- 
perp laa ts te  doen afvissen en zodoen­
de te  verkleinen of wel verlagen, de 
w etenschap-m ensen la ten  op en bij de 
Slipperplaats ook weer lossen h e t a f­
geviste schelpgruis en ander vuil van 
de zogenaam de «bovenpercelen». Hoe­
veel tijd  ’t  werk zal vorderen is nog 
n iet m et zekerheid te  zeggen. Zeker is 
wel d a t een en ander geschiedt onder 
leiding eh toezicht van opziener der 
Visserijen P. Verm aak. Hiermee ligt ’t  
werk in  goede handen , w an t die neem t 
m et h a lf  werk geen genoegen. W at 
n iet anders dan  kan  worden toege • 
juicht.
DE OESTERVERZENDING
De oesterverzending, die verleden 
week begon, h eeft nog n iet veel om h e t 
lijf en h e t is nog m aar alleen n a a r  de 
kustp laatsen , d a t w at wordt verzon­
den. De kw aliteit kom t van  week fot 
week bij en de verw achting en zeker 
de hoop is er d a t de gewone afnem ers 
hoofdzakelijk Belgen, Engelsen en Ne­
derlanders, straks wel m eer van hun  
belangstelling voor de Zeeuwse oesters 
zullen doen blijken door h e t zeïjden 
van ruim e oesters. In  d it verband ach t 
te  m en h e t n ie t ondienstig de prijzen 
te publiceren van de verschillende 
soorten en voor de verschillende la n ­
den. We la ten  ze h ie r even volgen nml. 
die prijzen die gelden voor België :
5 nu l ex tra  fl. 285; 5 nu l fl. 250; 4 
nul fl 200; 3 nul fl. 180; 2 nul fl 150;
1 nu l fl. 120; num m er één fl. 100; per 
duizend stuks franco p laa ts  van be­
stem m ing. Zoals we reeds eerder schre 
ven ,is iedere h ande laar verplicht 25 
t.h. van zijn omzet af te  nem en van  
de kweker (n iet h an d elaar). De p rij­
zen voor de kwekers zijn vastgesteld 
als volgt : 5 nul ex tra  fl. 220; 5 nu l fl 
190; 4 nu l fl. 145; 3 nu l fl. 130; 2 nul fl. 
105; 1 nul fl. 50; en num m er één fl.
65; per duizend stuks. Zo vluchtig be­
keken verschilt de verzenders-prijs 
nogal w at in  prijs, die de kweker (niet 
handelaar) ontvangt. En het zou. wel 
een wonder zijn als n ie t werd ge. 
dach t en ook uitgesproken, dat de 
w inst voor de verzenders te ruim  is.
Aan de hand  van de gegevens die 
een verzender ons verstrekte kunnen 
we dit «geval» eens w at nader bekij­
ken. Als voorbeeld nem en we de gger 
gevraagde vijf nul. Die w ordt franco 
afnem er geleverd voor fl. 250 per 1000 
en de kweker ontvangt voor dezelfde 
soort fl 190. Een verschil van 60'fl. pei 
1.000 dus. M aar h iervan  möët af 1 t.h; 
heffing. Bedrijfschap zijnde ongeveer 
fl. 2; vaatw erk tien  100-vaaties omdat 
de grote soorten veeltijds per 100 stuks 
worden verzonden zijnde fl. 23; ver­
voer n a a r  plaatsbestém m ing gemid­
deld fl. 5 per 1.000; de Belgische im­
porteurs genieten 6 t.h. groothandels- 
m arge is fl. 15 p er 1000. Verder wordt
2.50 t.h. verlies gerekend voor de han­
delaars tussen de tijd  van afnam e van 
de kweker en h et verzenden, wat neer 
komt od fl. 5 per 1000; verder nog fl.
2.50 per 1000 (voor inpakloon, werk­
loon, spijkers, als h e t vriest emballage, 
m ateriaal, enz. enz.). D it is als we wei 
gerekend hebben (en n iets vergeten) 
fl. 50,50. D an m oet de exporteur er 
nog op u it om orders te  krijgen want’ 
’t  is zo d a t m en er op u it MOET wil 
m en bestellingen krijgen, ’t  Verblijf in 
’t  bu iten land  is duur en ’t  reizen niet 
goedkoop, w aardoor ook nog n iet je. 
ringe onkosten bijkomen. Zo gezien en 
voorgerekend (voor de andere soorten 
is h e t verreweg n a a r  evenredigheid het 
zelfde) moet e r nogal iets af. En ( 
is n ie t gerekend m et de mogelijkheid, 
d a t ook weer h e t nu begonnen seizoen 
kan  worden «gescharreld» m et dë prij­
zen op de een of andere m anier. Want 
d a t dit euvel door de verschillende 
m aatregelen to taa l zal zijn  uitgeban­
nen  wagen we te betw iifelenr Krijgt 
m en m et zulk soort concurrenten te 
doen (m eestal kweker-handelaars) 
dan  is h e t voor een niet-kweker-han- 
de laar hopeloos. We m oeten dan ook 
h e t ijverig streven en de volharding 
bewonderen van de economie-LEI- 
DERS om steeds, ondanks alle tegen, 
slagen en m isrekeningen ten  opzichte 
van de p rak tijk , hun  theoriën  te wil­
len verwezenlijken. Dit over de oesters.
DE MOSSEL- EN 
KREEFTENHANDEL
Van de mossel-beweging is weinig 
m eer en  anders te  vertellen dan  we ver 
leden week reeds deden weten. Alleen 
weten we nu, d a t de handel naar En­
geland geen grote v lucht zal nemen, 
A lthans d it vreest men. Op de gezon­
den m onsters w erden kleine bestellin­
gen gedaan, doch de grotere kwamen 
nog n ie t af. Engeland was, wat mos­
sels aangaat, steeds moeilijk te vol­
doen. V anuit Tholen vernem en we, dat 
een d rie ta l firm a’s m et de inm aak van 
mosselen is begonnen en d a t de qot- 
vangsten zeer m atig  w aren in  de af'ge. 
lopen week. Ook in  Tholen vindt men 
enige pannenleggers. Men noemt de 
broedval ZEER m atig, ’t  Zelfde als dus 
zo ongeveer hier. Behoudens enkele 
goede p a rtijtje s  op verschillende plaat 
sen is he t vrijwel overal ook hier ma­
tige aanslag. De kreeftenhandel 
dank zij de sterkere vraag van uit de 
kustp laatsen  drukker dan  voorheen, 
Heel Holland m aak t zich gereed om 
he t vijftig  ja rig  regerings-jubileum 
van de oude en de troonsbestijging 
van  de nieuwe koningin te vieren. Ho­


































































































































Vrijdag 27 Augustus 1948 
Slechts 1 stoomtrawler van de Fla- 
denharinggronden met ongeveer 1280 
bennen haring en één 50-tal bennen 
kabeljauw, leng en koolvis en 1 kleine 
motor van de West met w at rog en 
fijne vissoorten. De haring wordt a f­
genomen aan prijzen schommelende 
tussen 1800 en 3300 frank het lot van 
10 bennen naargelang de grote en kwa 
liteit. De fijne vissoorten worden aan 
zeer goede prijzen van de hand gedaan 
en de enkele soorten ronde vis die 
voorhanden zijn  vinden gretig afzet 
aan hoge prijzen.
SS0.92 Fladen 66657 322.540,—
B.610 W est 2826 52.000,—
0.53 K ust 1006 2.408,—
0.59 K ust 788 3.295,—
0.180 Kust 1005 4.860,—
0.31 K u st 1508 5.860,—
N.780 Kust 938 3.520,—
0.182 Kust 1042 4.650,—
0:20 Kust 1102 4.620,—
0.61 Kust 952 3.920,—
0.271 Kust 740 4.050,—






























DE V R IJE  V ISSER IJSC H O O L
heropend op 6 S E P T E M B E R  a.s.
Inschrijvingen worden iedere dag 
aanvaard.________________________ ______
Zaterdag 28 Augustus 1948 
Heden zijn een zeer groot getal vaar­
tuigen ter m arkt waarvan veel kleine 
vaartuigen met zeer kleine vangsten 
platvissoorten. De gezamenlijke aan­
voer beloopt tot circa 264000 kgr w aar­
van 162000 kgr haring van de Fladen- 
haringgronden. De haring wordt aan 
tamelijke vaste prijzen betwist gaânde 
van 2500 tot 3100 fr  de koop van 10 
bennen en dit naargelang de kw ali­
teit. De fijne vissoorten boeken mooie 
afzetprijzen. M et uitzondering der 
kleine worden doorgaans alle andere 
vissoorten welke op de m arkt verte­
genwoordigd zijn aan goede en rende­
rende prijzen van de hand gedaan. 
0.257 K an aa l 3312 46.015,—
0.128 W itte  Bank 8332 108.030,— 
0.212 Noordzee 16651 184.015,— 
0.254 Oost 3613 51.520,—
0.204 KJanaal 13571 155.785,—
0.229 K anaa l 8297 106.610,—
SS0.83 Fladen 79350 390.390,— 
0.86 Fladen 57700 319.640,—
SS0.293 Fladen 36405 224.800,— 
0.32 Kust 616 2.590,—
0.106 Kust 1057 4.620,—
0.331 Noordzee 19009 221.630,— 
0.78 Kust 1194 4.685,—
0.245 Oost 2630 43.865,—
0.100 Kust 947 4.950,—





Telefoon: 720781/76 - 72318/19 
Telegram: Wlllemeco Oostende
O O S T  E N D E
... r  (226)
CMatUie R O O SE
V ISM IJN , 5, OOSTENDE 
INVO ER — U ITV O ER  
TEL. 720.13 
713.13 (privé)
ALLE  SOORTEN Z EE V IS  
(539)
VW WVWWWVWWWWWWWWWWWVWWVWrt*
Maandag 30 Augustus 1948
E r zijn ongeveer 5000 bennen h a ­
ring en 3000 bennen verse vissoorten 
De haring niettegenstaande de grote 
hoeveelheden, wordt zeer levendig 
opgekocht in  steeds stijgende lijn  
gaande van 1.500 tot 2.500 fr. de koop 
van 10 bennen. Tong en Tarbot zijn 
w at gedaald in  p rijs  doch worden 
niettenm in aan goede afzetprijzen 
van de hand gedaan. Kabeljauw  is 
eveneens lich tjes in  p rijs  gedaald, 
met uitzondering echter der kleine 
vissoorten, aan mooie prijzen afge­
nomen.
0.250 Noordzee 23177 197.114,—  
0.311 Fladen 33.237 164.135,—
0.237 Noordzee 27178 230.705,— 
0.300 Noordzee 19588 126.096,—  
0.215 Noordzee 18359 147.760,—  
0.239 Noordzee 8647 123.575,— 
0.241 Noordzee 38677 158850,—  
0.109 W itte Ban k  10562 104.050,—  
0.243 W itte  Bank  9721 107.628 —  
0.135 Oost 4123 89.520,—
N.801 W est 3478 42.710,—
SS0.303 Fladen 111600 534.160,—  
0.312 W itte  Bank  7361 106.840,—  
0.288 W itte  Bank  9182 100.630,—  
0.748 W est 6077 54.790,—
0.65 K an aa l 7072 80.700,—
0.78 K u st 2161 12.170,—
0.89 Fladen 57778 346.815,—
0.242 Fladen 38078 181.115,—
SSO l.294 Fladen 50114 248.110,—  
N.797 Kust 496 2.710,—
0.125 Kust 2718 12.930,—
0.106 K u st 1300 5.210,—
0.59 K u st 480 2.970,—
0.100 K u st 836 4.960,—
0.32 Kust 1581 9.160,—
0.621 Kust 613 3.230,—
N.780 Kust 770 3.790,—
0.75 Kust 865 3.110,—
0.20 Kust 1054 5410,—
0.53 Kust 866 5.740 —
Dinsdag 31 Augustus 1948
Heden is de aanvoer voor w at be­
tre ft verse vis n iet bijzonder groot 
E r zijn ongeveer 2.500 bennen verse 
vis en 5.800 bennen haring op de 
m arkt voorhanden. De verscheiden­
heid is heden n iet bijzonder groot 
zodat vele vissoorten heden n iet op 
de m arkt vertegenwoordigd zijn. De 
haring vindt afzet aan prijzen schom 
melende tussen 1.600 en 2.400 frank 
de koop van 10 bennen. Tong wordt 
nogm aals aan goede prijzen verkocht 
met een lich te neiging echter tot da­
len tegen het einde v.d. verkoop. T a r­
bot is iets in  p rijs gedaald. E r is m aar 
weinig p latvis  voorhanden zodat de­
ze vissoort dan ook aan hoge prijzen 
wordt verkocht. Kabeljauw  en door­
gaans alle ronde vissoorten worden 
gretig opgekocht aan goede en lonen­
de m arktprijzen Zeer leyendige m arkt 
en grote belangstelling.
N.806 W est 1735 27.720,—
0.317 Fladen 27687 76.170,—
0.227 K an aa l 11757 110.375,—
0.281 W itte  Bank 6966 86.130,—
0.46 K u st 1568 8.140,—
0.25 W itte  Bank 10423 102.475,—
0.330 W est 5035 69.080,—
0.152 Oost 5215 97.650 —
0.124 Noordzee 16816 247.630,—
SSO .302 Fladen 131003 607.655,—
B.601 W est 7454 60.620,—
SS0.160 Fladen 86512 114.290,—
0.271 K u st 773 5.800 —
0.31 K u st 1036 5.390,—
0.61 K u st 751 3.940,—
0.180 K u st 772 4.260,—
0.156 W itte  Bank 8470 114.290,—
0.318 Fladen 83487 . 382.022,—
0.283 W itte  Bank 7845 82.510,—
SS0.294 Flad . (over.) 2568 42.990,—
0.217 Noordzee 18731 238.970,—
N.819 Oost 2199 66.920.—
SSO. 158 Fladen 85950 323.630,—
0.324 Noordzee 11953 141.450,—
0.33 West 6514 93.070,—
0.7 Oost 3668 80.860,—
0.85 Fladen 43511 193.430,—
0.106 Kust 967 5.970,—
0.100 Kust 1086 6.250,—
N.780 Kust 462 2.510,—
0.162 Kust 1223 8.064,—
0.31 Kust 999 4.740,—
0.19 Kust 639 5.780,—
0.144 Kust 405 2.590,—
0.125 Kust 1227 8.250,—
0.231 Noordz.-Flad. 24550 163.380,—
0.20 Kust 691 5.790,—
0.32 Kust 623 5.480,—
0.279 W itte  Bank 7550 82.940,—
Ot.199 Oost 4899 68.280,—
0.59 K u st 354 2.510,—
0.53 Kust 279 1.970,—
0.286 Fladen 24472 177.396,—
Donderdag 2 September 1948 
Vandaag is de aanvoer van haring 
wederom zeer aanzienlijk, h ij beloopt 
tot circa 263000 kgr en wordt ver­
kocht aan tam elijk vaste prijzen die 
echter iets lager zijn dan deze van 
gisteren. Aan verse vis hebben wij 
slechts 55000 kgr en de verscheiden­
heid is betrekkelijk klein zodat er 
m aar weinig keus voorhanden is. Door 
gaans alle aangeboden vissoorten zijn 
gevoelig in  p rijs gedaald.
0.248 W est 1481
SSO.297 Fladen 140517 
0.122 W itte Bank 6277
TE  KO O P
10 rompen van vedette-vaartui- 
gen, gebouwd in  zeer sterk 
hout, 14.50 lengte.
Aanbiedingen : Ag. M aritim e.
DE K EYSER-TH O RN TO N
43, Lange N ieuw straat 




SS0.80 Fladen 104082 
0.200 W itte Bank  6834

















0.182 Kust 254 2.200,—
0.85 Fladen 500 1.450,__
SS0.158 Fladen 8400 20.160.__
(N.B. —  De 2 laatst genoemde vaar­
tuigen verkochten vandaag hun over­
schot.)
Yerwachtingen
V R IJD A G  3 SE P T E M B E R  : Van de 
Fladen : 0.88 (1,600 bennen haring ); 
0.319 (1.200 bennen haring)
ZATERD AG  4 S E P T E M B E R  : Van de 
Fladen : 0.319 (200 bennen haring ); 
van het Noorden 0.280; van de W it­
te Bank  : 0.183, 0.193; verder 0.154.
MAANDAG 6 S E P T E M B E R  ; van het 
Noorden : 0.236, 0.235, 0.289, 0.269, 
0.291; van het K anaa l : 0.325; van 
de W itte Bank : 0,170, 0.256, 0.223, 
0.137; van de Fladen : 0.92 (200Ó b.) 
0.163 (2000 bennen).
D IN SD AG  7 SE P T E M B E R  : van het 
Noorden : 0.282 ; 0.295; van de W it­
te Bank  : 0.277, 0,132, 0.210, 0.191; 
Van het K anaa l : 0.153; van de 
West : 0.196; Van de Fladen 0.218, 
0.86 (1500 bennen), 0.157.
W O ENSD AG 8 S E P T EM B E R  : Van 
het K anaa l : 0.278, 0.115; van het 
Noorden : 0.326, N.739; van de W it­
te Bank  : 0,198; 0.224; van de F la ­
den : 0.83; van de West : 0.192. Ver 
der 0.112 en 0.66.
Worden verder verwacht : van de F la ­
den ; 0.205; van de W itte  Bank  : Z. 
446; Z.413; 0.105; 0.246; van het 
Noorden : 0.226, 0.94; van het K a ­
naal : 0.249, 0.220; van de W ëst : 
0.748, 0.77, 0.245.
N.B. : 0.148 vertrekt naar IJs lan d .
Woesndag 1 September 1948
Nogm aals is de aanvoer van verse 
haring zeer groot. In  to taal bedraagt 
de haringaanvoer zowat 7.000 bennen 
Deze haring  wordt niettegenstaande 
de grote toevoer aan redelijke prijzen 
gem ijnd gaande in  lich t dalende lijn  
van 1940 tot 1550 fr. de lo t van 10 
bennen. De aanvoer van verse vis is 
weinig keusrijk en n iet bijzonder 
groot. H ij vo lstaat geenszins om aan 
de levendige vraag te voldoen. W einig 
kabeljauw , rog, leng, koolvis, mooie 
meid en p lad ijs voorhanden; deze 
vissoorten boeken dan ook mooie a f­
zetprijzen. Tarbot is lich t gedaald in 
prijs, daarentegen is tong, w aarvân 
de aanvoer zich beperkt to t ongeveer 
4.000 kgr iets in  p rijs gestegen. 
SSO.299 Fladen 165183 563.140,— 
0.108 Fladen 59452 295.968,—
GARNAALAANVOER
OOSTENDE
Datum Max. en Aantal Gemid.Kgr. Opbrengst Min. prijs vangsten prijs
27-8 2480 78.672 29-41 44 32
28-8 2472 107.362 38-47 46 43
30-8 1976 68.438 28-39 47 35
31-8 1657 54.774 27-38 41 33
1-9 292 12.219 40-43 11 41
BLANKENBERGE
27-8 36 1.467 41 1 41
28-8 154 6.705 37-40 4 40
30-8 139 5.428 36-40 4 39
31-8 97 3.523 34-40 1 36
1-9 43 1.648 38-39 2 38
ZEEBRUGGE
27-8 6233 218.664 22-41 67 35
28-8 6640 229.741 27-42 67 34
30-8 4602 144.618 24-39 54 31
31-8 3591 130.539 29-43 54 36
1-9 4189 160.750 31-44 59 40
ïiiO'i Prijzen loegekend aan de verscheidene soorten Vis
f/ ltix  a cco rd é s u w x  d iffé re n te *  AO *te& d e  O toh & ati







I Boles Tc)ngei3u,,(ff........  ... ...
, t • jr * - •••••• • • •bloktongen.......... .......
..................
Turbot — Tarbot, gr. .... *......
“"t :::::: :: :: :: ::
[ Barbues — G rlet, gr. ... :.f......
midd.............. ...,.........
I Carrelets — Plad lJs, gr. platen
ï » f É ::: ::: :::
iék  3e slag .................
‘j  p latjes ... ... .... '.......
Eglefins — Schelvis, gr. ............
S144
! Merluches — Mooie Meiden gr. 
midd.
W E EK  van 27 Aug. tot 2 Sept. 1948 SEM A IN E du 27 Août au 2 ept. 1948.
Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
Vendredi Sam edi Lund i M ardi M ercredi Jeu d i
42.60-47.40 43,60-56.40 41,40-51,40 34.40.44.80 38.00-48.80 39.40-48,40
59,20 63.80-66.00 53.00-58.00 50.60-59.00 55,40-63,00 54,80-58,40
65.00 64.80-69,40 58.50-61.80 60.00-63,80 65.40-68,80 55,40-65,20
62.80 69.60-71.00 65.60-66,40 63,00-63,60 68,80-70,00 52,60-64.40
57,20 60.00-62.00 52.60-53.80 54,60-56,00 56,00-57,80 43,60-62,00
51.00 47,50-50.00 35.00-45.00 32,00-44.60 37.80-40.00 32,00
32.50-40.00 30.00-34.0g 25.60-30.00 26.00-32.00 24.00






























Raies — Rog .. .» .......
Rotigets — Robaard .................
Grondins — Knorhaan ............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
Gullen ... ... .......
Lottes Steert (zeeduivel) ...
Merlans — W ijtirig  ... ............
Limandes — Schar ... .......
Limandes soles — Tongschar ...
oies — Zeebaal. ............
Roussettes — Zeehond ............
Vives — Arend (Pieterm an) ... 
Maquereaux — M akreel ... ... ... 
Poors ... •••
Grondins rouges — Rode knorn.
Raies — Keijrog .......  ...........
Homards — Zeekreeft ... .......
Flottes — S ch a a t......................
Zeebaars ....... ..... ............
Lom ... ..lij.,., ... *...... ..............
jcôngres — Zeepallng ............
Lingues — Lengen ............  ...
Soles d’Ecosse — Schotse schol
Hareng — Haring (vo lle) .......
Hareng guais — IJle  haring ...
Latour ..,,h . ••• •*».......
Tacauds —- Steenpost .............
nétan — H e llb o t......................
Colin — Koolvis .......  ............
Sturgeons — Steur ... ..: .......
Zeewolf s.. ..:. ... » ..........
Vlaiwijtlng i... ... ••• ••• .......
ZonnevUt .................
Kreeftjes ... . ............ b ........
11.00-13,00 15.40-18.00 15.80
14.40-15.40 1780-18.00 18,80 20.40-20.80 18,00
14.80-15.40 17.50-17,70 18.40 22.60 20.40
8.60- 9.60 7.20-13.80 7,00-13.40 16.00 15.40-15.60
1,10- 2,60 2,40- 4.00 1,60- 3.00 1.80- 6.40 1,60- 5.40
19.00 17,40-23.00 18,20-22,60 20.00
15.20 14.00 14.60-17,20 17.60 11,30-14.00
2.60- 3.60 2,60-12.00 5.20 2,60-12,00 6,80-14.60
19.40-26,00 15.60-19.20 15.40-17.40 18.70-19.60 16,30-18.30
7,00-17,20 7,00-13.00 8,00-14.80 Î2.00-15.40 7.00- 9.80
3.00- 3,20 5.20
4.80- 7,60 3.00- 9,20 2,60- 9,20 3.20-10.20 4.00-14.50 3.80- 6.40
......... . ....... . 15.00
2,25- 2.50 0.40 1.00- 4.00 1.00- 3.40 1,24- 1.50
29.50 19.60-20.80 11,80-17.40 17.60-24,40 17.00-21.20 18.70-26.80
5.20-10.20 3.60-12.00 2.80-17,60 6,00-23.00 12.60
18.00-21,70 15.00-19.00 15.00-18.80 17.00-21,20 18.00-24.00
4.00 2.00- 3.80 1,50- 3.80 1.60- 4.00 1,70- 5.40 2,40- 3.40
9.00 12,00 6,20-14.00
16,00 11.00
4.50 4.00- 5.50 5.00- 6,00 5.00- 6.50 5.00- 9.00 2,75- 5.00
5.00 4.50- 5.50 5.00
35.00 35.00-37,20
4.20-11,20 4.00-10.00 8,20-12,00 7.00-12.00 6.00-19.40 4.40- 6.50
5.50- 7.00 8.80- 9.30
10.60- 14.40 9.20-15.40
^  .......... 12,20-13,60 10.80-13.20 9.40-13.80 9.60-16,60 12.00
6.00- 7,80 6,80- 9.00 6.50
5.20- 5.80 3.00- 4.00 5.40. 7,80 5.00- 7.00 4.00
13.00-16,20 14.00-19,20 14.40-17.40

















W E EK  VAN 25 tôt 31 A U G U STU S 1948 
Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Maandag Düudag
4.05- 4.00 4.10 4.15- 4.00 4.25-4.00
3.90- 3,60 4,10- 3.80 4.20- 4.00 4.10- 3,80 4.10- 3.75
3,40- 2.90 3.65- 3.40 3.55- 3.45 3.65- 3,30 3.55- 3.30
2.80- 2,50 2.90- 2,70 2,90- 2,60 3.80- 2,70 3.05- 2.55
1,70- 1,65 1,80 1.90- 1,65 1,95- 1,65 2.00- 1,55
3.25- 2,85 3.45- 3,05 3,40- 3,15 3.45- 3,20 3.60- 3.50































































0.66- 0.400.54- 0.50 0.50 0.52- 0.42 0.54
0.45- 0.40 0.45- 0.40 
0.09- 0.07
0.40- 0.45 0.40- 0.45 0.40. 0.45
0.21 0.24
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.3Ö-’ 0*11 0.3Ö"’ o.’éb 0.30 0.*3Ö-” Ó*25
3.60-
0,31






3 25- 2.90 
0.31
















In- en U itvo e r van 
V is en G am aa l 
V IS M IJN  Z EE B R U G G f 
Tti. Privé: Knokke >1 M 

















V IS  - GARNAAL 
Specia lite it gepelde garnaal





B L A N K E N B E R G E
IN DE S T E D E L IJK E  V IS M IJN
In. de afgelopen week werden in  to­
taa l 7174 kgr ve£SÊ_vis en 625 kgr gar­
naal aangevoerd zijnde de opbrengst 
van 8 en 16 reizen. De verkoop bracht 
respectievelijk 113.915 en 22.443 fr  op.
De maximale prijzen waren : Beren 
9; pieterm an 40; p lad ijs 15-16; rog 5-7; 
schar 11; tarbot en griet 35-55; tong 
55-64; zeehond 5; garnaal 36-40 fr.
Voor zenuwzieken is vis, gewis, het 
beste wat er is !
Propagandamateriaal 
voor de vishandely
■ j jElders in  ons blad publiceren w ij 
enkele spreuken die de propaganda 
voor groter visverbruik kunnen in  de 
hand werken.
A ls de bevolking meer vis eet, be­
re ikt U  een dubbel doel. U  geeft een 
uitbreiding aan Uw  zaak en steunt 
de visser.
De slogans w aarvan sprake kun­
nen bekomen worden op banden van 
passende grootte en in  verschillende 
kleuren.
Vraag hierom trent in lichtingen ter 
drukkerij van ons blad, Nieuwpoort­
steenweg, 44, Oostende.
Toekomende week publiceren w ij 
nog een reeks spreuken.
' D E  R ED A C T IE .
Bij morgen- en namiddagmaal
Het beste w at er is : G A R N A A L
Wie spreekt uit ervaring,
misprijst nooit een haring
De Schepper heeft het wel geweten, 
daarom heeft hij geen vis vergeten
Z E E B R U G G E
Zaterdag 28 Aug. 1948 
Grote tong 49; bloktong 52; fruittong 
67; sch. kl. tong 68; tarbot 55; griet 33; 
platen midd. 15; kleine 18; rog 5-6; zee 
hond 5 fr. per kgr.
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN V IS  
:: en Garnaal ::
Telefoon H e is t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 
(218) Zout voor de vissera
Maandag 30 Aug. l^ MS 
Grote tong 46; bloktong 54; fru it­
tong 60; sch. kl. tong 62; tarbot 47; 
kabeljauw 20; platen grote 15; mid. 17, 
kleine 18; rog 8; zeehond 4,50; robaard
14 fr  per kgr.
Dinsdag 31 Aug. 1948 
G rote tong 36; bloktong 47; fruittong 
53; sch. kl. tong 58; tarbot 37; kabel­
jauw  20; platen grote 13; midd. 14; kl. 
16; rog 7; zeehond 4; robaard 13 fr 
per kgr.
Woensdag 1 September 1948 
Grote tong 38; bloktong 46; fru it­
tong 57; sch. kl. tong 62; tarbot 37; 
griet 25; pieterm an 44; platen grote 16 
midd. 18; kleine 21; keilrog 13; rog 8; 
zeehond 7 fr  per kgr.
Donderdag 2 September 1948 
Grote tong 36; bloktong 42; fru it­
tong 45; sch. kl. tong 52; tarbot 35; 
griet 20; pieterm an 41; keilrog 12; rog
6; zeehond 8 fr per kgr.
IJMUIDEN
In  de week van 25-31 Augustus kwa­
men aan de rijksvishallen  23 stoom­
traw lers en 67 grote en kleine motors 
hun vangsten verse vis en haring ver­
kopen. De totale aanvoer is 1.400.000 
kgr verse haring en 175.000 kgr verse 
vis geweest.
De vangsten van de haringtraw lers 
blijven goed, de reisduur zeer kort en 
alle aangevoerde-haring wordt steeds 
tegen m axim um prijs verhandeld. De 
vraag van uit binnenland b lijft zeer 
goed en er was enige export naar Tje- 
cho-Slowakije.
De aanvoer van verse vis laat veel 
te wensen over, het merendeel der 
stoomtrawlers neemt deel aan de h a ­
ringvisserij, zodat de grootste aanvoer 
van vis verwacht moet worden van de 
kleine kustvaart, deze konden helaas 
vanwege het onstuimige weder n iet 
uitvaren, ziedaar het pover resultaat 
van 175.000 kgr verse vis over de ge­
hele week.
V rije  soorten vooral tongen en ta r­
bot kenden hoge verkoopprijzen, de 
overige soorten m axim um controlprij- 
zen.
Enige export werd gedaan naar E n ­
geland, Fran krijk  en Zwitserland.
Verwachting toekomende week : 25 
stoomtrawlers en 100 grote en kleine 
motors.
In  verband met het gouden regerings­
jubileum  van H.M. Koningin W ilh e l­
m ina en haar verjaring  op 31 Aug. had 
geen verkoop van vis en haring plaats, 
terw ijl op 6 September kroningsdag 
van Prinses Ju lian a  tot koningin der 
Nederlanden eveneens geen verkoop 
zal plaats vinden.
One hering a day,
keeps the doctor away. 
Eet vis, plat of rond,
en b lijft sterk en gezond !
DE ACCUMULATOREN TUDOR 
















Een zwarte lijst van slechte betalers
Zoals vóór de oorlog, komt het thans 
meer dan ooit voor dat sommige per­
sonen welke als vishandelaar ter vis- 
hallen  van de kust komen kopen, hun 
vis laattijd ig  of in  het geheel n iet be­
talen.
E r  z ijn  er zelfs welke anderen op com­
missie doen kopen voor hen, met het 
gevolg dat deze het kind van de reke­
ning worden en... hun geld niet terug­
zien.
De oorlog heeft deze toestand niet 
verbeterd, integendeel !
Zo komt het dat én visafslager én 
groothandelaars der kust nu en dan 
een streep door hun rekening krijgen.
De tijden zijn er n iet naar om zulke 
toestanden te dulden en voort te la-' 
ten bestaan, daar ze als ongezond 
mogen bestempeld worden.
Het is nochtans n iet m oeilijk om 
aan d it alles te verhelpen en niemand 
vis te leveren die geen dekking in  de 
locale banken heeft. D it is gemakke­
lijk  door de visafslagers u it te voeren 
en zou met een nog veel groter gemak 
kunnen geschieden moest, zoals zulks 
te Itfmuiden bv. het geval is, het R ijk , 
de afslag verzekeren.
D aar kan niem and kopen boven het 
krediet, welke h ij elke morgen vóór de 
afslag begint, in  de bank heeft.
H ier zou d it praktisch ook ge­
smeerd lopen, moesten er zoveel geen 
visfaslagers zijn.
EN VOOR DE GRO O THANDELAARS?
Vishandelaars zonder koopkracht en 
zonder bepaalde garantie in  bank van 
bv. 50 duizend frank, zouden in  de 
m ijn  n iet mogen kopen. D it zou meer 
vastheid geven aan het bedrijf van 
groothandelaar, zou de prijzen niet 
ten onrechte beinvloeden en zou een 
grotere stabiliteit aan de m arkt geven.
Anderzijds zou de nieuw gestichte 
groothandelsvereniging over een se­
cretariaat moeten beschikken, welke er 
voor de leden een zwarte lijs t van 
slechte betalers op na houdt.
Alhoewel het bijhouden van zo’n 
lijs t uiterst delikaat is, zou een secre­
ta riaa t w aar een onafhankelijke se­
cretaris, N IET-handelaar, de belangen 
van  de leden waarneemt, uiterst grote 
diensten bewijzen aan de gemeen­
schap.
Zo’n persoon zou door zijn kennis 
van het vak aan de leden van de 
bond grote sommen geld doen sparen.
Daarenboven stelt het sociaai en eco 
nomisch problema van het ogenblik 
zulke eisen, dat aan d it alles een nut­
tig  karakter kan verleend worden.
Mocht men er aan denken nu de 
noodzakelijkheid er zich van laa t ge­
voelen, dan zal voor de visgroothande-
laars van de kust nuttig werk verricht 
kunnen worden en zou d it ten zeerste 
bijdragen om in  d it midden meer een­
heid tot stand te brengen, w at fouten, 
zoals destijds bij het stichten van Fra- 
nex begaan, zou verm ijden.
EEN  E R N S T IG  O N G ELU K  IN DE 
V IS H A L L E  VAN OO STENDE
Zaterdagm orgen deed zich in  de vis­
halle van Oostende een zeer zwaar on­
geluk voor bij het lossen van  de 0.68 
«St Jean».
Schipper V ictor Heinderson, zeer 
wel gekend in  kustvissersmiddens 
stond aan de winch.
De bennen vis werden door een ka­
bel verbonden aan de w inch, omhoog 
getrokken en zo aan w al gezet. Schip­
per Heinderson stond aan de kop van 
de w inch en deed het nodige om de 
bennen aan w al te krijgen.
Rond 8 uur werd de zeekous van de 
schipper, die boven z ijn  broek getrok­
ken was, door het w ieltje  die aan de 
as van de w inch is, gegrepen en zijn 
rechterbeen werd er in  getrokken.
M otorist Carton Ch., d it ziende 
sprong aan boord en legde de w inch 
stil, m aar te laat.
B E T R E U R E N S W A A R D IG E
TOESTANDEN
Het duurde drie kw art uur vóór een 
Rode Kruiswagen ter plaatse was en 
geen enkel dokter kon aangetroffen 
worden, alsof rond d it ogenblik er 
geen dokters thuis zijn. N iet m inder 
dan acht werden er opgebeld.
Arjderzijds is het onaanem elijk 
voor een stad zoals Oostende, dat alle 
politieburelen geen Staatstelefoon heb 
ben. Slechts de twee hoofdburelen 
hebben er één. Zo politiecomm issaris 
Steketé, het onderzoek leidde, dan 
moest van het ene politiebureau naar 
het andere gebeld, met stadstelefoon.
Ook het stadsbureau van de vishalle 
bezit zelfs nog geen telefoon ! !
En  zeggen dat h ier 400 m illioen fr. 
vis verhandeld wordt.
Anderzijds zou een degelijke hu lp­
post van het Rode K ru is in  een der 
nieuwe pakhuizen van de nTeuwe m ijn 
dienen ingericht met B E H O O R L IJK
Bericht aan de
M U u o & i  u & ia e  uit>.
Door de Engelse Regering werd voor 
het tijdperk van Ju li September 1948 
een deviezencontingent van 50.000 P.S. 
ter beschikking gesteld voor de com­
merciële uitvoer van Belgische vis 
naar Engeland.
Alhoewel tot nu toe geen definitieve 
in lichtingen werden bekomen w at aan 
gaat de m odaliteiten die op deze u it­
voer dienen te worden toegepast, is 
besloten dat individuele uitvoerver­
gunningen aan de Belgische uitvoer­
ders zullen afgeleverd worden.
De aandacht van belangstellenden 
wordt erop gevestigd dat slechts vis 
van Belgische herkomst mag verzon­
den worden. De uitvoerders zullen daar 
om een bewijs van Belgische herkomst 
moeten zenden aan de Heer Hoofdwa­
terschout der Kust, van de hoeveelhe­
den en soorten vis die zij naar Enge­
land zullen verschepen.
De aanvragen tot het bekomen van 
een uitvoervergunning zullen vergezeld 
zijn van een verklaring volgens dewel­
ke de uitvoerder zich verbindt, op 
straf van uitsluiting, slechts vis van 
Belgische herkomst u it te voeren. De­
genen die reeds een aanvraag hebben 
ingediend worden verzocht onmiddel­
lijk  de vereiste verk laring  na te zenden
Wegens gebrek aan duidelijke gege­
vens wordt aan de uitvoerders aanbe-
visuitvoerders
naw t £ng.e£and
volen zich in  V ER B IN D IN G  te stellen 
met hun E N G EL SE  correspondent 
om trent de toegelaten soorten uit te 
zenden vis. de m inim a gewichten en 
andere na te leven voorschriften ter 
zake.
De uitvoerders worden hierdoor er 
van verw ittigd, dat indien overtredin­
gen op het gebied van uitvoer ter ken­
nis van het Bestuur van het Zeewezen 
moesten gebracht worden de schuldi­
gen met u itslu iting van het bekomen 
van vergunningen, zullen bestraft wor. 
den.
V ISH A N D ELA A R  
ARTH U R  V A N L IE D E K E R K E  
V ER O N G EL U K T
Op de steenweg Brugge-Gent, te Lo- 
vendegem, kwam  een vrachtauto, ge­
laden met vis in  aanraking met het 
linkerspatbord van een personenauto.
Door de schok kwam de lading van 
de vrachtwagen in  beweging en wer­
den de voorwielen van de grond ge­
lich t. Het voertuig kwam hierdoor in 
een gracht terecht en reed vervolgens 
te p letter tegen een betonnen electri- 
citeitspaal, die afgeknakt werd.
De 64-jarige vishandelaar, Arthur 
Van Liedekerke, M olenaarstraat 51 te 
Gent, werd op slag gedood.








M OTORS - V A A R T U IG E N ---  EX P ER T ISEN  —
verbandm ateriaal en de nodige genees 
middelen.
Men heeft schipper Heinderson ten­
slotte in  een privaatwagen naar het 
hospitaal moeten voeren. De hh. Velt­
hof en commissaris Steketé dienen 
nochtans gelukgewenst voor de wijze 
waarop zij zich van hun taak gekwe­
ten hebben.
Als er geen telefoon noch dokters 
noch behoorlijke Rode Kruisposten 
zijn, dan is het hun schuld niet.
Schipper Heinderson werd het rech­
terbeen tot boven de knie afgezet. We 
bezochten hem in  het hospitaal. Z ijn  
toestand is veel verbeterd.
SCHADE AAN YACHT
De 0.182 «Jean M arie» berokkende 
Dinsdag schade aan het zeiljacht «Sun 
kiss». De 0.182 kwam van het tijdok 
van de visserijhaven naar het IVIont- 
gommery dok. De 0.182 willende vrij- 
blijven van de 0.113 die uit d it dok 
kwam, raakte het kleine zeiljacht, 
waardoor de zoon Laroye in  het water 
terecht kwam en het yachtje kantelde. 
Alles bleef tenslotte bij stoffelijke scha 
de.
H A RRY  CATCHPOLE TE  OOSTENDE
Oostende had vorige week het be­
zoek van dhr H arry Catchpole, con­
sul van België te Lowestoft.
We hadden de gelegenheid de heer 
Catchpole te spreken over de visserij- 
toestanden ten onzent en in  Engeland, 
vooral met het oog op de haringvisse­
rij.
In  Engeland heeft het dirigism e wel 
is waar draconische maatregelen met 
zich gebracht, m aar daar verliezen 
noch reders noch handelaars, geld. 
De grote reders vrezen daar ook niet 
zoals ten onzent, dat de tweede kwa­
liteitsvis uit de m arkt genomen wordt.
B ij ons is het ten andere een groot- 
reder die door de onbezonnen bouw en 
het huren van verscheidene grote tre i­
lers, welke de wantoestand op de 
m arkt heeft gebracht, waardoor dit 
jaa r grote verliezen geleden werden 
door de vele kleine eigenaars, die fa ­
m iliekapitaal uitbaten.
De ongezonde toestanden zullen 
voort b lijven bestaan zolang deze w il­
lekeur b lijft aanhouden.
Ook de prijsregeling werkt in  Enge­
land uitstekend en de verzorging laat 
in  niets te wensen over.
De dag dat men er hier zal toe ko­
men, d it te doen, zullen we een grote 
stap-vooruit hebben gedaan.
De belangen van een grote rederij 
prim eren echter nog te veel het alge­
meen belang.
Van de W estkust
B E T E R E  V ER L IC H T IN G
De fa Decloedt heeft gevraagd dat 
de vissers de baggermolen voorzichtig 
zouden voorbij lopen. D at zullen onze 
vissers gewillig doen. M aar dan vragen 
zij ook dat de bebakening van de bag­
germolen en het m ateriaal volledig en 
beter zou geschieden om ongelukken 
te verm ijden.
D it is thans niet het geval.
M IL IT A IR E N  IN DE VLOTKOM
M ilita iren  hebben aangevangen met 
het maken van een omheining aan de 
vlotkom, w aar een aanlegplaats voor 
speedboten opgericht wordt.
Beslag wordt tevens gelegd op 50 m. 
kaaim uur aan de Zuidkant van het 
vlotkom tot aan de vism ijn.
W at zal er ondertussen met de Nieuw­
poortse vloot gebeuren tijdens het 
sprot- en haringseizoen en hoeveel on­
gelukken zullen zich opnieuw voor­
doen ?
E r is slechts 150 m. kaai voor 75 sche 
pen.
EEN  OUD A N KER
De N.796 schipper E. Verstraete, 
heeft een anker binnengebracht in  de 
haven van Nieuwpoort, dat 2.000 kgr 
weegt en volgens deskundigen 700 jaar 
oud zou zijn. Het anker werd opge­
haald buiten de Breebank.
Naar we vernemen zou dë stad Nieuw 
poort het anker opgekocht hebben om 
het te leggen bij de kerk, w aar het an­
ker lig t in 1937 door August Maes op­
gevist.
Dat de netten van de N.796 gear­
rangeerd werden, hoeft n iet gezegd.
B A G G ER W ER K EN
De fa Decloedt is met een grote bag­
germolen het baggeren van de haven­
geul begonnen. Vóór het loodswezen 
worden er wrakstukken, veel oud ijzer, 
zinkwerk, rijsthout en kasseistenen bó 
ven gehaald voortkomende van de 
nieuwe kaaim uur.
D it werk verdient allen lof, ware 
het niet, dat onze garnaalvissers 
thans dagelijks hun netten vol heb­
ben met d it tuig omdat de slijkbak. 
ken ze breed verspreiden even buiten 
de haven van Nieuwpoort over alle 
slijkgronden.
Men had hiervoor beter een bepaal­
de plaats uitgekozen en w at dieper in 
zee om aan het, kostelijk materiaal 
van onze garnaalvissers n iet te scha­
den.
EEN  M ISTS1REN E
De mistsirene werd op h e t huisje 
van het loodswezen geplaatst. D it be­
tekent voor de vissers van de Westkust 
een grote verbetering, daar deze sire­
ne ver zal kunnen gehoord worden.
Goed werk van onze technische 
diensten van het Zeewezen.
Van de Oostkust
V IISVERVO ER
Naar men ons meldt, worden de klei­
ne colli’s vis te Zeebrugge steeds te 
laat door de vishandelaars aangeboden
De vishandelaars worden verwittigd 
dat voortaan colli’s na 17 uur aangebo­
den niet meer zullen aanvaard worden.
SPO O RW A GEN S D IE  T E  WENSEN 
O VERLA TEN
Het is niet alleen bij de producent, 
dat met klem moet aarigedrongen wor­
den, opdat h ij de beste zorgen zou be­
steden aan z ijn  product, waardoöPhet 
een groter handelswaarde bekomt 
doch ook het openbaar bestuur moet 
alles doen w at in zijn bereik is, opdat 
deze goede kw aliteit door een zorge­
loos optreden niet zou bedorven wor­
den.
Als openbaar bestuur bedoelen wij 
hier de Nationale M aatschappij der 
Belgische Spoorwegen, die onlangs te 
Zeebrugge voor het vervoer van  vis 
een spoorwegwagen ter beschikking 
stelde, waarvan de bodem bedekt was 
door één centim eter dikke laag aard. 
appelgruis. Veel oude en erg bevuilde 
wagens worden daarenboven voor het 
vervoer van vis ingelegd.
De Vereniging der Zeevisgroothan­
delaars der Oostkust bewust van het 
groot belang dat moet worden gehecht 
aan een hygiënische en zuivere behan­
deling van de vis in  de verscheidene 
stadia vooraleer h ij bij de verbruiker 
komt, heeft onm iddellijk b ij de Minis 
ter van Verkeerswezen aangedrongen, 
opdat de Nationale M aatschappij der 
Belgische Spoorwegen beter geschikte 
en zuiver m ateriaal zou ter beschik­
king stellen van de Zeebrugse vishan­
del, waardoor h ij zijn faam  van slechts 
prim a goederen te leveren zou kunnen 
gestand blijven.
W ij hopen dat de vraag met de no­
dige aandacht zal onderzocht worden, 
en de maatregelen zullen getroffen 
worden die zich opdringen. De visse­
rij kan hierdoor slechts gebaat zijn.
VOOR DE H ER S T ELL IN G  VAN DE 
S IR E N E
Te Zeebrugge hecht men het groot­
ste belang aan alles wat enigszins 
schade aan productie en handel zou 
kunnen berokkenen.
De sirene, die de vishandelaars ver­
w ittigt, wanneer de verkoop van vis of 
garnaal een aanvang zal nemen is se­
dert een drietal weken wegens defect 
buiten gebruik gesteld, zodat opnieuw 
moest beroep gedaan worden op de 
oude bel.
W at de verkoop van vis betreft le­
vert dit geen zo overwegend belang 
op. W at echter de garnaal aangaat, 
is dit nochtans wel het geval. De gar- 
nalenhandelaars moeten steeds op hun 
hoede zijn w illen ze tijd ig  ter plaats 
aanwezig zijn. D it berokkent heel wat 
ongemakken en kan ten slotte scha­
delijk zijn voor de garnalenvissers 
zelf.
De Vereniging der Groothandelaren: 
van de Oostkust heeft b ij het gemeen­
tebestuur van Brugge aangedrongen, 
opdat de sirene terug in  haar oude 
glorie zou worden hersteld. W ij twijfe-j 
















































































M atianale fredetaUe aan del Vi&&e’cijGed’U jf, 
de ViôÂandel en de Viórnjvenheid
ST A T IST IEK  VAN D E N A TIO N A LE AANVOER IN  JU L I 1948 en 1938
Soorten ■ Hoeveelheid in  kgr. Waarde in  Frs.
1948 1938 1948 1938
IJslandse kabeljauw
groot 161.389 20.975 952.490 75.180
middelsoort 39.970 22.175 141.567 47.540
klein 12.425 27.325 21.871 36.612
totaal : 213.784 70.475 1.115.928 159.332
Andere kabeljauw
middelsoort 93.915 40.490 508.365 119.678
groot 326.939 33.090 3.286.990 172.305
klein- 29.161 79.786 55.391 114.137
totaal : 450.015 153.366 3.850.746 406.120
IJslandse schelvis
groot 60.129 14.325 469.610 82.667,50
middelsoort 66.375 6.225 306.745 26.657,50
klein 67.490 52.200 183.964 74.338
totaal : 193.994 72.750 960.319 183.663
Andere schelvis
groot 500 1.450 5.490 6.332,50
middelsoort 3.349 9.350 20.480 32.297,50
klein 103.836 61.150 208.143 103.451,50
totaal : 107.685 71.950 234.113 142.08j.,50
Pladijs 391.110 301.463 2.496.163 870.693
Rog 220.984 238.754 1.088.189 515.757,50
Tarbot 80.647 67.501 1.984.276 674.595
Tong 130.884 111.841 5.933.212 2.225.660
Wijting 272.423 179.821 504.778 142.271
Tot. voorn, soort. 2.061.526 1.267.921 18.167.724 5.320.173
Haring 404.827 157.350 2.040.036 164.204
Garnaal 251.586 342.890 6.593.282 1.986.526,90
Diversen 1.585.329 853.852,50 6.777.598 1.949.229
Totaal : 4.303.268 2.622.013,50 33.578.640 9.420.132,90
Waarvan IJs l. vis 932.055 257.125 3.027.968 521.343,50


















4.303.268 kgr. voor 33.578.640,—  fr. 
4.164.207 kgr. voor 34.146.925,— fr. 
2.622.013 kgr. voor 9.420.133,—  fr.
B.
C.
404.827 kgr. voor 
789.669 kgr. voor 
157,350 kgr. voor
251.586 kgr. voor 
269.725 kgr. voor 
342.890 kgr. voor






7.80 fr pei kgr.
8,20 fr, per kgr.
3,59 fr. per kgr.
ELA IN EA
ELA IN
5.03 fr. per kgr.
1.80 fr. per kgr.
1.04 fr. per kgr.
LA IN
26,20 fr per kgr 
23,66 fr. per kgr. 
5,79 fr. per kgr.
IN O TU U
3.616.356 kgr. voor 24.542.912— fr. 
3.097.619 kgr. voor 26.198.678,—- fr. 
2.038.571 kgr. voor 7.013.977,50 fr.
6,78 fr. per kgr. 
8,45 fr. per kgr. 
3,44 fr per kgr.
Onderzoeksraad
De Onderzoeksraad voor de Zeevaart 
kwam Vrijdag jl. bijeen onder het 
Voorzitterschap van dhr Po ll, dhr P luy 
mers vervu lt het am bt van Rijkscom ­
missaris.
3iet a&tguan aan &. 138 
“ Simonne- M w icel”
Het enige punt, dat op de rol voor­
kwam, nml. het onderhoor der getui­
gen in  deze zaak opgeroepen, kon 
slechts gedeeltelijk afgehandeld wor­
den gezien alleen EN G ELBR EC H T  
Ju lien , schipper van 0.292 ter zitting 
aanwezig was. Schipper A lbert M ille 
van de 0.138 was insgelijks afwezig, 
doch werd vervangen door z ijn  raads­
man M er Vandenbroele. L a a t ons da­
delijk opmerken, dat Engelbrecht Ju ­
lien fe ite lijk  met het vergaan van O. 
138 niets te zien heeft. Z ijn  getuigenis 
is nochtans van belang, wat betreft de 
bepaling van de plaats, waar 0.138 
zich bevond, voordat d it vaartuig de 
visserij verlaten heeft.
De schipper van 0.292 heeft 0.138 
het laatst gezien de donderdagmiddag 
vóór de ramp. Z ijn  vaartuig bevond 
zich dan op circa 60 m ijl van de Long- 
ships ongeveer N.t.O. H ii kwam niet 
rechtstreeks in  betrekking met de 
0.138 en heeft nadien d it vaartu ig  uit 
het zicht verloren. Bevonden zich ins­
gelijks in  de nabijheid : 0.237 en 0.280 
De schipper van 0.292 bepaalde zijn 
positie naar gelang de opgave van 
0.237 en veronderstelde,'' hierop voort­
gaande, dat zij zich in  de put bewesten 
van de Sm alls bevond, dit was de don­
derdagmorgen. De 0.292 heeft daarna 
Zuidaan gekord en rond de middag de 
0.138 ontmoet. Beide vaartuigen heb­
ben tezamen Zuid of Zuid ten Westen 
aan gekord.
Aan de schipper worden nadere in ­
lichtingen gtevraagd nopens het ver­
zetten van z ijn  vaartu ig  door de t ij ­
stroom. Bepaalde gegevens schijnt de 
schipper niet in staat te verstrekken. 
Op aandringen van de raadsm an van 
A lbert M ille, verk laart schipper Engel- 
brecht, dat h ii overtuigd was in  ae put 
van de Sm alls te hebben gevist. Het 
logboek van 0.292 zal verder door de 
Raad worden onderzocht, met de hoop 
nog nadere in lichtingen te kunnen 
vernemen.
De Raad oordeelt het nuttig  nog an­
dere getuigen op te roepen o.m. de 
schipper van 0.237 en 0.226. Z ij zullen 
in  de eerstvolgende zitting gehoord 
worden. Sn.
EVO LU T IE VAN D E M A A N D EL IJK SE  AANVOER VAN D IEPZ W EM M EN D E 














2 444 337 2 870 359 3 275 746
2.16?, £28 2 658 023 2 898 116
3 300 423 6 269 617 4 942 708
2 427 216 3 960 203 4 071 153
2 168 123 3 946 394 150 141
2 093 166 3 414 900 2 106 696
2 121 773 3.104.813 3.646.855
2 297 855 2 593 420
2 265 953 2 313 434
2 616 001 2 714 106
3 201 361 2 736 468
2 399 953 3.709.593
29 508 389 40 291 430
IN VO ER VAN V E R S E  V IS  EN  V ER SE  H A R IN G  IN  JU L I 1948 EN JU L I 1938
JU L I 1948 
Landen van 
herkomst
























Totaal : 5.800 293.855 6.432.126 6.449.526
W aarvan 188.780 kgr. zeevis en 110.875 kgr. zoetwatervis. 
(1) Kabeljauw  86.112 kgr (2) Paling
Paling  74.638 kgr
Schelvis 46.596 kgr (3)









B R E U K  EN BU IK BA N D EN
Kunstbenen 
Orthopedische Apparaten | 
V E R D O N C K - M I N N E ]  
7 H: Serruyslaan O O S T E N D E ;
Handelsberichten
Briqueteries Mécaniques de Nieuwport 
et Axtension s.a. te Oostduinkerke 
B ilan  op 31-3-1948
Debet :
Alg. onkosten en verscheidene
1.507.305,03
A fschrijving  
Saldo
Kred iet :
O verdracht 1946-47 





JU L I 1938 
herkomst
Hoeveelh. in  kgr.
Haring Vis Globale waarde in  Frs.
Engeland 131.000 16.900 477.000
Nederland 58.900 143.600 754.000
Noorwegen 33.600 55.400 275.000
Frankrijk 5.900 10.300 61.000
Denemarken — 134.200 994.000
Zweden — 18.600 64.000
U.S.A. — 2.600 41.000
Canada — 4.500 47.000
Diversen — 1.600 20.000
Totaal : 229.400 387.700 2.703.000
S T A T IS T IE K  D ER  G EM ID D ELD E  P R IJZ E N  IN  JU L I 1948 
M ET  C O EFF IC IEN T  VAN V ERH O G IN G
1947 en 1938
Soorten 1948 1947 1938 Coëf. Soorten 1948 1947 1938 Coëf.
IJslandse kabeljauw Andere schelvis
groot 5.90 8.24 3.58 1.64 groot 10.98 7.66 4.36 2,51
middels 3,54 5.03 2.14 1.65 middels. 6.11 6.60 3.45 1,77
klein 1.76 5.44 1.34 1.31 klein 2,00 2.54 1.69 1,18
totaal : 5.21 7,39 2,26 , 2,74 totaal : 2.17 2,80 1.97 1,10
Andere kabeljauw Plad ijs 6,38 7,32 2,88 2,21
groot 10.05 9.15 5.20 1.93 Rog 4.92 6,23 2,16 2,27
middels 5.41 5.60 2,95 1,83 Tarbot 24,60 21,21 9,99 2,46
klein 1,89 4.73 1,43 1,32 Tong 45.33 39.95 19.98 2,25
totaal : 8,55 8.01 2,65 3.22 W ijting 1,85 2,32 0.79 2.34
IJslandse schelvis G arnaal 26,20 23,66 5.79 4,52
groot 7,81 8.94 5,77 1,35 Haring 5.03 1,80 1,04 4.83
middels. 4.62 6,70 4.28 1.Ü7 Diversen 4,27 6.05 2,28 1.87
klein 2,72 3.91 1.42 1.91





5 t.h. aan w ettelijke reserve 11.722,70
6 t.h. aan kapitaalsaandelen 195.000,— 




Verkoopkantoor Steenbakkerijen  
Kuststreek N.V. te Oostende 
B ilan  op 31-5-1948
Debet :















Zeebrugge Coal Bunkering Station  
S,A. te Zeebrugge 








AG EN TSCH AP:
R. Bauwens & C °
R E D E R IJK A A I, 35
O O S T E N D E (215)
VjiMuaen-JOœnieâ
motief aangebracht dat de tijd  voor­
stelde. D it was geen oude man met 
een lange w itte baard, m aar een jeug­
dige jongen met een zandlopertje in  de 
hand. Op dit motief waren de wijzers 
vast. Het geheel had een diam eter van 
ongeveer 40 cm en was heel decoratief. 
Het nuttige en het sierlijke gecombi­
neerd. Zoals u ziet is het vaak voldoen 
de wat ingeniositeit aan de dag te leg­
gen.
Baby wil geen 
drinken
melk
SPI J  S K  A A R  T
oo-QX de tyatióe week
ZONDAG : Vissalade -— Gebraden 
duifjes —  Appelcompote. —  Aardap­
pelen — Fru ittaart — Koffie.
M AANDAG : Gekookte hesp —  Sa ­
lade — Mayonnaise -— Frites,
D IN SD AG  : Gekookte tarbot — Ge-, 
stoomde aardappelen —  Botersaus —
Vanillepudding.
W O ENSDAG : Preisoep —• Kalver- 
tong —  Eiersaus — Aardappelen.
D ONDERDAG : Biefstukjes —  Erw ­
tjes —  Aardappelkroketten.
V R IJD A G  : Karnem elkpap —
Staart in de oven — Aardappelen —
Appelbeignets.
ZATERD AG  : Tomatensoep — Soep 
vlees —  W orteltjes —-, Aardappelen.
Fruittaart
Benodigdheden : 500 gr. bloem; 250 
gr. boter of m argarine; een snuifje 
zout; 50 gr. poedersuiker; een weinig de melk te drinkenViets meer dan een 
melk; 2 eieren; 50 gr. gist. plotse gril waarop u met geduld en
Bereiding  : De bloem ziften; ze in  takt de bovenhand k rijg t Soms noch 
een kroontje op tafel leggen, in  het tans spruit d it voort uit een echte 
midden het zout, de suiker, de eieren physische afkeer, wat natuurlijk  moei 
en de boter doen. Die samen mengen lijker te behandelen zal zijn 
en er langzamerhand de bloem bijvoe- In  het eerste geval is baby enkel be- 
gen. Dan de melk met de gist er aan zig «te doen alsof» (d it is veel meer het 
toevoegen en goed kneden om van het geval dan gedacht wordt) Het is dan 
deeg één geheel te maken. Het deeg in  verstandig u niet op te winden of heel 
een bol rollen en in  een schoteltje, ge. kwaad te maken, toon vooral niet dat 
dekt en binst een ha lf uur laten op- u er bang om bent en wacht tot het 
komen. Dan de tafel met bloem bepoe nieuwtje geen nieuwtje meer zal ziin 
deren waar u zult werken. De helft U kunt bvb. een strootje geven om de 
van het deeg op tafel leggen en plat melk u it te drinken. Kinderen zijn ge- 
duwen met de speciale houten rol. woonlijk dol op strootjes en dan wordt 
Telkens weer toeplooien en weer open het m elkdrinken een spelletje en het 
rollen tot u het deeg veerkrachtig on- gaat vanzelf. Helpt het niet dan kan 
der de rol voelt. Het dan in  de gebo- u nog proberen met het bijvoegen b ij
Het is dikw ijls een lastig vraagstuk 
voor de moeder en voor haar overtui­
gingskracht als. een zeker klein per­
soontje besloten heeft geen melk te 
drinken.
Aan een klein kind kunt ge niet gaan 
uitleggen welke opbouwende krachten 
in  de melk bevat zijn. Daarmee haalt 
u geen sukses. Aan de andere kant 
moet het zijn dagelijkse halve lite r 
drinken. W at valt hier dus te doen ? 




Etabl. Frans Cloet N.V. Oostende 
B ilan  31-12-47
Debet :
Diverse kosten en afschr.





Bruto w inst en versch.
W instverdeling ; 








terde vorm leggen; het fru it er op 
schikken, wat suiker op poederen en 
in de oven doen. De taart is voldoen­
de gebakken als de boordjes van het 
deeg mooi dik en goudbruin geworden 
zijn.
Het fru it : indien u pruimen of 
abrikozen gebruikt moeten die vooraf 
in 2 gesneden worden en de steen er 
u it gehaald. De halve vrucht' wordt 
dan mët de holle kant tegen het deeg 
gelegd. E r dient geen sap of stroop 
meer over gegoten, daar het fruit, 
door de suiker die u er overstrooit 
zijn sap geeft.
Bijzonder lekker is de rhabarber- 
taart. Daartoe de stokken in kleine 
tronkjes snijden en zo dicht mogelijk 
op het deeg schikken daar ze bij het 
bakken zullen gaan krimpen. Veel sui­
ker over strooien en ook wat kaneel. 
Beproef het eens, Zelfs als u geen rha- 
barber lust zult u dat lusten.
Enkele gedachten:
een strooien dakje
U kent allen die kleine huisjes met 
een hof omringd, laag gebouwd en met 
een dik strooien dak. De mode, alhoe­
wel nog niet veel verspreid, hebben we 
van Engeland overgenomen. Het geeft 
aan het huis iets gezelligs en sprook­
jesachtigs. Daarnaast biedt het nog 
mogelijkheden die een gewoon dak 
niet kan, een heleboel zachte afrondin 
gen zijn mogelijk en het heeft ook een 
veel zachter kleur; dit alles m aakt er 
het meest decoratieve dak van. D it 
zijn echter a’lem aal spectaculaire ga­
ven zult u zeggen. De andere zijn ech­
ter ook niet m inder te m ispriizen 
het houdt het huis lekker warm in  de 
w inter en heerlijk  koel in de hete zo­
mer.
De beste m aterie om zo’n dak te ver 
vaardigen is het riet van Norfolk. D it 
is praktisch onontvlambaar. Nochtans 
heeft een m aatschappij die in  het 
plaatsen van dergelijke daken gespe­
cialiseerd is aan het riet een bijko­
mende beschutting bezorgd door de 
schoven in  een brandvrije vloeistof te 
dompelen vóór ze te leggen.
Proeven werden gedaan met bran­
dende lampen. Na v ijf m inuten in  het 
vuur gehangen te hebben, was het be­
handelde riet enkel aan de oppervlak- 
wat geschroeid.
Te onthouden moest u zich zo’n cot­
tage bouwen.
Het uurwerk in de 
muur
Pêcheries du Nord S.A., Christinastr. 
24 Oostende 
B ilan  op 31-12-1947 
Debet :





de melk van enkele druppels planten- 
kleursel (liefste kleuren van de kin­
deren : geel, rood, groen). D at kan de 
melk meer aantrekkelijk doen sch ij­
nen. Ik  ken een meisje bij wie dat goed 
lukte en die zelfs nieuwsgierig werd 
«welke kleur van melk de koe morgen 
zou leggen».
Vertoont uw kindje echter een çchte 
afkeer voor melk dan is het enige mid 
del om haar er toe te brengen toch 
melk in te nemen, die in  een bereiding 
te mengen w aarin ze niet meer te her­
kennen is en de smaak van een andêr 
ingredient dominerend geworden is. 
Denk enkel aan de verschillende pud­
dings, die de kinderen allem aal graag 
lusten, vooral chocoladê-pudding.
Het komt er niet op aan onder welke 
vorm of kleur u de melk voorschotelt 
het enige wat van belang is, is dat het 
k leintje ze verobert.
Een mooi verzorgd 
gezichtje
Denkt u er ook aan dat anderen uw 
aangezicht van een ander gezichts­
hoek kunnen bezien dan u zelf. De 
mooiste lijnen  worden bedorven door 
een vooruitstekende kin. Precies als­
of u strijd lustig w aart en haastig er tç 
komen.
Weet u dat u de mooiste mond zult 
maken als u eerst rouge met een bor­
steltje aan de boorden aanbrengt ? 
D it m aakt veel zuiverder lijnen ; de 
rest wordt dan met de stick aangevuld. 
Z ijn  uw lippen wat dik, dan doet u best 
alleen de bovenste rouge te geven om 
daarna de lippen op elkaar toe te du­
wen, zo krijg t de onderste lip  ju ist ge­
noeg om niet te veel de aandacht te 
trekken.
Is  uw neus wat groot ? Donkere poe­
der zal een weinig van de afm etingen 
wegmoffelen. Vergeet de zijkanten van 
uw neus niet na te zien voor openstaan 
de poriën, zwarte puntjes enz. Het 
zachte borsteltje voor het aangezicht 
mag in  dit geval eens meer voor de 
neus gebruikt worden.
Het is raadzaam  niet overdreven 
aan uw wenkbrauwen te gaan plukken 
daar dit niet goed is voor de ogen. Een 
verzorgd effekt kan bekomen worden 
door het regelmatig borstelen met het 
speciale borsteltje. Voor de wimpers is 
een borsteling met een heel kleine hoe­
veelheid castorolie meer dan voldoen­
de; er is inderdaad niets dat meer het 
uitzicht verouderd dan overdreven op­
gemaakte ogen en d it staat trouwens 
allesbehalve gedistingueerd.
Cinderella.
Gezien in een nieuwgebouwd klein 
huis : De bewoners, jong gehuwd had­
den nog niet veel schilderijen en der­
gelijk, om aan de muur te hangen. Een 
heel origineel gedacht van de jonge 
vrouw was het uurwerk in  de muur bo­
ven de schoorsteen. E r waren geen c ij­
fers, enkel zilveren bolletjes. In  het 
midden was in  lichte waterverf een
De vis door de kust­
visserij aangebracht
is de B E S T E !
Z ijn  smaak en voe­
dingskracht over­
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O O K TERSD IEN ST
Zondagdienst der Geneesheren op 
Zondag 5 September : Dr. Seurynck, 
Nieuwpoortsteenweg, 103. Tel. 727.65.
A PO T H EEK D IEN ST
Zondagdienst der Apothekers op 5 
September : Dienstdoende gans de 
dag : Apoth. Piers, W itte  Nonnenstr. 
55 en Apoth. Vantomme, J. Ensor- 
gaanderij.
Nachtdienst van 4-9 tot 11-9 : Apo­
theker Piers, W itte Nonenstraat 55.
Ingevolge het jaarlijk s verlof zullen 
G ESLO T EN  zijn van 12 tot 19 Sep­
tember : Apothekers Beuselinck, 2, 
Nieuwpoortsteenweg; Boon en, Nieuw 
poortstwg, 132; Coucke, Alf. Pieters­
laan, 58; Deketelaere, Torhoutstwg, 
78; Gerard, Kerkstraat, 6; Piers, W itte 
Nonnenstr aat 55; Quaghebeur, Tor­
houtstwg, 169.
De patienten worden vrienjlelijk  
verzocht zich tijd ig  bijl hun apothe­
ker te voorzien voor gebeurlijke ver­
nieuwingen van recepten.
T W E E  OO STENDSE M E IS JE S  
SLA C H TO FFER  VAN EEN 
A A N R IJD IN G  T E  B R U SSEL
Zondagnamidag rond 18.30 u. deed 
zich te Brussel op het Beursplein een 
verkeersongeval voor waarvan, bene­
vens een Brusselaar, twee meisjes v it 
Oostende, het slachtoffer waren. De 
man overleed kort daarop na ziin 
overbrenging naar een ziekenhuis. De 
beide meisjes, die per fiets waren, wer 
den tegen de straatstenen geworpen 
en aan hoofd en benen gekwetst. Het 
zijn Josette Schepens, geboren in  19 
31, wonende Louisastraat en Deponr- 
ter Jeanne, geboren in  1930, wonende 
Fr. M usinstraat. Ook zij werden naar 
een ziekenhuis overgebracht. Hua 
toestand was evenwel geruststellend.
IN TERN A T IO N A LE LU C H T R A LLY E
De Internationale Luchtrallye inge­
rich t door de G ent Aviation Club 
heeft meer dan honderd amateur- 
vliegers te Oostende verenigd. De 
meeste kwamen van Engeland, Dene­
m arken en Nederland.
De hh. Voortman, Van Gheluwe 
en Fechcyr, evenals andere leden van 
de Club, de luchthavenm eester Roose 
en andere Oostendse overheden be­
groetten de vreemde gasten. De m i­
nister was vertegenwoordigd door 
luchtvaartattaché Godart, het be- 
bestuur van luchtvaart door de heer 
De Smet, het nationaal comité van 
Lu ch tvaart de hh. Schalkeniers en 
Colpaert en de K . Aéro Club door de 
hh. Boin en Mantel.
N a een lunch ten stadhuize werd 
op de renbaan de grote internationale 
P rijs  van Oostende biïgewoond en ’s 
avonds had in  aanwezigheid van de 
gouverneur en de burgemeester een 
feestm aal plaats.
D IER EN B ESC H ER M ER S
Het personeel van de B.O .B. Oost­
ende werd door de Nationale Vere­
niging van dierenbescherming onder­
scheiden wegens zijn diensten be­
wezen aan d it organisme en tevens 
wegens zijn herhaalde optreden in 
de geest van de Nationale Vereniging
Z EEL IED EN  W O RDEN  
O VERG EBRA CH T
Men denkt er ernstig aan de zee­
lieden die tijdens de verlopen oorlog 
in Engeland stierven en er ter aarde 
werden besteld naar hun vaderland 
over te brengen.
B IL  G EBR O K EN
B iï het verlaten van het café «Moer 
dijk» kwam Depuydt Georges, For- 
tuinstraat, 17 te vallen en brak a l­
dus een bil. Het slachtoffer is 60 jaa r
DE V R I JE  V IS SER IJSC H O O L
heropend op 6 S E P T E M B E R  a.s.
Inschrijvingen worden iedere dag 
aanvaard.
W AARD EVO L V E R L IE S
Ryckewaert M aria, Velodroomstr., 
12 legde k lacht neer wegens verlies 
van een dubbele gouden ketting met 
twee pendatieven in  ruitvorm , bezet 
met diamanten.
D IEFSTA L U IT  STRAN D TEN TEN
Op M ariakerke werden uit de ten­
ten van de Brusselse Schoolkolonie 
ta lrijke voorwerpen gestolen. H et is 
niet de eerste m aal dat zulks zich 
voordoet. Een onderzoek is aan gang
U IT K ER IN G  AAN DE V ER P L IC H T  
G EEAVACUEERD EN
Alle belanghebbendjen gezinshoof­
den die tot nog toe de speciale ver­
goeding voorzien door het Beslu it van 
15-12-1945, en toegekend aan de ge­
zinnen die, tengevolge van een schrif­
te lijk  evacuatiebevel uitgaande van 
de m ilitaire Belgische, geallieerde of 
bezettende overheid hun verb lijfp laats 
hebben moeten verlaten, nog niet ont 
vangen hebben, worden verzocht vóór 
30 SEP T EM B E R  a.s. een daartoe 
strekkende aanvraag in  te dienen op 
héfc M llitiebtaeau, 47, Euph. B|e,er- 
naertstraat, kam er 2.
Het gezinshoofd zal zich persoon­
lijk  hoeven aan te bieden en zich 
dienen te voorzien van zijn m ilita ir 
evacuatiebevel (tenzij h ij begrepen is 
geweest in  een op het gemeentebe­
stuur ingediend collectief bevel), een 
zelvigheidkaart en huwelijksboekje.
Tevens zal h ij op zijn eer moeten 
verklaren dat de verplichte evacuatie 
hem momenteel, in  geldverlegenheid 
heeft gebracht.
Kunnen niet van bedoelde uitke­
ring genieten.
1. de beroepsm ilitairen die het kust- 
spergebied hebben moeten verla­
ten
2. de personen die deel hebben u it­
gemaakt van een onvaderlandse 
vereniging.
3 de fam ilieleden van de sinds de 
bevrijding geinterneerde gezins­
hoofden;
4 diegenen die, ingevolge een ont- 
ruimingsbevel, hun woning hebben 
moeten verlaten doch evenwel in 
de stad mochten verblijven.
De aanvragen welke n iet op de 
hierboven vastgestelde datum  zullen 
worden gedaan, zullen n iet meer in 
aanmerking kunnen genomen worden
S T E D E L IJK E  V IS S E R IJS C H O O L
Schipperstraat, 35 
Inschrijving  op 2, 3, en 4 Septem ­
ber van 10 tot 12 uur.
BURGERLIJKE STAND
G EBO O RTEN
21 Augustus 1948 —  Ingrid  Dudal,ne^
houtstwg 108; Louis Vertommen (Deur
(Steene); Achiel Bu llynck (Zevekote) 
M ireille Decoo v. Ju lien  en Henriette 
Keters, Landbouwerstr 18;
22. —  M ichel De Coriinck v. Fernand 
en G ilberte Daenen, Van Isegheml. 10;
27. — Henri De Schacht (Breedene)
28. —  Louise Lekens (Breedene).
✓
H U W E L IJK E N
Fernand Fiorine, schilder, en Jo ­
hanna Kunst; M aurice Van Poucke,_ .  ,  _ ,  .  i i u i i i i  i x i i o u ,  x v x i * u x  x ^ t  v u  x  u u a t
Bernard  Schiltz v. Jozef en Adolphme telegraafbode en M ariette Van Pou-
Sweetlove, Koningstr 29; Johnny Mas cjç.e . Q UStaaf De Bode, wever en Ag-
schelein v. A lbert en Joanna Garreyn nes gmits; Charles Droogenbroot, elec-
G erststr 42; Sonja Heinderson v. Ro- ^ c ie n  en Simonne Vandewalle; Her-Crût* on TTülonn "\7r*iüIttvinlr Gr DoHliiocTrger en Helena Vrielynck, S t Paulusstr,
84;
23. —  Jeannine Huys (Breedene);
Robert Maes (S lyp e);
24. — Lucien Decroos v. August en Korte- 
Elza Catrysse, Zwaluwenstr 182; In ­
grid Hermans v. Joannes en Madeleine 
Rooms, Kerkstr 30; W ilfried  Snauwert 
(Steene); Jean  Decloedt (Breedene);
25. —  Anne M arie Lenoir v. Carolus 
en Irm a Devolder, Fr. Orbanstr 2; Do-
man Bossuyt, leersnijder en Lau ra  De 
coo, werkster; Joseph Bruyninckx, 
werkm an en M aria Lam brecht; Con­
stant Cazaux, autogeleider en Agnes
H U W EL IJK SA FK O N D IG IN G EN
Boone Franciscus, baanwerker, 
Steenbakkerstr 20 en Keters Ju lia , 
werkster, Plantenstr 68; Verhiest Ro ­
ger, bankwerker, E. Beernaertstr 1 en„  n  ___ ___  T X T . n ________T T  ,  u u t c i  x x c ic x  u o u  x c x i
S  ’ Vanhove Blanche, bediende. KerkstrPr. Stefaniepl. 31; Arlette Vancraey- 
nest v. Arsenius en Ju lienne Vanden- 
bussche, W itte  Nonnenstr 3; Etienne 
Bloes (Steene); Edw in Seynaeve (Ic h ­
tegem) ;
26. — Charles Vandevelde (Steene) ; 
R a faë l Knockaert v. André en Cecilia 
Yperm an, V iolierenlaan 40a;
11; Foulon François, bediende (S in t 
Jan s  Molenbeek) en Joye Elza, Londen 
str 9; Capyo Robert, electriekr (G ent) 
en Verhuist Veerle, Spaarzaam heidstr 
43; Cuffez Roger, m ekanieker. G erst­
str 139 en Demaerel M arie, G elijkheid  
str 3; Vercnocke Roger, bediende, E. 
Laponstr 32 en De Schacht Lucienne.a. » • \ u j j u x i o u x  c x x
28. —  M arc Defever (Lom bartsijde). bediende, Prinsenl. 26; Hallem eersch
Oscar, K aaistr 38 en Vanslem brouck 
Magdalena, K aa istr 38; Deroo M arcel,ST ER FG EV A LLEN
21. —  Honorina M ortier, 84 jr, Kairo- kok. (Brugge) en H annaert Yvonne,
str 43; Gelijkheidstr 29; Maesen Robert, zee-
23. —  Ja n  De Pauw  (Boom ). officier. Statiestr 4 en Storm e Jacque-
25. —  Frans Vanhaecke 74 jr, Mole- line S t Pieters en Paulusplein 12; M a. 
naarsstr 13; kelberge Francois, mekanieker. Hoo-
26. —  Bertha Depuydt, 50 jr, Tor- nestr 2 en Driessens Yvonne, D r V er­
haeghestr 18.
V ERKO O P 
Sehrijf- en Rekenmachlnas
Onderhoud en herstelling ter
plaatse
A. VANDERNOOT
♦ Maria Theresiaatraat, 16
♦ OOSTENDE — Tel. 7«|1»
m
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AN DERE G EM EEN TEN
De W isnelaere René, schoenmaker, 
en Fiers Rogette (G is teP : C orneille  
Ju les staatsbediende, en Struyve Si 
monne (Ardooie); Van Coillie Ja n  be 
diende en Van den Berghe Simonne, 
anothekeres (Antwerpen) : De,smid t 
Charles, lasser en Van der W ielen Ja-  
coba (Steene): Toum av Jules, be­
roepsm ilitair en Monte Georgette (Cha 
telet).
VOORNAAM H U W E L IJK
Woensdag 8 September treedt de 
sym pathieke M ejuffer G ilberte De­
vriendt, dochter van  M r en M w  Frans 
Devriéndt Lievens, der Internationale 
Boekhandel, in  het huw elijk  met de 
heer Charles Heilm an.
Het huw elijk  zal ingezegend worden 
in  de parochiale kerk van de hh. Pe ­
trus en Paulus te Oostende te 11,30 u. 
Aan het jonge, sym pathieke paar en 
hun gelukkige ouders, biedt «Het 
Nieuw Visscherijblad» zijn beste heil­
wensen aan.
K E R M IS  W I JK  W E S T E R  K W A R T IE R
De houders van de inrichtingen 
van verbruik en verm akelijkheden 
van de w ijk  «W esterkwartier» mogen 
ter gelegenheid van de w ijkkerm is 
kosteloos muziek spelen en laten 
dansen in  hun in rich ting  vanaf 18- 
9-48 tot 27-9-48.
Deze toelating ontslaat de belang­
hebbenden evenwel n iet van de ver­
p lichting  daarvan aangifte te doen 
op het Kantoor der Belastingen, 113, 
C hristinastraat, alhier.
N IE U W E  A M ER IK A A N SE  
TRA M W A G EN S
Een maand geleden kwamen te 
Brugge Am erikaanse tramwagens toe 
van het type PCC. Deze wagens waren 
gemaakt voor brede sporen zodat een 
aanpassing aan ons smal kustspoornet 
noodzakelijk was. Thans z ijn  deze wer 
ken voltooid en werden te Oostende 
reeds proefritten gehouden die voldoe­
ning schonken. N atuurlijk  is de u it­
rusting van deze cars u iterst modern. 
Slechts een persoon is nodig om de 
wagen te bedienen daar het innen van 
het reisgeld geschiedt b ij m iddel van 
een autom aat b ij het opstappen voor­
aan de car. De reizigers kunnen langs 
deze weg niet afstappen en moeten een 
achter- of zijdeur bezigen.
Deze besparing van arbeidskracht is, 
gezien in  het lich t van de reeds jaren 
voelbare politiek van besparing, een 
m erkwaardige stap voorwaarts. O f het 
een verbetering zal daarstellen van het 
tram verkeer aan de kust is echter de 
hoofdzaak en d it va lt a f te wacMen.
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A PO T H EEK D IEN ST
Voor Zondag 5 September : Apoth. 
Cool, M arktstraat. Open van 9 tot 12 
en van 16 tot 18 uur.
B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten : Lexhardé Ivan  v. V ic ­
tor en Reybroeck Suzanne.
Overlijdens ; Alderweireldt Am elia 
echtg. Frem oudt Hieronymus, 72 jaar 
Fynnaert Octavie, echtg. Lam m erant 
Leon 82 jaar.
Huwelijksafk. Hoedt Paul, bierhan­
delaar en Verbrugghe Alice, Koksyde
Huw elijk ; Deryckere Jacques, han 
delaar en Laga Gilberte, naaister bei 
den te Nieuwpoort; Vanduynslager 
Andréas, landbouw, en Zwertvaegher 
Madeleine, herberg, beiden te Nieuw­
poort; Debruyne Em iel, metaalbewer 
ker en Herssens Valentine beiden te 
Nieuwpoort.
N.S.B. OP R E IS
Zondag jl. trok de lokale afdeling 
van de N.S.B. op reis naar F rankrijk  
Enkele kuststeden werden bezocht en 
te Kales werd de groep ontvangen 
door de «sous maieur». Bloemen wer­
den neergelegd aan het monument 
der gesneuvelden in  naam  van de N. 
S.B. Nieuwpoort en vanwege het stads 
bestuur.
HAAI O PG EM ER K T
Door visser Po itier L. van de N.702 
werd op 26 en 27 Augustus jl. rond 
de middag een haai van 10 meter 
lengte opgemerkt on ongeveer 500 m. 
van het strand tussen Westende en 
Middelkerke. De bevoegde overheden 
werden op de hoogte gebracht van 
de aanwezigheid van d it gevaarlijk 
beestje.
nSDaarheen deze week ?
O O S T E N D E
C IN EM A ’S
NOVA : « S IS T E R  K EN N Y» met Rosa­
lind Russell en Alexander Knox.
K ind , toegelaten 
PA LA C E : « IL S  ET A IE N T  TO US M ES  
F IL S »  met E. B . Robinson en Bu rt 
Lancaster.
K ind , toegelaten. 
FO RU M  ; «L’H O M M E D E M ES  R E ­
V ES» met G inger Rogers en Cornel 
W ilde.
K ind , toegelaten 
R IA LT O  : «Q U ELQ U E PA R T  EN  FRA N  
CE» m et Jo an  Crawford en John  
W aine.
K ind , toegelaten. 
CORSO  : «Q U ELLE  B E L L E  G ARCE» 
met G inette Leclercq en Lucien 
Coedel.
CAM EO  : «M ASCARAD E A M EX IC O » 
m et Dorothy Lam our en Arturo de 
Cordova.
R IO  : «EN T R E D EU X  F E U X »  met 
Jo h n  W ayne en E lla  Raines.
K ind , toegelaten. 
R O X Y  : «F IEST A » met Esther W il­
liam s en R icardo M ontalban.
K ind , toegelaten
M I D D E L K E R K E  
C IN EM A R ET H O R IK A
Van 3 tôt 5 Sept. : «TARZAN EN  
D E  AM AZO NES»m et Johnny Weism ul 
1er, Brenda Joyce en Johnny Shef­
field.
Van 6 tot 9 September «C R O SSF I­
RE» met Robert Young, Robert M it- 
chum en Robert Ryan.
N IEU W P O O R T
CINEM A 'S
NOVA : van V rijdag tot Maandag : 
«DE T E R U G K E E R  D ER  V IG IL A N ­
TES» kleurenfilm  met John H a ll en 
Andy Devine.
C EN TU RY  : van V rijdag  tot Zondag 
«H ET L IE D  D ER  W O EST IJN »  kleu 
renfilm  met Dennis Morgan, Irène 
M anning en Bruce Cabot.
M aandag en Dinsdag : «De RANCH  
D ER  VO LBLO ED EN » met Ronald 
Reagan, Alexis Sm ith en Zachary 
Scott.
V ER M A K E L IJK H E D EN
Zaterdag, Zondag, Maandag en 
Dinsdag ; Kaai-Kerm is.
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B U R G E R L IJK E  STAND
Afkond. : De Schaecht Georgius, 
scheepstimmerman en Ooms Elisa, z. 
b. Ekeren.
Geboorten : Bruynsteen Lucien v. 
Leopold en Vandaele Magdalena.
Oaôtende in  het centucm d&c
wetenschappelijke belangstelling
Onder de bescherming van het tijd ­
schrift «Ars Medica» gaat van 5 tot 9 
September a.s. een In ternationaal M e­
disch Congres door in  het Ba,denpaleis 
te Oostende. D it Congres staat onder 
de Hoge Bescherm ing van .E. de M i­
n ister van Volksgezondheid en het 
Gezin. In  het beschermcomité zetelen 
verder ridder van Outryve d’Ydewalle. 
Gouverneur der Provincie, de hh. B u r­
gemeesters van Oostende en Brugge, 
de Voorzitter van  het Belgisch Rood 
Kruis, M gr Van Waeyenberg, Rector 
M agnificus van de Leuvense Univer- 
siteit, dhr A. Duren van de Medische 
D ienst van het M inisterie van Kolo­
niën, de algemene Inspecteur van de 
Medische D iensten van het Leger. Het 
Congres staat onder het Voorzitter­
schap van Prof. D r C. Heym ans, No­
belprijsw innaar voor de Geneeskunde 
die wordt bijgestaan door D r Dutor- 
doir.
Tijdens een persconferentie te Oost 
ende heeft D r A. G raveline, de grote 
organisator van d it Eerste In te rna tio ­
naal Medisch Congres, aan de pers de 
voornaamste programm apunten als­
mede het doel van d it Congres toege­
lich t. H ij wees eerst op de tegemoet­
koming welke het inrichtend Comité 
bij de gem eentelijke overheden van 
Oostende en Brugge had ontmoet en 
over de betekenis van d it Congres ge­
zien in  betrekking met de toekomst 
van Oostende. Oostende heeft een B a ­
denpaleis dat enig is in  Europa. De 
oprichting van d it Therm aal Instituu t 
zou thans meer dan een m illiard  frs 
vragen. De bouwers van d it kuuroord 
hebben groot en ver gezien en vooral 
dan Leopold n  die als een der stichters 
mag genoemd, Langetijd  is het plan 
b lijven  sluim eren doch thans wordt 
de eerste steen gelegd van een toe­
komst die n iet anders dan schitterend 
kan zijn. Dank zij d it Eerste In terna­
tionaal Medisch Congres zal Oostende 
het kuuroord bij uitstek worden om­
dat het thans eindelijk voor a ltijd  zal 
verbonden worden en b lijven aan de 
geschiedenis dezer internationale Con 
gressen.
Na het overlopen van het vijfdaags 
programma citeert D r Graveline de 
namen der ingeschreven dokters en 
porfessoren die als conferenciers staan 
ingeschreven. B ij velen b lijft h ij stil­
staan om hun uitzonderlijke kw alitei­
ten als medici te onderlijnen. Bene-- 
vens een veertigtal Belgische vertegen 
woordigers zullen zes Spaanse, negen­
tien Franse, een Amerikaanse, een E n ­
gelse, tien Nederlandse, zes Italiaanse, 
een Zweedse en v ijf  Zwitserse geleer­
den aanwezig zijn.
H et is de beroemde dokter R. Wegrfa 
die Am erika zal vertegenwoordigen. 
Onder de Franse gedelegeerden be­
vindt zich P. M auriac. De Engelse ver­
tegenwoordiger is niemand m inder dan 
Dr Jarm an. U it Nederland : E. Gorter, 
J.F . Nuboer e.a. U it Ita lië  Scâfpa, 
Monaldi, Massucco, Costa. U it Zweden 
de bekende Prof. C. Nylin. U it Zw it­
serland O. Gsell, Castelli, enz.
D r G raveline heeft het passend ge­
vonden d it Congres te zien in  het lich t 
van de dienstbaarheid tot de mens­
heid. Het Congres heeft uiteindelijk 
geen ander doel dan de machten der 
vernietiging tegen te gaan en te bou­
wen aan een gelukkiger en vredelie­
vende mensheid. Het Congres zal aldus 
een der peilers worden waarop de ve i­
ligheid van West Europa zal kunnen 
gestut. Aldus zal d it Eerste In ternatio ­
naal Medisch Congres te  Oostende ook 
ons land ter ere zijn geweest.
K A A IK E R M IS  1948
Algemeen programma der 
feestelijkheden
Zaterdag 4 Sept. om 17 uur opening 
der kerm is - Velokoers voor zeevis­
sers in  2 ritten. 1250 fr prijzen, 
le  r it  : Nieuwpoort - Oostduinkerke 
dorp - vertrek Nieuwpoort-Kaai.
2e r it : Oostduinkerke - Nieuwpoort 
vertrek bij Achiel Legein.
Zondag 5 September : Inhuldiging 
der vlag door de heer Burgemees­
ter. Gelegenheidstoespraken. Gym 
khanaoefeningen per rijw ie l door 
de meisjesjeugdgroep van de «Vrije 
W ielrijders»
Te 15.30 u. - Doop der reuzen Goliath 
en G riete - Folkloristische en volks 
dansen door de «Vism ijnvrienden» 
u it Oostende. - Dansen der reuzen.
Te 15.45 u. - Vormen van een stoet 
optocht van alle deelnemende 
m aatschappijen. - Bloemenhulde 
aan het stedelijk monument der 
oorlogsslachtoffers. - D aarna wan­
delconcert en folkloristische dan­
sen op de kaai. - Te 17.45 u. de­
m onstratie voor afgerichte honden
Te 19 uur ; Trouwfeest der reuzen - 
reuzendansen - volksbal - concert 
door de Koninklijke Katholieke 
Fanfare.
Te 20 u. : Opvoering van balletten 
door de meisjesballetgroep der 
K aai. - oude dansen - reidansen - 
uitheemse dansen.
Maandag 6 September om 9.30 u. in 
de O.L. Vrouwkerk solemnele jaar- 
dienst voor de overleden vissers en 
dokwerkers.
Te 17 u. : Velokoers voor a lle  arbei­
ders en bedienden. 1.250 fr. prijzen.
Te 20 uur : Concert door de Kon. 
Philharm onie.
Te 22 uur : prachtig vuurwerk.
Dinsdag 7 September om 17 u. : Ve­
lokoers voor alle stielm annen in 
beroepskledij - 1250 fr. prijzen - Ge 
durende gans de kerm is radiocon­
cert van aangevraagde platen - 
Elke avond overvloedige verlich­
ting der kaai.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK -  SN IJ-  en BRAN D  
WONDEN alsook VOOR SPEEN  
EN  ECZEM A
W O N D E R Z A L F
INDIANA
Te koop in alle avotheken — 
(325)
E R K E N T E L IJK H E ID
Gedurende de vacantieperiode stel­
de het stadsbestuur de Tekenschoo! 
ter beschikking voor het bergen van 
kinderen u it Deurne. Ter gelegenheid 
van hun vertrek werd een kleine 
plechtigheid op touw gezet. De kin­
deren zongen enkele liederen en de 
burgemeester van Deurne overhandig 
de een kunststuk en bloemen aan 
burgemeester Gheeraert.
Deens Yacht te 
Oostende
Dinsdag deed het Deens yacht «San­
ta M aria» de Oostendse haven aan ko­
mende van Scheveningen en varende 
naar Palos in  Spanje. Van daar gaat 
de reis verder naar de W est Indies. De 
eigenaar wenst de reis door Colombus 
gedaan te herdoen. H ij heeft namelij}.- 
een afschrift van h et logboek van Co­
lombus in  zijn bezit. In  W est Indies 
zal h ij 4 à 5 maanden b lijven  en er ge­
bruik van maken om Curacoa aan te 
doen. Verder zal h ij a ldaar op een 
Noors moederschip van walvisvangers 
van 27 duizend Ton in  oDdracht van de 
Noorse regering, een kleurenfilm  ma­
ken van de walvisvangst.
De Deense schrijver Hakon Mielcke 
is aan boord en m aakt die reis mee. 
H ij is gelast met het vervaardigen van 
de film .
Aan boord van het yacht dat reeds 
Woensdag de haven verliet is een op- 
neem apparaat voorhanden om alle ge­
luiden en indrukken op te nemen, wel­
ke naar Denemarken gestuurd en door 
de Deense radio uitgegeven worden.
H et yacht meet 25 BT , is k lein  dus 
m aar zeer sterk gebouwd en heef;+ 
reeds alle wereldzeeën doorkruist.
Hakon M ielcke heeft reeds zeer veel 
gereisd en heeft ook reeds een 2t)-tal 
werken uitgegeven, w aarvan verschei­
dene in  het Nederlands vertaald wer­
den. Bv. «Zou de aarde wel rond-Zijn?» 
en «De reis naar het einde der wereld»
Toen we de schrijver over Karel 
Jonckheere spraken, dan was h ij zeer 
goed met zijn werken bekend en ver­
telde h ij ons dat zelfs een zijner wer­
ken in  het Deens vertaald was.
Sch rijver die zoals gezegd reeds alle 
zeeën doorkruist heeft, komt ons voor 
als een zeer knap m an met een gewel­
dig dosis ondervinding en grote be­
gaafdheid.
Z ijn  kort verb lijf en laattijd ige ken­
nisname, lieten ons niet toe van hem 
meer te vernemen.
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BLANKENBERGE
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BU R G ER L IJK E  STAND door de heren W ittevrongel A. en
tt *4. t,  ^ * Ponjaert M. evenals enkele andere Geboorten : Van Houtte Robert v. dienstvaardige mensen hulp geboden. 
Omer en Dubois Dma, Waterkasteel- De eigenaar zag zich verp licht z iin  
str; Van Eecke L iliane v. Cam ille en klederen en m ateriaal u it te halen, 
lagast Rachel ,(U itkerke); Adriaen- w ant er bestaat weinig hoop het vaar- 
sens Anna v. K are l en Laukens Mar- tuig te kunnen redden 
tha (Wenduine) ; Baert Rosette v. Mau
lice en Brouns Yvonne (H eist); La- FEEST PRO G RA M M A  
gast Roger v. A lbert en Roels Esther jje t feestprogramma voor het eerste 
(Uitkerke) ; Claeys Christiaen v. Lo- weekeinde van September om vat : 
dewijk en Galle M aria (Lissewege) ; Zaterdag 4 September te 15 uur : 
De Bel M aria v. Robert en Azaert Yo- Grote beroepsrennerskoers, lie  omloop 
lande, Mam etstraat. van Blankenberge.
Overlijdens : C allier Arthur 71 jr, Te 20 uur op de kiosk van de stad 
ongeh. Kerkstr. (stationplaats)" groot concert door de
Huwelijken : Monte Gerard met Van harmonie Cercle M usical u it Braine 
der Eist Josephina. _ l ’Alleud.
Afkondigingen : Jeanne Jerd inand Daarna op het Stationplein groot 
en Henrard Gabrielle; Ruysschaert volksfeest en vuurwerk, ingericht, door 
léonard (Assebroek) en Schouteeten Blankenberge sportief.
Ivons ; De Vlieger August en Dedrie Zondag 5 September te 11 uur op de 
Laura (Breedene) kiosk van de stad, tLeopoldstraa ,
. concert door de Harm onie Cercle Mu- EEN N ED ERLAN DS YACHT OP DE Sicai Braine l ’Alleud.
ZANDBANK Van 10 tôt 17 uur op het Stationplein
Zaterdagnamidag rond 13,30 uur Monster Ballonwedstrijd.
Tilde dhr Van Broek u it Nieuwename Woensdag 8 September te 20 uur op... — * -.t-.-,--,— -i ---  i —  4..-4 :!e G rote M arkte Volksbal.
Donderdag 9 September te 20 uur ; 
wandelconcert door de Harm onie der 
Boy-scouts u it Brugge.
Te 22 uur op het strand (Oostkant) 
Groot Bevrijdingsvuurwerk.
S P O R T
\ r
De plezante Boulogne reis van A.S.O.
Over die w edstrijd te Boulogne y a lt dé waarmede ze ten volle de zege ver- 
er n iet zoveel te vertellen. W él over dienden. ASO wilde er een exhibitie 
w at er voor en er na gebeurde en over van maken hetgeen totaal mislukte, 
de aangename ogenblikken en anec- W anneer Boulogne reeds een 3-0 
doten w aaraan deze voor-competitie- voorsprong had genomen kon De Cu- 
uitstap zo rijk  is geweest. H et eerste man tegen doelen. Daarop m iek De- 
doelwit : de spelers nog eens toelaten leener er 3-2 van doch Boulogne ver- 
zich extra te verzetten vooraleer de zwakte niet, integendeel, en dreef de 
lastige com petitiewedstrijd in te gaan stand op tot 5-2. 
werd zeker bereikt en aldus werd d e z e ----------------------------------—
bij Hulst in  Nederland over lage tij 
de haven van  Blankenberge binnenva­
ren. De 13 meter lange jach t botste 
echter op de zandbank en bleef ste- 
ien. Met het opkomend tij werd het 
vaartuig vervolgens op de onder wa­
ter stekende palen van het staketsel 
geslagen en liep zware averij op, bij FO N T EN IER SD IEN ST  
rover dat de eigenaar verp licht was In  de week van 4 tot 11 September 
zijn reddingsboot u it te zetten en met wordt de dienst van het drinkwater 
zijn gezin het jacht te verlaten. In- verzekerd door fontenier Vanden 
tussen sloeg het vaartuig lek en werd Bussche Charles.
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SLUITING SE IZO EN  KO ER S VOOR BA K KERS-  EN
Zondag 5 September worden in onze BEEN N H O U W ERSG A STEN  
badstad de laatste feestelijkheden van Heel wat toekomstige bakkers en 
het seizoen gehouden. beenhouwers zijn erop verlekkerd om
Op 17 dezer zullen de «Heistse Klak- Zondag 5 September, morgen dus, te 
kertjes» onze laatste seizoengasten nog Heist strijd  te leveren. De koers gaat 
eens vergastçn op de prachtige Folklo- door met GEW O O N rijw iel. De deel- 
rische dansen. nemers worden verzocht te starten in
’s Avonds vanaf 20 uur fakkeltocht bakkers- of beenhouwersvest. De a l­
door de plaatselijke muziekkorpsen stand bedraagt 30 km. op goede wegen 
met confettistrijd, nachtfeest en volks langs de Pannestraat, Po lderstraat’, 
bal. Knokkestraat, V lam ingstraat, Vuurto-
renstraat, Kerkstraat, Pannestraat. 15 
VOOR DE G ET E IST ER D EN  maal. Vertrek om 15.15 uur bii Flander
Op Woensdag 10 September zal op het Janssens .
stadhuis bureel 14 een-afgevaardigde E r  zijn voor 2.500 fr prijzen en pre- 
zeteien van de Co-operatieve voor ge- miën te verdienen. Verder prijzen voor 
teisterden. Alle in lichtingen kunnen al de patroon van de w innaar, de jong- 
daar bekomen worden. ste en oudste deelnemer en’ ook voor
de verstkomende deelnemer
TOCH EEN
EVACUATIEVERGOED ING ! ---------------------------------
Bij Regentsbesluit van 15 December 
1945 werd een vergoeding aan geëva- 
cueerden toegekend, die hun haard 
hebben moeten verlaten tussen 10 Mei 
1940 en 31 Augustus 1944. Dus zij die in 
September 1944 met have en goed in. 
allerijl de vlucht hebben moeten ne­
men naar Knokke, bleven van deze ver 
goeding uitgesloten !
Thans hebben we met genoegén kur> 
nen vernemen dat in  het Staatsblac' 
van 28 Augustus 1948, een aanvullende 
Besluitwet is verschenen inzake de 
evacuatievergoeding en dat de datum 
van 31-8-1944 gebracht werd op 15-2- 
1945.
Wij vernemen dat door het Gemeen­
tebestuur speciale maatregelen zullen 
genomen worden voor het indienen der 
aanvragen. De bevolking zal b ijtijds 
langs ons blad verw ittigd worden w an­
neer de aanvragen mogen ingediend 
worden. Thans is het onnodig de dien­
sten op het stadhuis voor deze zaak 
lastig te vallen !
voorbereidende periode succesvol a f­
gesloten. Het past n iet in  ons kader 
een omstandig reisverhaal neer te pen­
nen. a l spijt het ons, daar, zoals ho­
ger gezegd, er meerdere dingen het 
vertellen waard zijn.
Vooreerst dient gewezerT op de afwe­
zigheid van Wets, 15aT5be en Ameloot, 
alle drie wegens kwetsuren belet en 
van  M ichel die n iet tijd ig  zou kunnep 
teruggekeerd zijn. De opstelling luidde 
als volgt : Gernaey, Roose en Decorte, 
Hollemeesch, Legon, Deschacht C., 
Vandierendonck, Deschacht Fré, Delee 
ner, M onteny en De Cuman.
De 5-2 nederlaag kunnen we zonder 
veel om haal toeschrijven aan futloos 
en slap presteren van  Legon die, voor 
aanvang van de wedstrijd, ook niet in­
goede conditie was. En  gezien Legon 
n iet mee kon was de taak van beide 
halfs veel lastiger. Roose en Decorte 
die in  de eerste speelhelft flin k  stand 
hielden voelden na de koffie eveneens 
de terugslag. Best dat Gernaey weer 
de oude was.
In  de voorhoede kwam Vandieren­
donck na de rust u it zijn  scHelp en 
lie t zich enkele keren toe juichen. De­
schacht F. en Deleener waren zeer ac­
tie f en laatstgenoemde lukte een mooi 
doelpunt met kopstoot. De linker 
vleugel Monteny-De Cum an brak geer' 
potten en M onteny vooral treuzéTHe te 
veel. Als slotbemerking kunnen we zeg 
gen dat FC  Boulogne, gewoon op dit 
klein en hobbelig terrein te spelen, 
een direct en zeer vlug spel ontwikkel-
b o u w p r e m ie
Thans wordt ook een Staatsprem ie 
van min. 22.000 frank verleend voor 
het bouwen van een werkmanswoning 
Een aanvraag mag gedaan worden bij 
het M inisterie van Volksgezondheid 
en van het Gezin. De nodige form ulie­
ren worden toegezonden waarop alle 
nodige aanwijzingen zullen vermeld 
staan.
R IJK SV ISSER IJSC H O O L - H E IST  
KURSAALSTRAAT, 73
De dagschool wordt heropend op 
Maandag 6 September te 9 uur. In ­
schrijvingen op 3 en 4 September ’s 
namiddags tussen 2 en 4 uur ook bij 
het hernemen van de lessen.
De jongens krijgen er, kosteloos, 
onderwijs in  de klasse en ook prak­
tisch onderricht op zee aan boord van 
«De Hinders». Met zo’n systeem zal de 
vloot met flinke lavers bemand worden 
die na korte tijd  tot matrozen zullen 
uitgroeien.
De school beschikt over prachtig en 
modern m ateriaal dat tijdens de V is­
week zoveel bekijks kreeg. Het roeien 
wordt wekelijks beoefend en met «De 
Hinders» worden zeereisjes onderno­
men met de meest gevorderde leerlin ­
gen.
Onder de voorlopige leiding van D i­
recteur C allant van de Stedelijke Vis- 
serijschool te Oostende is volgend per­
soneel werkzaam : de hh. Lem aitre en 
Waeghe voor de algemene vakken. E.H. 
Moreel zorgt voor degelijk godsdienst­
onderwijs, schipper Ameye voor de ze° 
visserijtechniek, het roeien en het 
matrozenwerk, de heer P itte ljon  voor 
de motorenleer.
Het schijnt dat er nog andere plan­
nen beraamd worden die nog meer be­
drijvigheid zullen bijbrengen.
De school is gevestigd Kursaalstraat. 
73, Heist.
DE NEO Z W A A R G EW IC H T  
C O M PET IT IE
Woensdagavond is te Antwerpen de 
internationale Neo-Zwaargewicht com 
petitie aangevangen die tevens het 
nieuw boksseizoen in luidt. N iet m in 
dan 60 inschrijvingen werden geno­
teerd zodat reeds voor de aanvang het 
succes gewaardborgd is w ant d it getal 
inschrijvingen betekent een nieuw re­
cord. Onder die ingeschrevenen vinden 
we drie stadsgenoten. W e wensen dan 
ook aan Vandenbroele, Verstraeten en 




T EM SC H E S K — AS O O STEN D E 
T U BA N T IA  FC —BO R G ER H O U T  RC 
FC  C A PELLEN —FC  Izegem 
SC M EEN EN — FC  Meulestede 
RC  LO K ER EN — AV D EN D ERM O N ÛE 
Exc. S t N IK LA A S— Harelbeke 
RC  G EN T— St K o rtrijk  
W A R EG EM  Sp.—S t M O ESK R O EN
V G  O O STEN D E—E. W ervik  
AA. M O ESK R O EN —FC  R O ESELA R E  
B S  A V ELG EM — SV  Wevelgem 
D E E R L IJK  Sp.—W S Oudenburg 
CS IE P E R — Zwevegem Sp. ,
FC  K N O K K E— W S leper 
W S H O U TH U LST—Dar. Blankenb. 
SVO  Ingelm unster—FC P O PE R IN G E
Koekelare— E. A S SEB R O EK  
St Jo ris  Sp. bye 
CONCORD IA— BC  Oedelem 
S K  W EN D U IN E— FC  Zerkegem 
FC  Gevaerts— SV  B R E E D E N E  
W S A D IN K E R K E —FC  Eernegem 
SV  D IK S M U ID E — SV  Zwevezele 
FC  Lissewege— SK V  O O STEN D E
Op Ostend-Stadion
Op 5 September wordt de w indstil­
te rondom onze wielerbaan weer ge­
broken door de zware brommers en 
de snelheidsazen. H et wordt w ellicht 
de laatste meeting van het jaar.
De voetbalkampioenschappen staan 
voor de deur. Op 5 September staat 
de belangstelling op kookpunt want 
op die dag ju ist doet K ing  Football 
zijn Intrede op honderden Belgische 
voetbalterreinen. Deze eerste wedstrij 
den hebben een dubbele aantrekkings 
kracht omdat de verwachtingen zo 
hoog gespannen staan en de compe­
titie  totaal nieuw is. In  dergelijk k li­
m aat uitpakken met een wielermee­
ting, vinden we dan ook heel riskant.
Het jaar 1948 wordt practisch op 
5 September afgesloten. Tijdens de 
komende w inter kan het volgend sei­
zoen flin k  voorbereid worden. M et de 
lessen van d it jaa r tw ijfelen we er 
niet aan dat Ostend Stadion in  1945 
als nooit te voren op het voorplan 
zal treden.
W e geven hieronder het program 
ma van de 5 September-meeting 
waaraan de beste stayers en de 
beste sprinters van ons land zullen 
deelnemen.
Aan spanning zal het er n iet 
ontbreken en we wensén dan ook dat 
de zon van de p artij zou zijn om d it 
wielerprogramma tot een verdiend 
succes te brengen.
1. Herkansing Wereldkampioenschap 
snelheid :









2. Herkansing K am pioenschap van 







Eet ge veel vis, dan loopt het voor de dokter mis !
üiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifïïTïïïïïïnïïïïTïïïïnii
T ER  M ED IT A T IE
M et geduld, gij kunt het overal 
lezen, w in t men d ikw ijls ’t  hoog­
ste goed. Gebrek aan volharding 
’t is bewezen wordt met ontgoo­
cheling steeds beboet.
De volgende trekking van de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
zal plaats hebben te AARLEN  
op ZATERDAG 25 SEPT EM B E R
UW BEU R T  MOET KOM EN ! ! !
(922)
Basket- Ba lt
N a een lange periode van rust, zal 
voor het eerst weer te Oostende Bas­
ket gespeeld worden.
Het is A.S.O. Basket Club die op 
4 September e.k. enkele m atchen op 
zijn nieuw terrein zal laten doorgaan.
De ta lrijke voetballiefhebbers heb­
ben het a l kunnen bemerken dat er 
achter de tribune een B asketterrein  
aangelegd is. Het terrein is nu b ijna 
volledig in  orde en het moet nog al­
leen geasphalteerd worden.
Volgende matchen gaan door op 
Zaterdag 4 September om 14 uur. 
O.B.B.C. - Brugge (dames)
VG..O. - Westende (heren) H  
A.S.O. - O .B.BC  (heren)
Terrein A.S.O.
Bij S.V. Nieuwpoort
Verleden Zondag ging SV op tegen­
bezoek te Vlissingen. Over de wedstrijd 
va lt er n iet veel te zeggen. De onzen 
werden in alle lijnen overklast w at 
de 7-0 nederlaag trouwens duidelijk 
bevestigd. Onze spelers hebben op tac 
tisch zowel als op technisch gebied 
niet veel bijgeleerd en ’t is te hopen 
dat ze zich de voetballes van Zondag 
jl. zullen ten nutte maken. Vermelden 
we nog dat Pylyser een beentje in  de 
pols gebroken heeft, die jongen zal 
zich moeten leren beheersen en n iet te 
werk gaan alsof h ij rugby speelt, an­
ders zien w ij hem nog de oorzaak wor­
den van een erg ongeval.
De ganse voortbrengst van de zee, 
mag worden geproefd, 
in dorp en steê.
Sxhiüetende apeninqómeetin# man Ztandûa $eæin$ C£uâ
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Notariële Aankondigingen
Studie van Notaris 
Maurice Q U A G H EBEU R
Léopoldlaan 10 te Oostende 
xxxx
Op DO NDERDAG 23 S E P T E M B E R  
1948 te 15 uur in het lokaal Prin s Bou 
dewiln, St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende.
TO ESLAG  van 
VAN SCHOON
Burg-ershuis
M A R IA K ER K ELA A N , 118 
O O STEND E 
met 175.88 m2 erve - gelijksvloers - 
2 verdiepen en verdere gerieven. 
B EZ O EK  : M aandag en Donderdag 
van 14 tot 16 uur.
IN G EST ELD  :
Alle nadere in lichtingen te beko­
men ter studie. (921)
Studie van Meesiter 
P IE R R E  D EN IS
doctor in  de rechten, notaris te 
Nieuwpoort
XXXX
Op W O EN SD A G EN  15 en 29 Septem 
ber 1948, telkens om 3 uur ’s nam id­
dags ter kerberg «La Liberté» bij Mr. 
Charles Demeyera, Grote M arkt te 
Nieuwpoort, respectievelijke IN S T E L  
en T O ESLA G  van :
STAD N IEU W PO O R T
u m iiiiiiiiiiiiiiin in iiiiiiH H iiiiiiiiiiiiiiii
Zoeklichtjes
6 Z EER  G O ED E
WERKMANSHUIZEN
SC H IPST R A A T . 40, 42 en AN KER- 
STRAAT, 11, 13, 21 en 23 
Zichtbaar de Maandag, Woensdag 
en V rijdag  van  10 to t 12 uur. 
Gewone voorwaarden.
M et gewin van 1/2% instelpremie. 
Voor alle verdere in lichtingen zich 
wenden ter studie van voornoemden 
notaris P. D EN IS , Kokstraat, 9.
(925)
M(gt begrijpelijk spijt zullen veel 
boksliefhebbers vernemen dat Odon 
in  de onmogelijkheid verkeerd zijn 
kansen tegen Jo ris  te verdedigen H ij 
i,s immers lijdend aan een tandabses 
dat niet tijd ig  is genezen. Doch,, d it 
handicap is niet van aard geweest 
om de inrichters ie ontmoedigen 
noch om de belangri;'kheid van deze 
eerste meeting te verminderen. Inder 
daad, we hoeven slechts de kamp 
Mombert-Vandenbos te citeren om 
meteen een nummer aan te wijzen 
dat 100% bokssport en spanning zal 
brengen. Een kamp waarvoor duizen­
den Engelsen te  Glasgow zouden aan
♦ W ELG EL EG EN  BO UW GRO ND T E  
KOOP, Voorhavenlaan - O PEX
Zich wenden : Fortu instraat, 10
(913)Hazegras - Oostende.
♦Wenst te kopen vissersschepen voor 
zien van een motor van 40 à 60 P .K  
Schrijven met prijsopgave aan het
T E  KO OP
Schoon Handelshuis
CONGOLAAN O PEX
Adres : Bureel van hei blad
bureel van het blad. (886)
♦ T E  KO OP : drie ingem aakte kas­
sen; een wasm achine met motor; een 
bascul
Alles in goede staat van onderhoud 
Voordelige Voorwaarden. Adres
reel van het blad Bu-(846)
♦ OUD P A P IE R  T E  KO O P PER
Zich wenden ter D rukkerij 
«Hiet Nieuw Visscherijblad» N ieuw ­
poortsteenweg, 44. Tel. 72.523.
KG .
van
T E  K O O P  
B E L A N G R IJK E  PER C ELEN
B O U W G R O N D
gelegen te DE HAAN A. Z EE
Voor verdere in lichtingen zich 
wenden of schrijven Bureel v. 
het blad__________  (809)
Gold Star
ontgoochelde
Na de aanmoedigende prestatie te 
gen V.G.O. werd algemeen gedacht 
dat ook Zondag 11. Gold S ta r zich 
zou onderscheiden. Het is echter ver­
keerd uitgedraaid daar tegen F. C. 
Kontich zeer slecht werd gespeeld 
in het bijzonder gedurende de twee­
de helft. De afwezigheid van D ’Ever- 
langhe en de gekwletste Schaecken 
deed zich duchtig gevoelen. M et 1-0 
voor G.S. werd de rust bereikt, doel­
tje  dat M. Dewulf kon netten op in ­
zenden van Ryckewaert. Na de rust 
slaagden de Antwerpenaren erin tot 
driem aal toe Bourgoignie te verschal­
ken zodat zij een verdiende 1-3 zege 
behaalden.
Zondag komt F.C. Syssele en w ij 
zi*n overtuigd dat Gold S ta r zijn aan 
hangers op een klinkende zege zal 
belusten. Het overdreven zelfvertrou­
wen dient echter in  de kleedkamers 
te worden gelaten, zoniet zou het een 
tegenvaller kunnen worden.
Volgende ploeg zal trachten onze 
pronostiek eer aan te doen : Bour­
goignie, D ’Everlanghe, Simoen, De­
gryse, Deboutte, Boussy, Ryckewaert, 
Luc. Dewulf, Dierendonck, Schaecken 
en Erenout.
De reserven deden de verplaatsing 
naar S.V. Breedene en wisten er on­
verwachts m aar verdiend aan de win 
nende hand te blijven met een 2-3 
scoor. Heusden, Coucke, Degrijse en 
Vercouillie waren er de uitblinkers, 
zodat d it jaa r veel kans bestaat dat 
in  IH e  Speciaal goed figuur zal ge­
slagen worden. Voor de eerste wed­
strijd  van het kampioenschap wordt 
Zondag naar V.V. Koksyde afgereisd 
en w ij zijn de mening toegedaan dat 
ook hier de overwinning ons toela­
chen zal.
schuiven wordt hier aan de Oostend­
se boksliefhebbers geboden. De laat­
ste verrichtingen van de Signoor Van 
denbos te Glasgow laten ons toe te 
besluiten dat de kamp Mombert-Van 
denbos te Oostende een nieuw hard ­
nekkig gevecht zal worden. En  ver­
der krijgen we een beloftvölle Cou­
cke tussen de touwen en een De­
breux die nog geen enkele keer ons 
publiek ontgoochelde. W ie zou er hét 
heroptreden van die beide jeugrtige 
cracks niet w illen bij wonen 9
De liefhebberskampen zullen zorgen voor de rest.
Eerste gong om 20.30. Prijzen en lo­
catie als naar gewoonte. Werklozen 
betalen slechts 10 frs.
H ET  PRO GRAM M A 
Beroepskampen :
8 x 3  min.
Mombert tegen Vandenbos 
6 x 3  min.
Coucke tegen Debuck 
Debreux tegen Vercammen. 
Liefhebberskampen
Vandebroele tegen E lie  Elando (k leur­ling)
Rudel tegen Debever
Ver burg tegen Bondeel
Everaert tegen Dobbelaere
Een jatiye M afte  B ij 
de tumae>cenig,iny
n g x L
Mag het Turnfeest van Maandag jl. 
dat door het VGO werd ingericht een 
waar succes genoemd worden, het is 
een fe it dat onder de acteurs vooral de 
17 jarige Suzanne Larangé op het voor 
plan is getreden als een der grote be­
loften voor de toekomst. De weg naar 
de hoogste onderscheidingen in  de 
turnsport is echter lang en lastig. W e 
hopen dat Mei. Suzanne Larangé zal 
blijven volharden en de Turnvereni­
ging VGO  alle eer zal aandoen.
Dhr Reilzen en Bourgognie mogen 
fier gaan over d it turnfeest dat aan 
gans de Oostendse bevolking een pret 
j tige avond bezorgde. W e stippen te r.
! loops nog aan dat drie turnsters van 
VGO  werden aangeduid om Zondag te 
Andenne deel te nemen aan de kam ­
pioenschappen Categorie B. Het zijn : 
Georgette Neyrinck; M aria Leys en 
Cecile Goetghebeur. Mochten zij de 
hun geboden kans stevig grijpen en 
met eer u it Andenne de terugweg aan­
vaarden.
De spijtige en noodgedwon­
gen fo rfa it van ODON zal voor 
de boksliefhebbers geen reden 
zijn voor afwezigheid. Inder­
daad, de meeting van Zaterdag 
kondigt zich schitterend aan.
Drie jonge Oostendse beloften 
zullen zich doen gelden tegen 
zeer sterke tegenstanders.
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De wielermeeting op Ostend 
Stadion vangt aan om 14.30 u. 
W ielerenthousiasten, denkt er 
dus aan dat om 14.30 u. de bel 
gaat. A lle renners zijn vast aan 
geworven. Zal Van V lie t beves­
tigen? Zal Goethals zijn land­
genoten eronder houden ?
3iiaw c ae&t de ôtant
Het grote ogenblik is aangebroken 
waarop drie Oostendse elftallen als 
titeiasp iranten in  ’t gelid treden en 
een nieuwe, zware voetbalcompetitie 
aanvangen. En  wanneer we zeggen 
«titeiaspiranten» dan weten we dat 
d it woord niet te sterk is. Stellen we 
V.G.O. op het voorplan. Daar, meer 
dan elders, staat de graad der ver­
wachtingen op beau-fixe, en verk laart 
men zonder blikken of blozen dat V. 
G.O. kampioen wordt.
Na de wedstrijd tegen Union-re- 
serve form atie moeten we toegeven 
dat de roodgele samenstelling werke­
lijk  een «burcht» is, en een «stoot- 
ram » ter gelijkertijd. Ind ien het deze 
elf spelers gelukt op elkaar inge­
speeld te geraken, dan mag het ge­
zegd dat V.G.O. over een elftal zal 
beschikken dat Bevordering, zoniet 
Eerste K las, waardig is. En  met een 
dergelijke opsteling moet de tite l naar 
Oostende komen. Het zal nu precies 
geen gezondheidswandelingetje v/or­
den doch ook w ij zijn ervan overtuigd 
dat roodgeel d it jaa r naar Bevorde­
ring  terug gaat. W aarom  ? Omdat 
het de beste club u it Provinciaal zal 
zijn.
En  A.S.O.? Na de aanwinst van M i­
chel is er in d it kamp heelwat ver­
anderd. Vooral de m entaliteit is er 
veranderd omdat men met genoegen 
vaststelde dat het Bestuur toch be­
grepen had dat er in  de voorhoede 
«iets» moest komen dat in de voor­
bije competitie voortdurend ontbrak.
M ichel is er nu en meteen neemt 
A.S.O. ook weer zijn p laats in  bij de 
titelcandidaten. Het is een fe it dat 
de B-reeks weer de sterkste reeks in 
Bevordering is en dat het, net als 
verleden jaa r er hard zal aan toe 
gaan. We w illen ons sceptisme ten 
overstaan van het overdreven opti­
misme van sommigen niet verbergen 
en menen dat A.S.O. ook d it jaa r te­
kort zal schieten. Tenzij M ichel m i­
rakelen zal verrichten. H ij moet daar 
toe de productiviteit van het aanvals- 
quintet zodanig opvoeren dat de b lijk
bare op gang zijnde verzwakking van 
het verdedigingssysteem wordt geneu­
traliseerd. D at zou een hele k rach t­
toer zijn en gezien de com petitie zo 
lang is...
B lijf t  S.K.V.O. die, alhoewel gehan- 
dicapeerd door het spijtig  - ongeval 
dat back Pauwels te De Panne is over 
komen, b ijna onkennelijk is b ij ver­
leden jaa r en gezien de fraaie  u it­
slagen op oefening bereikt, terecht 
als favoriet nr. 1 zal van w al steken 
W e weten het, de andere elftallen  
hebben zich ook versterkt doch men 
moet toegeven dat S.K.V.O . d it «ex­
tra» heeft gedaan en daarom onder 
de favorieten de voorkeur mag genie­
ten.
Over «Hermes» spreken we nog niet 
daar voor deze jonge Oostendse club 
pas op 19 September de com petitie 
een aanvang neemt. W e komen daar 
op later terug.
Besluiten we dus dat we geloven 
aan een zegerijk einde voor V.G.O. en 
S.K.V.O. en dat we geloven in  een 
eervol slot voor ASO  M aar hoe meer 
kampiolenen, hoe liever en daarom 
hopen we dat nu de kam pioenentitels 
reeds zolang u it Oostende zijn afwe­
zig gebleven, onze stad en onze voet­
balliefhebbers in  de drie kampen zou 
den mogen jubelen en dat we d it jaa r 
drie kampioenen zouden mogen hu l­
digen. «Het N ieuw Visscherijblad» 
wenst de Oostendse voetbalclubbestu- 
ren en spelers tijdens 1948-49 alle sue 
ces.
S.K.V.O. wel degelijk 
verstevigd
De oefenwedstrijd op het veld var, 
Rac. De Panne heeft een, voor SKVO  
zo tragisch verloop gekend dat de spe­
lers deze w edstrijd ten slotte hebben 
uitgespeeld als automaten, zonder 
hart, zonder geestdrift. Inderdaad, de 
wedstrijd was pas 20 m inuten oud, 
wanneer de Oostendse achterspeler 
Pauwels in  een botsing werd betrokken 
w aarna h ij van het veld moest wordeiy 
gedragen. Na onderzoek bleek h ij het 
been op drie plaatsen gebroken te 
hebben.
D it fe it is natuurlij ker w ijze gans 
de wedstrijd verknoeid. Tot aan de 
rust werd er futloos gespeeld daar de 
spelers in  gedachten bij hun ongeluk­
kige m akker waren. Na de rust doelden 
de thuisspelers en dan kwam er wat 
gang in  de groen-witte gelederen en 
was het met de lokalen vlug gedaan. 
De 4-1 cijfers zeggen trouwens meer 
dan genoeg.
Die enkele bedenkingen w illen we 
aan deze w edstrijd toevoegen, nml. dat 
SK V O  wel degelijk «verstevigd» is. De 
eerste p il die SK V O  tijdens zijn a l­
lereerste wedstrijd te De Panne mocht 
slikken is reeds lang vergeten. Groen­
w it vorm t thans een solied geheel waar 
tegen vele e lftallen  kansloos zullen in 
’t gelid treden. De Panne ondervond 
d it aan de lijve. De eerste tw intig  m i­
nuten hadden ze im mers een 100 t.h. 
voetballesje gekregen.
Hopen we dat Pauwels spoedig over 
zijn ongeval heen zal zijn. N aar ver­
lu idt zou de dokter hem twee à drie 
maanden hebben gegeven. De taaie 
PSuwels zal het wel aan zijn hart niet 
laten komen. SK V O  zal hem trouwens 
nog nodig hebben.
Velokoersen te Nieuwpoort
Voor Zaterdag 4 September te 17 u. : 
Koers voor zeevissers : 1,250 fr prijzen. 
Omloop Nieuwpoort, Nieuwpoort-Ba­
den en Oostduinkerke. Inschrijven  in  
café «’t Schipje», vertrek aan café 
«Noordhinder», aankomst aan café 
«Oude Vism ijn», uitbetaling in  café 
«Noordzee».
Flinke oeienpartij op 
Armenonville
De ta lrijke  toeschouwers welke 
Zondag de wedstrijd V.G.O. - Union 
S.G . hebben bij gewoond, hebben al­
len het veld verlaten met de gedach­
te : «indien we tijdens de komende 
competitie dergelijke dingen zullen te 
zien krijgen zullen we zeer tevreden 
zijn». Is  het nu omdat roodgeel te­
genover een stevige reserve-formatie 
stond dat er zo flink  werd gespeeld ?
We menen van niet. Het spelen te­
gen een sterkere tegenstrever laat 
onbetwistbaar meer gelegenheid tot 
bezielder optreden. W e menen echter 
dat d it puik spelvertoon van Zondag 
niet te w ijten is aan deze factor. E r 
steekt in  de roodgele voorhoede on­
eindig veel meer dan verleden jaar. 
M elis en Swinberge zijn ten eerste 
a l twee degelijkse inside’s w aarnaar 
roodgeel sedert jaren op zoek is. K e ­
rels die n iet alleen hun spel kunnen 
verdelen, een aanval kunnen opbou- 
wën doch tevens hard op doel kun­
nen kogelen. Van Pottelberghe is op­
gewassen voor zijn taak en Ghysels 
is onbetaalbaar. In  het midden van 
die vier vedetten zal de belofte P ie ­
ters dàt worden wat h ij van zichzelf 
w il maken.
H ij moet w at meer dynamisme en 
meer snelheid aan de dag leggen. In  
de h a lflijn  was het een bedrijvigheid. 
Beide Vandeberghe’s waren overal 
Coopman stopperde in  de eerste tim e 
goed de gevaarlijke D irickx doch zijn 
ontzetten was niet krachtig genoeg. 
Beide backs, Dujardin en Aspeslagh 
z ijn  ingespeeld doch eerstgenoemde 
mag best zijn vuurwerkspectakel 
voor na de overwinning bewaren. Lam ­
mens is een beste doelwachter w aar­
voor V.G.O. door veel andere clubs 
zal benijd worden.
De wedstrijd kende een gelijk op­
gaande eerste helft. Union zocht 
naar de goede samenhang doch zal 
deze pas in  de tweede he lft van de 
tweede tim e vinden. Ondertussen nam 
roodgeel aan de 28e min., na een 
prachtige combinatie Melis-Gysels- 
Van Pottelberge-Pieters, voorsprong 
N a de rust kreeg Pieters van G y ­
sels een tweede kans en het werd 2-0 
d it aan de 55e min. W a t later, aan 
de 59e min. zond Ghysels kalm  naast 
de uitgelopen Debroux. B ij Union 
brak dan de reactie los en D irickx 
zal aan de 60e, 72e en 78e m in de 
stand gelijkbrengen. Pieters verliest 
door zijn getreuzel nog een paar kan­
sen en het einde komt met een pun­
tenverdeling «die gevleid mag ge­
noemd voor de bezoekers.
De samenstelling der ploegen :
V.G . Oostende • Lammens. Aspeslagh,
Dujardin, Vandenberghe, Coopman, 
Vandenberghe, Ghysels, Swinberge, 
Pieters, M elis en Van Pottelberghe.
Union S. G illis  : Debroux, M ichel. 
Harent, Ledrut, Van  Bree, Blondelle, 
Demeersman, Vandercamm en, D i­
rickx, Estaingelbour en Coel.
Scheidsrechter Van de Moortel leid 
de flink.
M aandag 6 September te 17 uur : 
Koers voor alle arbeiders en bedienden. 
1.250 tr  prijzen. Omloop Nieuwpoort, 
Lom bartsijde, Westende en terug. De 
prijsw inners van de visserskoers zijn 
uitgesloten. Insch rijven  in  café «Ka- 
beljauw», vertrek aan café.. «Antver- 
pia», aankomst aan café «Welkom» en 
uitbetaling in  café «De Roos».
Dinsdag 7 September te 17 uur : 
Koers voor Patroons en Zelfstandige 
stielm annen. 1.250 fr prijzen. Omloop 
Nieuwpoort, Nieuwpoort-Baden en te­
rug. In sch rijv ing  in  «Hotel de la  M a­
rée» vertrek aan café «Noordhinder», 
aankomst aan café «W ind en Zee» en 
uitbetaling in  café «Bass Tavern».
De koersen worden betwist op toe- 
ristenrijw ielen. Koersm ateriaal is ver 
boden. De mededingers gelieven zich 
aan te bieden in  beroepskledij, A f­
standen ongeveer 30 km. Renners en 
gewezen renners beneden de 30 jaar 
zijn niet toegelaten. E r is verzekering 
tegen ongevallen aan derden. De com­
missie beslist over alle geschillen.
In het Badenpaleis
Twee Belgische records 
neergehaald
Het groot Zomerzwemfeest van de 
Rijkswacht Oostende
Het zomerzwemfeest ingericht door 
de Verbroedering der R ijksw ach t te 
Oostende mag zich telken jare in  een 
stijgend succes verheugen. Dees jaa r 
was de publieke belangstelling b ij­
zonder groot. N iet alleen waren alle 
zitplaatsen bezet doch ook op de an­
dere oever volgde een grote menigte 
met belangstelling de verrichtingen 
der zwemmers der deelnemende een­
heden. Deze waren : Brugge (B ), 
G ent (G ), leper (1 ), K o rtrijk  (K ), 
Veurne (V ), Oostende (O ), Zeemacht 
Oostende (ZM ).
Onder de aanwezige personaliteiten 
merkten we o.m. Kolonel der R ijk s ­
wacht West- en Oost Vlaanderen Fi- 
fis, Commodore Timmermans, M ajor 
Harlane, de Burgem eesters van Oost­
ende, Breedene, Zandvoorde, alsm e­
de ta lrijke  commandanten en officie­
ren van de verschillende R ijksw ach t­
districten en Lu it. Carty.
Laten we echter n iet na een bizon- 
der woordje te richten  tot, de in rich ­
ters die werkelijk voor een model-or- 
ganisatie zorgden, de R ijksw acht 
waardig. Aldus liep alles gesmeerd 
en het sportief succes kon n iet u it­
blijven.
R ijksw acht G ent is als grote over­
w innaar voor de dag getreden. D it 
neemt echter n iet weg dat de andere 
ploegen delen in  het gjgemeen succes 
van deze aangename nam iddag w aar 
in  de verbroedering w érkelijk  geen 
ijdel woord was.
H ier volgen de technische uitslagen 
100 m. borst - 1. Haerinck (G ); 2. 
Jacobs (K ) ; Lelievre (O ) ; 4. Ver­
borg (B );  5. D ’Hespel (V ); 6. Mer- 
levede ( I) .
100 m. vrije  slag - 1. W illem s (G ); 2. 
Ba illieu l (B ) ;  3. Vanderhaegen (K )
4. Vandekere (O ) ; 5. De Vrieze ( I )  ;
6. Bousserie (V ).
100 m. rugslag - 1. Ceulenaere (V ); 2 
Vennem an (G ); 3. Segers (O ); 4. 
Duclos (B ) ; Demeyer (K ) ; 6. Coo- 
rens ( I) .
50 m. borst - 1. Bauwens (G ) ; 2. Van 
Nieuwenborg (K ) ;  3. Madou ( I ) ;  
4. Leyts (O ); 5. U ittendaele (B ) ;  6. 
Verstappen (V ).
50 m. vrije  slag - 1. Pallem ans (K );
2. Denys ( I )  ; 3. Vervalle (B ) ; 4. De- 
coussemacker (G ); 5. Van  Daele 
(O ); 6. Ceulenare (V ).
50 m). rugslag - 1. Claeys (G ); 2. 
M ycke P. (K ) ; 3. Leyts (O ) ; 4. i)u- 
clos (B ) ; 5. Coorens (D  ; 6. Wïtte- 
berg (V ).
50 m. vrije  slag (voorbehouden Gent) 
1. Vanderstraeten; 2. Bruynooghe;
3. Van Renteghem ; 4. Verack.
6 x 50 m. aflossing - drie zwemwijzen 
1. Ploeg Zeem acht; 2. Ploeg R ijk s ­
wacht.
50 m. vrije  slag (voorbehouden Gent) 
1. Chavatte; 2. Tom beur; 3. De 2ut 
tér; 4. Theunissen; 5. Verstraete.
10 x 50 m. aflossing - streekzwemmen 
1. Ploeg Oost V I. 2. Ploeg W est VI. 
50 m vrije  slag (voorbehouden G ent) 
.1 De Geest; 2. O livier; 3. Bracke;
4. Cooreman; 5. Depuydt 6. D ’Hol- 
ladnér.
6 x 50 m. aflossing - drie zwemwijzen 
1. Ploeg G ent; 2. Ploeg K o rtrijk ; 3 
Ploeg Oostende; 4. Ploeg Brugge;
5. Ploeg leper; 6. Ploeg Veurne.
50 m. eierkoers - 1. Vanderhaegen 
(K ) ; 2. Van Daele (O ) ; 3. Desmeti 
(G ).
500 m. vrije  slag - 1. Berchem  (G ) ; 2. 
Pallem ans (K ) ;  3. Ba illie u l (B ) ;  4. 
tDevrieée ( I )  ; 5l Lelievre (O ) ; 6. 
W illae rt (V ).
E IN D STA N D  : 1. G ent 56 p.; 2. K o r­
trijk  47 p. ; 3. Brugge 34 p. ; 4. Oost­
ende 32 p.; 5. leper 25 p.; 6 Veur­
ne 15 punten.
De zwemmeeting welke Zondag om 
18 u. in  het Badenpaleis een aanvang 
nam, is niet alleen uitgegroeid tot een 
treffende hulde aan de twee Olym pi­
sche zwemsters en hun onafscheidelij­
ke manager Mon Everaerts, doch te­
vens tot een sportvertoon van eerste 
gehalte tijdens hetwelk de meisjes uit 
het binnenland en dan vooral u it de 
Signorenstad, zich terdege hebben in ­
gespannen. De vrees bekruipt ons dat 
de generatie Caroen-Vandekerckhove 
niet lang meer zal stand houden en 
aan hun meesterschap der laatste tien 
jaren.een einde zal komen. De opvolg­
sters zullen n iet te vinden zijn in  onze 
Oostendse zwemmiddens. Antwerpen, 
sedert lang de bakerm at van dë Belg i­
sche zwemsport, neemt weer de leiding.
W e denken h ier vooral aan de pres­
taties van de 4 x 100 m. ploeg (Degraef, 
Oeyen, Van den Branden, Huybrechts) 
en aan de schitterende Eliane Pellis 
die thans voor de tweede m aal Yvonne 
Vandekerckhove over de 200 m. school­
slag w ist te overwinnen. De eerste 
strijd  was geen strijd  van ploeg tegen 
ploeg. Ol.S.C. leidde van de eerste v ijf­
tig meter de dans en het werd voor 
die ploeg een verbitterde strijd  tegen 
water en tijd . De andere ploegen lagen 
ver achter en de eerste ploeg verbeter­
de het oud record met 2 sec. 4/10.
Onvergetelijk was de strijd  Vande- 
kerckhove-Pellis. E r  valt zoveel en te­
vens zo weinig over te vertellen. Van 
de start af lagerfbeide tegenstanders 
naast elkaar. Vóór het keren lag Yvon­
ne een kw art meter voor doch de aal- 
vlugge Pe llis keerde zo snel dat beide 
weer naast elkaar kwamen te liggen, 
En  zo ging het tot enkele meters voor 
de finish. Hoe Yvonne zich ook inspan­
de om voorsprong te nemen, Pellis beet 
door en vocht en wist zelfs in  een u i­
terste krachtinspanning het eerst aan 
te tikken.
In  de 400 m. vrije  slag dames zou 
Caroen deze Oostendse nederlaag wre­
ken en al haar tegenstrevers dubbelen. 
Georges Verhelst zou het in  de 200 m, 
schoolslag heren nog beter doen en 
een nieuw Belgisch record vestigen. 
Aan deze jonge kerel zal Oostende nog 
veel genoegen beleven. Z ijn  prestatie, 
al verbeterde h ij het Belgisch record 
van slechts 1/10 is opmerkenswaardig 
omdat ze erop w ijst dat Georges eens- 
daags bij de heren naam zal maken.
We zouden aan onze plicht tekort 
komen moesten we niet nog even de 
aandacht trekken op de treffende hu l­
de welke aan de Olympische mededin­
gers Caroen en Vandekerckhove werd 
gebracht voor de aanvang van deze 
geslaagde meeting. In  deze hulde wer­
den Mon Everaert en zijn achtbare 
gade betrokken. D hr De Raedemacker 
van AZC sloot zich bij deze hulde aan 
alsook dhr Fol, in  naam  van de sup­
portersvereniging van OSC. We laten 
tot slot enkele technische uitslagen 
volgen :
4 x 100 m vrije  slag dames :
1. OL.S.C. 5 04 4/10 (oud record 5 06 
8/10); 2. AZC 5 27; 3. OSC 5 32 9/10, 
100 m. vrije  slag dames :
1. CARO EN F. (O SC ) 1 12; 2. Van 
den Branden M. (O l.SC ) 1 15 6/10)- 3 
Huybrechts M. (O l.SC ) 1 20 6/10)-’ 4' 
Oeyen M. (O l.SC ) .1 20 6/10; 5. Dekin­
der J .  (AZC ) ,1 29 6/10; 6. Lenaers D 
(AZC ) 1 31.
200 m. schoolslag dames :
1. P E L L IS  Eliane (AZC ) 3 7; 2. Van 
dekerekhove (O SC ) 3 7 9/10; 3. Peil (G 
ZC) 3 14 5/10; 4. Bursens R . (AZC) î 
16; 5. Lauwereins (O SC ) 3 33 6/10. 
200 m schoolslag dames :
1. V ER H ELST  (O SC ) 2 50 1/10 (oud 
record 2 50 2/10) 2. Vanderstock (SlS 
G ) 3 12.
400 m. vrije  slag dames :
1. CARO EN F. (O SC ) 5 35; 2. Vanden 
Brande (O ISC ) 6 27 7/10; 3. Huy­
brechts (O ISC ) 6 28 4/10; 4. Oeyen (01 
SC ) 6 47 1/10.
200 m vrije  slag pupillen :
1. D E LO M BA ER T  W . (G Z V ) 2 33 8/10;
2. Busschaert A. (O SC ) 2 49 1/10.
Hondensport
Qwte pjtija, aan Ç M
Onder zeer grote belangstelling en 
bij mooi weder had Zondag 29 jl. te 
G istel de Grote P rijs  van G istel plaats 
voor afgerichte honden. Deze hard be. 
twiste wedstrijd, was begiftigd met 
2500 fr. geldprijzen en twee prachtige 
bekers en ging door onder de regle­
menten van de VAV. Nogmaals wist 
«Marusi» kampioen van België, gepast 
te winnen voor zijn eeuwige rivaal 
«Relia de la Fraternité». Ziehier (de 
einduitslag van deze geslaagde open 
ringwedstrijd, welke ingericht werd 
door de Gistelse Politiehond.
1. M A RU SI, aan Anseeuw H. St Mi- 
cihels 360 ptn; 2. R e lia  de la  Fraterni­
té Fa ic t E. Den H aan 355.5 ptn; 6. To­
ny de Ghistelles, L ijcke J .  G istel 310; 
7. Tarzan van ’t Hofstedeken, Velthof 
R. Oostende, 306,5 ptn; 9. Tarzan de 
Gouthof, Valckeneers H. Steene 293 pt 
13. Uciala, Bruynseraerde R . Blanken­
berge 270,5 ptn; 15 Thames de Ghistel­
les Steen G. G istel 266 ptn; 16 Uber de 
la  Brigade, Dauw L. Den H aan 247 ptn; 
17. Thann de Gistelles, Leyts E. Gistel 
234 ptn; 19. Tape de Ghistelles, Cap- 
pelier F. G istel 134 ptn; 20. Tacepy de 
Ghistelles, Tulpin A. G istel 70.5 ptn.
Het hoekje van de hondenliefliebber
OVER H ET V ER EEN Z ELV IG EN  VAN 
EEN  VO O RW ERP
van u weg terw ijl het reeds voor­
noemd bevel terug herhaalt. Van zo­
dra uw hond eenmaal het voorwerp 
Men verwarre deze oefening nu r opraapt en aanbrengt herhaalt u nog. 
met het speuren. De oefening van van- maals dezelfde oefening en wanneer 
daag bestaat h ierin  dat de hond een h ij deze nogmaals aanbrengt stopt 
door u neergelegd voorwerp tussen ver dan voor deze maal. Na enkele dagen 
scheidene andere gelijksoortige voor- deze oefening een paar malen her- 
werpen neergelegd door iemand an- haald te hebben laat u door een ander 
ders moet uitzoeken en naar u brengen persoon een gelijkaardig voorwerp in 
Om uw hond deze oefening aan te le- de onm iddellijke nabijheid van het 
ren gaat men als volgt te werk. Neemt door u neergelegd voorwerp neerleg- 
een stokje-hout, een zakdoek of iets gen. Op uw bevel zal de hond het door 
dergelijks, houdt deze gedurende en- u neergelegd voorwerp door de reuk 
kele m inuten in  uw zak, en bij voor- weten te onderscheiden en het goed 
keur in  uw broekzak en vooraleer de voorwerp oprapen en aanbrengen, 
oefening aan te vangen geeft het be- W anneer uw hond nu in  tegenstelling 
vel aan uw hond ter plaatse te liggen, niet uw verwachtingen het verkeerd 
W anneer uw hond op uw bevel is in- voorwerp opraapt laat dan een zachte 
gegaan doet dan een vier à v ijf st'ap- «foei» horen, doch roept niet te hard 
pen voorwaarts, b lijft met uw rug ge- want dan k rijg t uw hond schrik en zal 
keerd naar de hond staan, legt ’t voor- dan ook verder weigeren de plaats 
werp welke u u it uw zak neemt op de w aar de voorwerpen liggen te benade- 
grond voor uw voeten neer en komt ren. Z ijt u er nu toe gekomen uw 
terug bij uw hond. Laat dan de hond hond het juiste voorwerp te doen aah- 
uw handen rieken door lichtjes de bin brengen dan kunt u het beproeven 
nenkant of palm van uw hand over niet meerdere voorwerpen door een an 
zijn neus te w rijven  en geeft de hond der persoon in  de onm iddellijke nabij- 
bevel «X  zoek en breng» ofwel «X  heid van het door u neergelegd voor­
breng aan». W anneer nu de hond naar werp te doen neerleggen. Na zeer kor- 
het door u neergelegd voorwerp loopt te tijd  zult u met wat geduld en vol- 
of het voorwerp ontdekt en beriekt harding er toe komen dat uw hond tus 
beveelt hem dan onm iddellijk «braaf sen verscheidene gelijksoortige voor- 
X , breng». H et woordje braaf zal het werpen zonder de minste aarzeling 
nodige vertrouwen in  hem geven en het door u neergelegd voorwerp zal 
in  de meeste gevallen zal h ij het voor uitzoeken en aanbrengen. Vergeet in 
werp door u neergelegd oprapen en het bijzonder niet tijdens deze oefe- 
aanbrengen. Kom t h ij echter terug n lng wanneer uw hond iets goeds uit- 
bij u zonder het voorwerp geeft hem voert hem te belonen met enkele stre- 
dan terug het bevel «X  breng aan of lingen en het woordje «braaf».
«X  zoek en breng» terw ijl u enkele 
stappen doet in  de richting  van het 
neergelegd voorwerp zo nodig zelfs tot 
bij d it voorwerp, raakt het aan en zegt. 
dat nogmaals «X  zoek en breng». Zo 
h ij het nog niet aanraakt, neemt het
(vervolgt.)
dan terug in de handen en werp het P.C.R, 4189.87
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